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WOORD VOORAF 
Het jaarlijks verschijnend overzicht van de bedrijfsuitkomsten in de land-
bouw (BUL) beoogt een beeld te geven van de ontwikkeling van de bedrijfs-
uitkomsten van de Nederlandse landbouwbedrijven (exclusief tuinbouw). 
De BUL is gebaseerd op het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO, waarin 
- op basis van een steekproefkeuze - alle Nederlandse landbouwbedrijven bo-
ven een bepaalde minimumomvang (16 nge) zijn vertegenwoordigd. Daardoor 
kan een representatief inzicht worden gegeven in de bedrijfsresultaten van de 
Nederlandse landbouw. 
Voor de samenstelling van deze BUL tekenen J.P.M, van Dijk, B.E. Douma 
en A.L.J. van Vliet, die bij dit werk hebben kunnen steunen op de medewer-
king van de gehele onderafdeling Informatienet Landbouw. 
Veel dank is verschuldigd aan de ondernemers die, door de bedrijfsecono-
mische boekhouding van hun bedrijf ter beschikking te stellen, deze publicatie 
mogelijk hebben gemaakt. 
Den Haag, april 1997 
De directeur, 
achariasse 
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1. INLEIDING 
1.1 Doel van de publicatie 
De BUL (= bedrijfsuitkomsten in de landbouw) beoogt onder andere op 
basis van gemiddelde cijfers van groepen bedrijven een naar bedrijfstype, ge-
bied en bedrijfsomvang gedifferentieerd beeld te geven van de ontwikkeling 
in bedrijfsvoering en bedrijfsuitkomsten van de Nederlandse landbouw. 
1.2 Opzet van de publicatie 
De ontwikkeling van de uitkomsten van de Nederlandse landbouwbedrij-
ven wordt in hoofdstuk 2 globaal weergegeven met behulp van enkele f igu-
ren. Het volgende en grootste gedeelte van de publicatie geeft in een serie ta-
bellen de ontwikkeling in de bedrijfsuitkomsten weer. Eerst worden de uitkom-
sten van alle bedrijven samen beschreven zodat een beeld van de Nederlandse 
landbouw in zijn totaliteit ontstaat. Daarna worden de resultaten vermeld voor 
vijf onderscheiden bedrijfstypen te weten: 
akkerbouwbedrijven; 
sterk gespecialiseerde melkveebedrijven; 
minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijven; 
varkens- en pluimveebedrijven; 
gecombineerde bedrijven. 
Voor alle bedrijfstypen, behalve de minder sterk gespecialiseerde melk-
veebedrijven en de gecombineerde bedrijven, wordt bovendien een indeling 
in grotere en kleinere bedrijven gegeven. Tenslotte wordt, voorzover het aan-
tal waarnemingen dat toelaat, de indeling van grotere en kleinere bedrijven 
nog eens gesplitst naar regio weergegeven. 
In de tabellen is een vaste regelnummering aangehouden. De regels 100 
t/m 140 behandelen de bedrijfsopzet, de regels 201 t/m 245 behandelen de re-
sultatenrekening, de regels 301 t/m 381 geven de specificatie van het saldo ak-
kerbouw, de regels 401 t/m 444 geven de specificatie van het saldo melkvee-
houderij en de regels 601 t/m 674 geven de specificatie van het saldo varkens 
en pluimvee. 
Door het aanhouden van deze vaste nummering komt het voor dat bin-
nen een tabel lege regels ontstaan. In de tabellen van het geaggregeerd totaal 
van alle landbouwbedrijven is aggregatie dan niet mogelijk; bij de andere ta-
bellen bestaan lege regels als het niet mogelijk is om dat kengetal betrouw-
baar weer te geven omdat er te weinig waarnemingen zijn. 
Kleine verschillen in de optelling van de afzonderlijke kengetallen en het 
weergegeven totaal worden veroorzaakt door afrondingsverschillen. 
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1.3 Het informatienet 
Dit overzicht van bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL) is gebaseerd 
op gegevens van de steekproefbedrijven, die deel uitmaken van het informa-
tienet van LEI-DLO 1) 2). De keuze van de bedrijven voor het informatienet is 
volledig gericht op representativiteit voor de Nederlandse landbouw, voor 
zover het bedrijven betreft die een bepaalde minimumgrootte overschrijden. 
Vanaf 1994/95 is deze gesteld op 16 nge 3). De voorgaande jaren was deze 
minimumgrootte 20 nge. De bedrijfsvoering dient in hoofdzaak op landbouw 
te zijn gericht. Bedrijven met overwegend tuinbouw (waaronder fruitteelt) zijn 
dus niet in dit informatienet opgenomen. Alle bedrijven zijn steekproefsgewij-
ze gekozen. Indien een volgens de steekproef aangewezen landbouwer niet 
bereid is tot deelneming aan het informatienet, wordt een ander uit dezelfde 
keuzegroep aangezocht. 
De samenstelling van het informatienet wordt behalve door het streven 
naar representativiteit van de Nederlandse landbouw, ook bepaald door de 
doelstelling zo betrouwbaar mogelijke gemiddelde uitkomsten te verkrijgen 
van groepen bedrijven, die zijn gevormd op basis van bedrijfsomvang, bedrijfs-
type en regionale ligging. 
Daar de ervaring heeft geleerd, dat de spreiding in bedrijfsuitkomsten 
groter is naarmate de bed rijfsgrootte toeneemt en eveneens groter is op ak-
kerbouw- dan op rundveebedrijven, zijn grote bedrijven relatief sterker in het 
boekhoudnet vertegenwoordigd dan kleine bedrijven en akkerbouwbedrijven 
relatief sterker dan rundveebedrijven. 
In verband met de verschillen in steekproefdichtheid voortvloeiend uit 
voornoemde opzet wordt per bedrijfstype, per grootteklasse en waar mogelijk 
ook per oppervlakteklasse, per leeftijdsklasse van de landbouwer en per land-
bouwgebied (keuzegroep) een wegingsfactor bepaald, die voor elk van de al-
dus gevormde subgroepen de verhouding aangeeft tussen het aantal bedrijven 
dat landelijk voorkomt en het aantal uitgewerkte boekhoudingen dat in deze 
BUL is opgenomen. 
Door nu de resultaten per groep bedrijven te berekenen als een gewogen 
gemiddelde van de resultaten der individuele bedrijven waarbij de kengetallen 
van elk bedrijf zijn vermenigvuldigd met de wegingsfactor van de keuzegroep 
waarvan het deel uitmaakt, worden de verschillen in steekproefdichtheid uit-
geschakeld. 
Doordat elk jaar een aantal bedrijven bedankt of na ongeveer zes jaar 
deelneming wordt opgezegd, kan door vervanging van deze bedrijven door 
nieuwe bedrijven het informatienet aangepast worden aan de veranderingen 
1 ) Het Bedrijven-lnformatienet wordt uitvoerig beschreven in " LEI-boekhoudnet 
van A tot Z", Den Haag, LEI-DLO, Publikatie 3.154, 1993. 
2) Bedrijven, die voor speciale onderzoeksdoeleinden door LEI-DLO in administra-
tie zijn genomen, zijn niet in deze publicatie opgenomen. Over de uitkomsten 
van deze zogenaamde studiebedrijven wordt door LEI-DLO in andere publica-
ties verslag uitgebracht. 
3) Dit komt overeen met ongeveer 60 standaardbedrijfseenheden (sbe). 
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in de Nederlandse landbouw. Deze ontwikkelingen worden gevolgd met be-
hulp van de jaarlijkse Landbouwtelling van het CBS. 
1.4 Indeling van de bedrijven, gebaseerd op de NEG-typering 
De indeling naar bedrijfstypen en bedrijfsomvang geschiedt op basis van 
Nederlandse grootte-eenheden (nge) 1). Een nge wordt afgeleid van het bruto-
standaardsaldo (bss). Het bruto-standaardsaldo bevat de in geldswaarde uitge-
drukte totaal opbrengst minus de direct variabele kosten. De bss is geldig voor 
geheel Nederland voor een bepaalde tijdsperiode en wordt uitgedrukt in ECU. 
Aan deze BUL liggen de bruto-standaardsaldi niveau 1992 ten grondslag, waar-
bij 1 nge overeenkomt met 1.320 bss wat op zijn beurt overeenkomt met een 
saldo van ƒ 2.940,- (wisselkoers ECU - gulden = ƒ 2,23). Zie ook figuur 1.2 Defi-
nities van sbe en bss. 
De bepaling van het bedrijfstype (NEG-type) is gebaseerd op de procen-
tuele verdeling van het aantal nge over de verschillende bedrijfsonderdelen. 
Deze verdeling geeft dus aan, in welke verhouding de verschillende bedrijfson-
derdelen onder genormaliseerde omstandigheden bijdragen aan het bruto-
standaardsaldo. Met de typering van de bedrijven is aangesloten bij de bij het 
CBS en de EU gangbare typering 2). 
Over de volgende bedrijfstypes wordt apart gepubliceerd: 
akkerbouwbedrijven (meer dan twee derde van de nge komt uit de ak-
kerbouwsector); 
sterk gespecialiseerde melkveebedrijven (meer dan twee derde van de 
nge is afkomstig van melkkoeien); 
minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijven (meer dan twee derde 
van de nge komt uit rundveehouderij (exclusief kalvermesterij)); 
varkens- en pluimveebedrijven (meer dan twee derde van de nge is af-
komstig van varkens of pluimvee); 
gecombineerde bedrijven (landbouwbedrijven met gewascombinaties 
(akkerbouw- en tuinbouwgewassen), met veecombinaties (rundvee- en 
intensieve veehouderij) of met gewas- en veecombinaties). 
Bij de indeling naar gebieden is Nederland in de BUL op basis van de van-
af 1986 onderscheiden 119 landbouwgebieden verdeeld in 13 grotere regiona-
le eenheden (zie de betreffende bijlage bij Landbouwcijfers 1992 en bijlage 4). 
1) Voor een uitgebreide toelichting op de nge wordt verwezen naar "Berekening 
en toepassing van Nederlandse grootte eenheden en standaardbedrijfseen-
heden (nge 1992 en sbe 1994)", Den Haag, LEI-DLO, PR 63-92, 1996. 
2) In de publicaties "Het NEG-systeem van bedrijfstypering" (CBS) en "Typering 
van de Nederlandse landbouwbedrijven volgens de NEG-typering" (CBS) wordt 
de terminologie van NEG-typering nader uiteengezet. 
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Akkerbouw: 
Grotere bedrijven 
Centraal kleigebied 
Noordelijk kleigebied 
Veenkoloniën en N.zandgebied 
Zuidwestelijk kleigebied 
Sterk gespecialiseerde melkveehouderij: 
Grotere bedrijven 
Zandgebieden 
BJ3 Westelijk weidegebied 
F—I Noordelijk weidegebied 
Figuur 1.1 Indeling van de bedrijven naar gebied 
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Indeling van de bedrijven naar bedrijfstype, omvang en gebied (zie ook figuur 1.1) 
Akkerbouw (NEG-type 1110 t/m 1249) 
Grotere bedri jven 
waarvan in: 
Noordeli jk kleigebied 
Veenkoloniën en Noord, zandgebied 
Centraal kleigebied 
Zuidwesteli jk kleigebied 
Overige regio's 
No. a) 
v.d.geb. 
1-13 
1 
6-8 
3,4 
5 
2,9-13 
1992/ 
1993 
293 
265 
59 
63 
65 
65 
13 
1993/ 
1994 
279 
252 
57 
58 
64 
58 
15 
1994/ 
1995 
282 
251 
61 
57 
61 
59 
13 
1995/ 
1996 
253 
222 
53 
47 
60 
46 
16 
aantal be-
dri jven b) 
10.234 
7.917 
1.073 
1.705 
2.256 
2.149 
734 
1-13 
1-3 
4,5,11 
6-10,12,13 
399 
338 
80 
79 
179 
409 
362 
91 
81 
190 
390 
337 
82 
75 
180 
384 
351 
83 
88 
180 
27.347 
24.789 
5.534 
5.620 
13.635 
87 
69 
83 
68 
82 
65 
69 
60 
4.124 
3.320 
Kleinere bedrijven 1-13 28 27 31 31 2.317 
Sterk gespecialiseerde melkvee-
bedrijven (NEG-type 4110) 
Grotere bedrijven 
waarvan in: 
Noordelijk klei- en veenweidegeb. 
Westelijk weidegebied 
Zandgebieden 
Kleinere bedrijven 61 47 53 33 2.558 
Minder sterk gespecialiseerde 
melkveebedrijven 
(NEG-type 4120, 4370) 
Grotere bedrijven 1-13 
Varkens- en pluimveebedrijven 
(NEG-type 5011-5031) 170 182 184 179 9.267 
Grotere bedrijven 
Kleinere bedrijven 
Gecombineerde bedrijven 
(NEG-type 6090-8200) 
Grotere en kleinere bedrijven 1-13 91 79 87 92 ' 8.001 
Alleen opgenomen in geaggregeerd 
totaal (NEG-type 4380-4449,5032) 30 38 59 59 6.664 
1.070 1.070 1.084 1.036 65.637 
a) Zie bijlage 4; b) Bedrijven getypeerd als landbouwbedrijf en met een bedrijfsomvang van 
16 nge tot 800 nge. Het aantal is berekend middels de per bedrijf vastgestelde wegingsfactor. 
-13 
-13 
136 
34 
152 
30 
157 
27 
162 
17 
7.775 
1.492 
15 
Totaal 
opbreng-
sten 
Netto-
bedr.-
res. 
Factor-
kosten 
Figuur 1.2 Definities van sbe en bss 
De mogelijkheden om de steekproefbedrijven in te delen in groepen op 
basis van de hierboven beschreven criteria naar bedrijfstype, gebied en be-
drijfsomvang zijn beperkt, enerzijds door de omvang en samenstelling van het 
informatienet en anderzijds door de minimumeisen die gesteld moeten wor-
den ten aanzien van het aantal bedrijven per groep. Naarmate het aantal be-
drijven per groep kleiner is, neemt namelijk de betrouwbaarheid van de 
groepsgemiddelden af. Deze betrouwbaarheid wordt bepaald door de grootte 
van de standaardfouten van de gemiddelden. Per groep kan op grond van de 
berekende standaardfouten worden beoordeeld of het verantwoord is om 
over die groep afzonderlijk cijfers te publiceren (zie bijlage 5). In de praktijk 
komt het erop neer dat voor sommige groepen bij een aantal van 25 bedrijven 
al redelijk betrouwbare gemiddelden gepubliceerd kunnen worden, terwijl 
voor andere groepen minimaal 40 bedrijven nodig zijn voor eenzelfde mate 
van betrouwbaarheid. Bij de indeling van de bedrijven in groepen is ernaar 
gestreefd zoveel mogelijk aan de voorwaarde voor redelijk betrouwbare ge-
middelden te voldoen. 
Bij de gedetailleerde weergave van de technische en financiële bedrijfs-
gegevens zijn de bedrijven op de eerste plaats gegroepeerd naar bedrijfstype. 
Vervolgens is voorzover mogelijk een indeling naar omvang en naar regio ge-
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geven. De grens tussen grotere en kleinere bedrijven is nog steeds gelegd bij 
een bedrijfsomvang van 40 nge. Aangezien bijvoorbeeld het aantal nge per 
melkkoe door de relatief goede resultaten in de melkveehouderij is toegeno-
men, leidt dit er toe dat een bedrijf met dezelfde aantallen stuks vee groter is 
geworden. Mede hierdoor is ook het aantal kleinere bedrijven relatief sterker 
afgenomen. 
1.5 LEI-DLO-uitgangspunten en LEI-DLO-begrippen 
Arbeidskosten en beloning voor bedrijfsleiding 
De door de ondernemer en meewerkende gezinsleden verrichte uitvoe-
rende arbeid is op basis van het aantal gewerkte uren in rekening gebracht te-
gen het geldende CAO-loon voor een vaste medewerker, vermeerderd met de 
sociale lasten die voor rekening van de werkgever komen. 
In de berekende arbeidskosten van de ondernemer is geen beloning op-
genomen voor bedrijfsleiding en voor het dragen van ondernemersrisico. 
Renteberekening 
Op basis van het rendement op staatsobligaties (dat als uitgangspunt 
dient voor de rente over het eigen vermogen) en van de rente voor opgeno-
men kredieten, is - na de inflatiecorrectie voor 1995/96 - een rentevoet in reke-
ning gebracht van 5,5% op de duurzame bedrijfsmiddelen exclusief de grond. 
Deze inflatiecorrectie wordt toegepast ter voorkoming van een dubbeltelling, 
aangezien de duurzame productiemiddelen jaarlijks worden gewaardeerd op 
basis van de in dat jaar geldende prijs. Deze rentevoet is voor alle bedrijven ge-
lijk. Voor het (kort) omlopend vermogen in de gewassen wordt geen inflatie-
correctie toegepast en bedraagt de in rekening gebrachte rentevoet daarom 
6,5%. 
Voor de grond is bij de bepaling van de kosten op eigendomsbasis 2,5% 
rente van de waarde in het vrije verkeer in onverpachte staat berekend. 
BTW 
Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW. 
Pachtbasis en eigendomsbasis 
Voor het gebruik van grond en oude gebouwen in eigendom (dus niet 
voor het gebruik van nieuwe gebouwen in eigendom en van pachtersinveste-
ringen) is er een verschillende kostentoerekening: op pachtbasis wordt een ge-
schatte pacht als kosten opgevoerd; op basis van de werkelijke eigendom-
pachtverhouding wordt over de waarde van de eigen grond en gebouwen een 
rente berekend, die samen met de afschrijving op deze gebouwen en met de 
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eigenaarslasten als kosten worden opgevoerd. In figuur 1.3 en 1.4 wordt dit 
verschil grafisch uiteengezet. 
Onder eigendomsbedrijven worden verstaan bedrijven waarvan de on-
dernemers ten minste twee derde van de oppervlakte grond (kadastraal) in 
eigendom hebben (met of zonder gebouwen) evenals bedrijven waarvan de 
ondernemers een derde tot twee derde van de grond en tevens de gebouwen 
in eigendom hebben. Alle andere bedrijven zijn pachtbedrijven. 
Voor het ondernemersinkomen maakt het geen verschil op welke basis 
de kostentoerekening heeft plaatsgevonden. Immers: de meerdere (niet-uitbe-
taalde) kosten komen als inkomen weer naar voren. 
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OPBRENG 
STEN 
Net to-bedr i j fs resul taat 
op 
pachtbas is 
(ber.) 
gezinsleden (ber.) 
(bet.) 
werk door derden (bet.) 
werktuigen 
onderhoud e.d. (bet.) 
afschrijving (ber.) 
(ber.) 
(bet.) 
meststoffen (bet.) 
grond 
gebouwen 
(P-b.) 
overige 
kosten 
bruto pacht (bet.) 
bruto-pacht (ber.) 
rente pachters-
investeringen (ber.) 
afschrijving pachters 
investeringen (ber.) 
kleinonderhoud 
gebouwen (bet.) 
Arbelds-
opbrengst 
ondernemer 
(p.b.) 
rente levende invent 
omlopend kapitaal (ber.), 
zaaizaad en 
pootgoed (bet.) 
div. overige kosten (bet.) 
Arbeids 
opbrengst 
bedrijf 
(p.b.) 
Netto-
bedrijfs-
resultaat 
(P.b.) 
' Bewerkings 
, kosten 
Niet-
bewerkings 
kosten 
(p.b.) 
p.b. = pachtbasis; bet. = betaald; ber. = berekend 
Figuur 1.3 Nettobedrijfsresultaat en arbeidsopbrengst op pachtbasis 
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OPBRENG-
STEN 
Netto-bedrijfsresultaat 
arbeid 
ondernemer (ber.) 
gezinsleden (ber.) 
werknemers (bet.) 
werk door derden (bet.) 
machines 
en 
werktuigen 
onderhoud e.d. (bet.) 
afschrijving (ber.) 
rente (ber.) 
veevoer (bet.) 
meststoffen (bet.) 
grond 
en 
gebouwen 
overige 
kosten 
bruto pacht (bet.) 
rente (ber.) 
afschrijving 
gebouwen (ber.) 
overige 
eigenaarslasten (bet.) 
rente pachters-
investeringen (ber.) 
afschrijving pachters 
Investeringen (ber.) 
kleinonderhoud 
gebouwen (bet.) 
rente levende invent. + 
omlopend kapitaal (ber.) 
zaaizaad en 
pootgoed (bet.) 
dlv. overige kosten (bet.) 
bet. = betaald; ber. = berekend 
Figuur 1.4 Nettobedrijfsresultaat op basis van werkelijke verhouding ten aanzien van 
pacht en eigendom van grond en gebouwen 
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2. ENKELE FIGUREN OVER DE 
ONTWIKKELING IN KOSTEN, 
OPBRENGSTEN EN RESULTAAT 
x f 1.000,-
120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -
-20 
-40 
-60 
-80 
-100 
I 2 
'A 
imnn 
alle 
bedrijven 
akkerbouw sterk gesp. 
melkveeh. 
minder 
sterk gesp. 
melkveeh. 
varkens 
en 
pluimveeh. 
gecombi-
neerde 
bedrijven 
= Gezinsinkomen uit bedrijf 
+ Berekend loon gezinsleden 
= Ondernemersinkomen 
+ Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
+ Incidentele bedrijfsopbrengsten 
= Arbeidsopbrengst (pb) 
+ Berekend loon ondernemer 
= Nettobedrijfsresultaat (pb) 
Figuur 2.1 Nettobedrijfsresultaat (pb), arbeidsopbrengst (pb), ondernemersinkomen 
en gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer naar bedrijfstype in 1995/96 
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Opbrengsten per f 100,- kosten 
110 
100 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
akkerbouw 
sterk gespecialiseerde melkveehouderij 
varkens en pluimveehouderij 
Figuur 2.2 Ontwikkeling van de opbrengsten per ƒ 100,- kosten per bedrijfstype 
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minder 
sterk gesp. 
melkveen, pluimveeh. 
gecombi-
neerde 
bedrijven 
11992/93 []]] 1993/94 1994/95 1995/96 
Figuur 2.3 Arbeidsopbrengst (pb) per ondernemer naar bedrijfstype in 1992/93, 
1993/94, 1994/95 en 1995/96 
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TABELLEN 
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Tabel 1.1 Bedrijfsopzet van alle landbouwbedrijven (geaggregeerd) 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond (x 1.000 ha) 
waarvan: blijvend grasland 
kunstweide en voedergewassen 
marktbare gewassen 
overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM (x 1.000 stuks) 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Volwaardige arbeidskrachten (x 1.000) 
Aantal ondernemers (x 1.000) 
Nederlandse grootte-eenheden (x 1.000) 
Standaardbedrijfseenheden (x 1.000) 
waarvan: rundveehouderij 
intensieve veehouderij 
voedergewassen 
akkerbouw 
tuinbouw en blijvende teelten 
63957 
1070 
1782 
930 
177 
674 
2 
1731 
1011 
1107 
1377 
5506 
49406 
41791 
99 
83 
64011 
1070 
1767 
931 
177 
656 
3 
1678 
1303 
1103 
1280 
6357 
41660 
57318 
97 
84 
66204 
1084 
1862 
978 
191 
691 
3 
1707 
1233 
1190 
1272 
6579 
49048 
45277 
98 
87 
65637 
1036 
1808 
960 
168 
677 
3 
1706 
1331 
1083 
1341 
7089 
42808 
51104 
96 
87 
4462 
14594 
6384 
2550 
2371 
2787 
345 
4808 
14566 
6201 
2724 
2440 
2673 
362 
4926 
14851 
6336 
2739 
2467 
2713 
438 
5302 
15065 
6419 
3021 
2388 
2678 
399 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1 min.) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1 min.) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1 min.) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1 min.) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum (x 1.000 ton) 
136 Suikerquotum (x 1.000 ton) 
137 Mestquotum (herleid tot P205)(x 1.000 ton) 
VERBRUIK KUNSTMEST (x 1.000 ton) 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
59524 
8736 
9914 
21237 
11810 
1007 
326 
355 
57 
71 
60250 
9073 
10437 
22841 
11536 
979 
336 
369 
52 
57 
63471 
9576 
10432 
23611 
11827 
1059 
353 
361 
54 
54 
65421 
8932 
10311 
23832 
11772 
1011 
320 
366 
51 
52 
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Tabel 1.2 Resultatenrekening van alle landbouwbedrijven (geaggregeerd) (x 1 miljoen gulden) 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
11878 
5280 
2660 
3362 
409 
0 
616 
11597 
4688 
2768 
3548 
355 
123 
809 
11864 
5394 
2428 
4479 
379 
205 
803 
10967 
6030 
2670 
3879 
447 
246 
1072 
24205 23888 25552 25310 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGSTONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
7346 
1152 
572 
525 
419 
176 
10190 
7798 
3002 
860 
11660 
3693 
233 
242 
274 
2650 
18751 
28941 
-4736 
6273 
1537 
391 
4556 
1081 
254 
2164 
1058 
2986 
1128 
4114 
7131 
1195 
535 
481 
415 
200 
9956 
7873 
3062 
863 
11798 
3708 
229 
237 
291 
2734 
18996 
28953 
-5065 
6429 
1364 
259 
4424 
1140 
269 
2116 
899 
2522 
1070 
3591 
7335 
1208 
537 
455 
407 
176 
10118 
8014 
3173 
905 
12092 
3963 
242 
244 
305 
3066 
19912 
30030 
-4477 
6602 
2125 
436 
4832 
1162 
280 
2001 
1389 
3949 
1031 
4980 
7375 
1256 
607 
556 
393 
197 
10384 
8044 
3134 
921 
12099 
3944 
256 
239 
331 
3093 
19962 
30346 
-5036 
6684 
1648 
344 
4673 
1182 
284 
1958 
1249 
3242 
990 
4232 
238 
239 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 
3033 
-5357 
11782 
7043 
3262 
-5584 
11608 
6544 
3341 
-4991 
12125 
7648 
3434 
-5547 
11979 
6946 
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Tabel 1.3 Specificatie saldo akkerbouw van alle landbouwbedrijven (geaggregeerd) 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
VERDELING VAN DE OPPERVLAKTE BOUWLAND 
(x 1.000 ha) 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN (x 1 min. gld.) 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
1992/93 
121 
29 
12 
47 
83 
61 
126 
10 
7 
9 
35 
64 
21 
47 
176 
848 
3748 
483 
175 
371 
175 
1204 
2544 
333 
1993/94 
119 
30 
11 
48 
79 
55 
120 
10 
5 
8 
35 
72 
23 
41 
177 
832 
3872 
445 
152 
369 
199 
1165 
2707 
311 
1994/95 
130 
39 
9 
46 
80 
57 
125 
12 
5 
10 
28 
84 
23 
42 
192 
882 
4970 
443 
147 
364 
173 
1128 
3842 
315 
1995/96 
127 
34 
10 
47 
76 
64 
123 
13 
3 
11 
26 
75 
21 
47 
169 
846 
4451 
518 
172 
351 
192 
1233 
3218 
316 
WINTERTARWE 
326 Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
327 
328 Geldopbrengst 
329 Toegerekende kosten 
330 Saldo 
331 Werk door derden 
939 957 903 1050 
402 
95 
307 
25 
334 
91 
243 
23 
386 
81 
305 
25 
455 
98 
357 
30 
ZOMERGERST 
332 Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
333 
334 Geldopbrengst 
335 Toegerekende kosten 
336 Saldo 
337 Werk door derden 
139 170 196 172 
68 
15 
53 
7 
67 
18 
50 
7 
103 
21 
82 
11 
90 
18 
73 
8 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
Geldopbrengst 
Toegerekende kosten 
Saldo 
Werk door derden 
167 206 226 124 
74 
17 
58 
8 
74 
21 
52 
10 
103 
24 
79 
10 
57 
13 
44 
8 
28 
Tabel 1.3 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van alle landbouwbedrijven (geaggregeerd) 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
POOTAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
Geldopbrengst 
Toegerekende kosten 
Saldo 
Werk door derden 
1428 1567 1434 1485 
474 
265 
209 
14 
549 
242 
308 
11 
824 
223 
600 
9 
845 
290 
554 
12 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
Geldopbrengst 
Toegerekende kosten 
Saldo 
Werk door derden 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
Geldopbrengst 
Toegerekende kosten 
Saldo 
Werk door derden 
SUIKERBIETEN 
Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
Kg suiker (x 1.000 ton) 
Geldopbrengst 
Toegerekende kosten 
Saldo 
Werk door derden 
3968 
2550 
3997 
2378 
3664 
2458 
3424 
458 
269 
188 
52 
699 
256 
443 
43 
1261 
260 
1001 
44 
720 
245 
475 
43 
2930 
290 
132 
158 
18 
8504 
1301 
849 
129 
719 
83 
267 
127 
140 
17 
7577 
1242 
824 
122 
702 
78 
289 
124 
165 
11 
6734 
1102 
838 
128 
711 
85 
350 
136 
215 
13 
6936 
1099 
793 
133 
660 
82 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
371 
372 Geldopbrengst 
373 Toegerekende kosten 
374 Saldo 
375 Werk door derden 
549 632 482 546 
60 
26 
33 
6 
119 
31 
87 
7 
170 
29 
140 
8 
64 
32 
32 
9 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst (x 1.000 ton) 
377 
378 Geldopbrengst 
379 Toegerekende kosten 
380 Saldo 
381 Werk door derden 
34 34 25 29 
94 
26 
67 
10 
92 
31 
61 
11 
78 
23 
55 
9 
78 
24 
54 
8 
29 
Tabel 1.4 Specificatie saldo melkveehouderij en varkenshouderij van alle landbouwbedrijven (geaggre-
geerd) 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
MELKVEEHOUDERIJ 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
Opp. grasland en kunstweide (x 1.000 ha) 
Totale voederoppervlakte (x 1.000 ha) 
Aantal melkkoeien (x 1.000 st) 
Melkproductie (x 1 min. kg) 
Vet (x 1 min. kg) 
Eiwit (x 1 min. kg) 
935 
1107 
1731 
1712 
521 
407 
933 
1109 
1678 
11496 
513 
401 
982 
1169 
1707 
11840 
525 
413 
961 
1129 
1706 
11860 
525 
414 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
Gemaaide opp. grasl.+kunstw. (x 1.000 ha) 1623 1759 1631 1660 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. (x 1 min. gld.) 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
Krachtvoer 
Melkproducten 
Ruwvoer/voorraadmutatie 
Totaal voerkosten 
OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
Overige toegerekende kosten 
SALDO 
Kosten melkquotum 
433 tm 444 
9218 
2232 
426 
11877 
1613 
159 
472 
2244 
9633 
639 
498 
8497 
710 
8924 
2157 
516 
11597 
1513 
148 
384 
2044 
9553 
658 
479 
8416 
815 
9148 
2129 
653 
11930 
1656 
154 
570 
2380 
9550 
678 
465 
8406 
950 
8835 
1563 
653 
11052 
1501 
147 
555 
2203 
8849 
665 
539 
7645 
1012 
SALDO VARKENSHOUDERIJ (x 1 min. gld.) 
604 Opbrengsten 
605 Voerkosten 
606 Overige toegerekende kosten 
4930 
2998 
368 
4341 
3010 
354 
4771 
2776 
351 
5497 
3036 
395 
607 SALDO 1564 977 1644 2067 
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Tabel 1.5 Bedrijfsopzet van het gemiddelde landbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
63957 
1070 
27,87 
14,54 
2,76 
10,53 
0,03 
27,1 
15,8 
17,3 
21,5 
86,1 
772 
653 
1,5 
1,29 
2308 
2213 
5 
70 
228 
44 
17 
16 
19 
2 
147,9 
8,2 
4,6 
7,9 
931 
137 
155 
332 
84655 
15749 
5105 
199 
32 
40 
64011 
1070 
27,60 
14,54 
2,76 
10,24 
0,05 
26,2 
20,3 
17,2 
20,0 
99,3 
651 
895 
1,5 
1,31 
2317 
2186 
5 
75 
228 
43 
19 
17 
18 
2 
150,4 
8,2 
4,5 
7,8 
941 
142 
163 
357 
180224 
15295 
5252 
209 
29 
32 
66204 
1084 
28,13 
14,77 
2,88 
10,43 
0,05 
25,8 
18,6 
18,0 
19,2 
99,4 
741 
684 
1,5 
1,31 
2303 
2127 
5 
74 
224 
43 
18 
17 
18 
3 
152,2 
8,0 
4,5 
7,5 
959 
145 
158 
357 
178644 
16000 
5337 
194 
29 
29 
65637 
1036 
27,55 
14,62 
2,56 
10,32 
0,04 
26,0 
20,3 
16,5 
20,4 
108,0 
652 
779 
1,5 
1,32 
2301 
2124 
5 
81 
230 
43 
20 
16 
18 
3 
156,6 
8,3 
4,4 
7,8 
997 
136 
157 
363 
179344 
15402 
4882 
203 
28 
29 
31 
Tabel 1.6 Resultatenrekening van het gemiddelde landbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 
226 
TOTAAL KOSTEN (pb) 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
185718 
82563 
41584 
52569 
6398 
0 
9628 
378460 
114861 
18013 
8947 
8201 
6556 
2748 
159326 
121920 
46936 
13448 
182304 
57736 
3637 
3788 
4287 
41437 
293189 
452515 
-74056 
75783 
18567 
4765 
55556 
13176 
3091 
26383 
12906 
36239 
13754 
49993 
84 
8 
47415 
-83761 
184224 
110116 
60 
181177 
73231 
43240 
55429 
5551 
1925 
12635 
373189 
111399 
18668 
8352 
7509 
6482 
3132 
155542 
122999 
47831 
13477 
184306 
57926 
3579 
3696 
4543 
42718 
296767 
452309 
-79121 
76693 
16277 
3098 
52969 
13650 
3226 
25332 
10761 
30136 
12807 
42943 
83 
7 
50956 
-87234 
181341 
102226 
56 
179206 
81483 
36679 
67655 
5724 
3095 
12124 
385965 
110794 
18251 
8105 
6873 
6142 
2662 
152827 
121053 
47928 
13667 
182647 
59859 
3658 
3683 
4609 
46310 
300765 
453592 
-67627 
75843 
24409 
5038 
55887 
13438 
3244 
23140 
16064 
45511 
11920 
57431 
85 
11 
50467 
-75391 
183141 
115515 
63 
167088 
91865 
40683 
59091 
6815 
3741 
16326 
385608 
112360 
19133 
9251 
8467 
5993 
3002 
158206 
122550 
47741 
14037 
184327 
60087 
3900 
3646 
5039 
47123 
304122 
462328 
-76720 
77206 
19041 
4003 
54308 
13739 
3296 
22757 
14516 
37559 
11509 
49068 
83 
9 
52311 
-84518 
182505 
105821 
58 
32 
Tabel 1.7 Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde landbouwbedrijf 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
WINTERTARWE 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
1992/93 
14 
3 
1 
6 
10 
7 
15 
1 
1 
1 
4 
8 
3 
6 
21 
100 
5563 
716 
260 
551 
260 
1787 
3776 
494 
8424 
39,81 
3608 
853 
2755 
224 
5665 
45,75 
2744 
598 
2147 
301 
6209 
40,35 
2773 
630 
2143 
280 
1993/94 
14 
4 
1 
6 
9 
7 
14 
1 
1 
1 
4 
9 
3 
5 
21 
100 
5905 
679 
231 
563 
303 
1777 
4128 
474 
9260 
31,58 
3232 
880 
2351 
225 
6257 
36,63 
2484 
650 
1834 
269 
6930 
31,46 
2474 
719 
1755 
321 
1994/95 
15 
4 
1 
5 
9 
6 
14 
1 
1 
1 
3 
10 
3 
5 
22 
100 
7196 
642 
213 
527 
250 
1533 
5563 
455 
8783 
32,11 
3758 
788 
2969 
239 
5080 
37,67 
2685 
545 
2140 
297 
6004 
31,77 
2725 
628 
2097 
261 
1995/96 
15 
4 
1 
6 
9 
8 
15 
1 
0 
1 
3 
9 
2 
6 
20 
100 
6571 
764 
254 
519 
283 
1820 
4750 
467 
8868 
31,61 
3847 
830 
3017 
250 
5628 
37,82 
2946 
579 
2367 
267 
5411 
30,72 
2501 
569 
1932 
337 
33 
Tabel 1.7 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde landbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
Onderwatergewicht 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
Kg-opbrengst per ha 
Suikergehalte (%) 
Opbrengstpri js per 1.000 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
33504 
33,00 
11118 
6215 
4903 
334 
47794 
11,48 
5512 
3244 
2268 
628 
42088 
444 
11,34 
4783 
2170 
2612 
298 
67710 
15,30 
99,44 
6757 
1029 
5728 
661 
54224 
10,84 
5894 
2613 
3281 
634 
1283 
260,61 
3550 
999 
2551 
394 
36571 
35,00 
12812 
5636 
7176 
266 
50753 
17,45 
8876 
3254 
5623 
544 
43231 
425 
11,14 
4854 
2308 
2546 
301 
62998 
16,39 
108,05 
6850 
1012 
5837 
649 
63719 
18,74 
11945 
3144 
8801 
663 
1192 
254,70 
3209 
1067 
2142 
394 
35464 
57,42 
20370 
5517 
14853 
213 
46000 
34,19 
15828 
3261 
12567 
547 
43077 
455 
11,72 
5071 
2174 
2897 
186 
53820 
16,36 
123,90 
6699 
1020 
5679 
677 
41454 
34,78 
14588 
2518 
12071 
673 
1133 
276,90 
3457 
1011 
2447 
392 
36283 
56,59 
20637 
7093 
13544 
282 
44953 
20,87 
9449 
3217 
6232 
564 
46035 
466 
11,93 
5504 
2133 
3371 
206 
56343 
15,85 
114,08 
6442 
1080 
5362 
667 
43226 
11,69 
5075 
2530 
2545 
687 
1330 
257,50 
3624 
1104 
2520 
385 
34 
Tabel 1.8 Specificatie saldo melkveehouderij van het gemiddelde landbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
401 Opp. grasland en kunstweide 
402 Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet-toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
444 KOSTPRIJS MELK (pb) (439 - 441) 
14,62 
17,31 
27,1 
6765 
4,45 
3,48 
48 
80,08 
2406 
38,73 
17,5 
1,56 
10579 
10667 
2,61 
4,1 
4,7 
174 
280 
5325 
1289 
246 
6860 
932 
92 
273 
1296 
5564 
369 
288 
4908 
410 
26,29 
38,00 
3,46 
14,29 
17,63 
14,93 
114,60 
79,04 
19,98 
99,02 
-15,59 
94,63 
14,58 
17,32 
26,2 
6852 
4,46 
3,49 
48 
78,53 
2417 
37,30 
17,3 
1,51 
10369 
10405 
2,57 
4,2 
4,7 
188 
298 
5319 
1286 
307 
6912 
902 
88 
229 
1218 
5694 
392 
286 
5016 
486 
24,47 
36,33 
3,68 
14,68 
17,35 
15,76 
112,27 
78,18 
18,17 
96,34 
-15,92 
94,10 
14,83 
17,66 
25,8 
6936 
4,43 
3,49 
52 
78,15 
2565 
37,83 
17,5 
1,46 
10126 
10115 
2,55 
4,2 
4,8 
166 
267 
5359 
1247 
382 
6989 
970 
90 
334 
1394 
5594 
397 
273 
4925 
557 
25,88 
35,17 
3,80 
14,39 
17,68 
16,78 
113,69 
77,94 
17,57 
95,52 
-18,18 
96,12 
14,64 
17,20 
26,0 
6953 
4,43 
3,49 
48 
75,64 
2384 
36,90 
17,7 
1,51 
10508 
10429 
2,54 
4,2 
4,7 
173 
278 
5179 
917 
383 
6479 
880 
86 
326 
1292 
5188 
390 
316 
4482 
593 
25,44 
35,71 
3,98 
14,26 
17,39 
16,72 
113,52 
74,80 
15,55 
90,35 
-23,17 
97,97 
35 
Tabel 1.9 Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde landbouwbedrijf 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
VARKENS 
Aantal opgenomen bedrijven 
Aantal sbe varkenshouderij 
Aantal omgerekende varkens 
SALDO VARKENSH. PER OMGEREKEND VARKEN 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
VARKENSFOKKERIJ 
Aantal opgenomen bedrijven 
AANTAL : fokzeugen 
opfokzeugen 
omgerekende fokzeugen 
Aantal worpen per fokzeug per jaar 
Levend geboren biggen p. fokzeug p. jaar 
Grootgebrachte biggen p. fokzeug p. jaar 
Afgeleverd gewicht per big (kg) 
Opbrengstprijs per big (gld.) 
Voerverbruik per fokzeug in kg per dag 
Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER FOKZEUG PER JAAR 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Ziektebestrijding 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
ARBEIDSOPBRENGST 
1992/93 
243 
105 
486,9 
606 
368 
45 
192 
150 
124,8 
10,3 
134,5 
2,20 
23,7 
20,2 
25,0 
94 
4,68 
53,23 
1850 
978 
86 
124 
661 
537 
124 
1993/94 
250 
109 
537,1 
497 
345 
41 
112 
149 
134,5 
10,4 
144,4 
2,23 
24,1 
20,7 
25,5 
72 
4,78 
49,42 
1432 
926 
84 
119 
304 
532 
-228 
1994/95 
241 
112 
544,8 
571 
332 
42 
197 
138 
152,6 
9,9 
163,2 
2,26 
24,2 
20,9 
25,2 
91 
4,70 
47,78 
1850 
876 
89 
114 
771 
588 
182 
1995/96 
244 
120 
587,6 
585 
323 
42 
220 
131 
159,8 
13,5 
171,4 
2,26 
24,3 
20,8 
25,1 
97 
4,67 
46,80 
1977 
856 
91 
122 
908 
569 
339 
626 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 189 155 211 231 
VARKENSMESTERIJ 
627 Aantal opgenomen bedrijven 
628 Aantal vleesvarkens 
629 Prijs per big bij opleggen 
630 Groei per vleesvarken per dag (g.). 
631 Aantal afgeleverde vleesvarkens 
632 Omzetsnelheid per vleesvarken per jaar 
633 Geslacht gewicht p. afgelev. vleesvarken 
634 Percentage mager vlees 
635 Opbrengst per kg geslacht gewicht 
636 Voerverbruik per kg groei (kg) 
637 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
154 
510,5 
97 
691 
1513 
2,96 
85,2 
55,3 
3,13 
2,94 
45,90 
169 
537,3 
74 
696 
1588 
2,96 
86,6 
55,1 
2,61 
2,95 
42,86 
156 
558,9 
94 
707 
1649 
2,95 
87,3 
55,5 
2,86 
2,87 
41,85 
168 
603,7 
100 
712 
1805 
2,99 
87,8 
55,7 
2,96 
2,83 
41,44 
36 
Tabel 1.9 (vervolg) Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde landbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
SALDO PER VLEESVARKEN PER JAAR 
638 Opbrengsten 
639 Voerkosten 
640 Ziektebestrijding 
641 Overige toegerekende kosten 
642 Saldo 
643 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
644 ARBEIDSOPBRENGST 
499 
340 
13 
6 
140 
99 
41 
447 
322 
13 
6 
106 
96 
10 
461 
310 
14 
6 
131 
102 
30 
468 
304 
13 
7 
145 
109 
36 
645 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
PLUIMVEE 
147 139 148 154 
LEGHENNEN (1.000 en meer) 
646 Aantal opgenomen bedrijven 
647 Aantal sbe leghennen 
SALDO PER 100 LEGHENNEN (incl moederd) 
648 Opbrengsten 
649 Voerkosten 
650 Overige toegerekende kosten 
651 Saldo 
LEGHENNEN (consumptie-eieren) 
652 Aantal opgenomen bedrijven 
653 Aantal leghennen 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
Aantal eieren per leghen per jaar 
Eigewicht (g.) 
Opbrengstprijs per 100 eieren 
Voerverbruik per hen per dag 
Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER 100 LEGHENNEN PER JAAR 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Ziektebestrijding 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
ARBEIDSOPBRENGST 
50 
152 
3017 
2169 
57 
791 
39 
25233 
295 
61 
10,72 
113 
48,05 
2731 
2056 
10 
30 
636 
517 
119 
49 
141 
3155 
2035 
53 
1067 
37 
24122 
301 
62 
11,15 
116 
44,14 
2960 
1960 
15 
30 
955 
596 
359 
52 
167 
2339 
1913 
48 
378 
43 
27844 
302 
63 
8,92 
115 
42,56 
2175 
1859 
18 
23 
275 
579 
-304 
46 
181 
2916 
1864 
49 
1004 
41 
22836 
302 
62 
10,64 
114 
41,74 
2819 
1824 
18 
25 
952 
592 
360 
666 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
VLEESKUIKENS (5.000 en meer) 
667 Aantal opgenomen bedrijven 
668 Aantal sbe vleeskuikens 
669 Aantal vleeskuikens 
SALDO PER 100 VLEESKUIKENS PER JAAR 
670 Opbrengsten 
671 Voerkosten 
672 Overige toegerekende kosten 
673 Saldo 
133 151 117 155 
22 
85 
24956 
2252 
1679 
191 
382 
30 
90 
26469 
2184 
1583 
210 
391 
30 
90 
26534 
2262 
1598 
216 
448 
25 
115 
27389 
2185 
1581 
209 
395 
674 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 134 138 142 138 
37 
Tabel 1. 10 Procentuele verdeling van de bedrijven met minstens 16 nge naar nettobedrijfsresultaat (pb), 
boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
2 
19 
6 
9 
17 
13 
8 
7 
5 
9 
4 
2 
1 
40 nge 
en meer 
11 
26 
7 
8 
9 
5 
7 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
6 
Alle be-
drijven 
9 
24 
7 
8 
11 
6 
7 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
5 
lager dan 
150000 
100000 
-90000 
-80000 
-70000 
-60000 
-50000 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
20000 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
-150000 
-100000 
-90000 
-80000 
-70000 
-60000 
-50000 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
20000 
meer 
100 100 100 
Tabel 1.11 Procentuele verdeling van de bedrijven met tenminste 16 nge naar arbeidsopbrengst (pb) per 
ondernemer, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
18 
9 
14 
12 
16 
15 
7 
5 
3 
1 
0 
40 nge 
en meer 
8 
4 
5 
7 
6 
11 
10 
12 
9 
6 
5 
4 
3 
12 
Alle be-
drijven 
10 
5 
7 
8 
8 
12 
9 
10 
8 
5 
4 
3 
3 
9 
lager dan 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
en meer 
100 100 100 
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Tabel 1.12 Procentuele verdeling van de bedrijven met minstens 16 nge naar gezinsinkomen uit bedrijf per 
ondernemer, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
7 
8 
18 
20 
31 
10 
1 
1 
0 
3 
1 
40 nge 
en meer 
3 
2 
5 
9 
13 
18 
12 
10 
e 
6 
5 
4 
3 
3 
Alle be-
drijven 
4 
3 
8 
12 
17 
16 
10 
8 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
lager dan 
-30000 
-15000 
0 
15000 
30000 
45000 
60000 
75000 
90000 
105000 
120000 
150000 
200000 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
-30000 
-15000 
0 
15000 
30000 
45000 
60000 
75000 
90000 
105000 
120000 
150000 
200000 
en meer 
100 100 100 
Tabel 1.13 Procentuele verdeling van de bedrijven met tenminste 16 nge naar opbrengsten per f 100,- kos-
ten, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
32 
14 
14 
8 
12 
6 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
40 nge 
en meer 
2 
2 
4 
6 
10 
12 
14 
16 
11 
9 
7 
4 
2 
3 
Alle be-
drijven 
8 
4 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
9 
7 
6 
4 
1 
2 
lager 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
en meer 
100 100 100 
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Tabel 2.1 Bedrijfsopzet van het gemiddelde akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
10322 
293 
49,46 
0,94 
0,23 
48,28 
0,02 
0,2 
6,7 
3,5 
0,0 
1,5 
42 
334 
1,4 
1,25 
2082 
1953 
9 
83 
235 
1 
1 
1 
88 
5 
163,4 
4,8 
4,5 
4.2 
887 
12 
224 
458 
1507 
76367 
5732 
136 
45 
94 
10859 
279 
48,38 
1,10 
0,22 
47,04 
0,02 
0,2 
7,9 
2,6 
0,1 
2.5 
93 
586 
1,4 
1,23 
2115 
1923 
11 
80 
230 
1 
I 
1 
1 
87 
6 
163,8 
4,8 
4,5 
3,9 
849 
11 
226 
482 
1094 
73497 
5688 
136 
39 
75 
10513 
282 
48,45 
1,09 
0,25 
47,09 
0,03 
0,1 
7,3 
2,8 
0,0 
0,7 
61 
139 
1.3 
1.25 
2099 
1808 
9 
78 
221 
1 
0 
1 
88 
5 
166,4 
4,6 
4,4 
3,6 
872 
10 
218 
486 
878 
74302 
5618 
143 
37 
76 
10234 
253 
47,87 
0,95 
0,20 
46,69 
0,03 
0,0 
4,2 
2,6 
0,0 
1,2 
3 
98 
1,3 
1,25 
2018 
1716 
10 
83 
218 
1 
I 
0 
1 
89 
5 
165,7 
4,6 
4,4 
3,3 
950 
7 
224 
492 
990 
73504 
5551 
152 
38 
75 
40 
Tabel 2.2 Resultatenrekening van het gemiddelde akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
7642 
996 
9271 
256171 
11545 
0 
14862 
300485 
9774 
1437 
33633 
14255 
28037 
13928 
101064 
102634 
67408 
22373 
192415 
63875 
2389 
2231 
2292 
28714 
291917 
392981 
-92495 
66886 
-7259 
2884 
48322 
8177 
3854 
22212 
14078 
9703 
9013 
18716 
76 
-4 
47065 
-101720 
171822 
79322 
46 
6362 
1322 
15271 
269596 
15231 
6014 
16043 
329838 
13527 
1704 
31189 
12138 
27742 
15484 
101783 
104194 
67051 
21493 
192738 
63044 
2447 
2558 
2644 
27656 
291087 
392870 
-63032 
67455 
16264 
860 
44449 
8145 
3810 
19669 
12825 
29949 
8467 
38416 
84 
8 
48750 
-70441 
167755 
104726 
62 
6243 
409 
5293 
337813 
11884 
9987 
18009 
389638 
5963 
1035 
29692 
11463 
26587 
13365 
88104 
99509 
67471 
20124 
187104 
62624 
2488 
2161 
2451 
28619 
285447 
373550 
16087 
64476 
77380 
1618 
44866 
7279 
3483 
15261 
18843 
97841 
8143 
105984 
104 
43 
46356 
9403 
163808 
179901 
110 
4580 
607 
2318 
294712 
16392 
11702 
20023 
350332 
3524 
714 
36436 
13650 
26336 
15444 
96105 
96595 
67141 
20033 
183770 
65046 
2883 
2310 
2532 
28823 
285364 
381469 
-31137 
62377 
37493 
5232 
46496 
8227 
3744 
15151 
19374 
62098 
7505 
69603 
92 
22 
47575 
-38509 
161096 
129960 
81 
41 
Tabel 2.3 Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde akkerbouwbedrijf 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
WINTERTARWE 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
1992/93 
22 
4 
1 
8 
12 
9 
20 
2 
1 
1 
6 
6 
1 
4 
0 
100 
5539 
695 
288 
579 
288 
1850 
3688 
440 
8449 
39,93 
3621 
855 
2766 
211 
5801 
46,58 
2854 
624 
2230 
225 
6494 
40,68 
2816 
668 
2148 
173 
1993/94 
21 
5 
2 
9 
12 
8 
19 
2 
1 
1 
6 
8 
2 
3 
1 
100 
6046 
661 
251 
588 
328 
1827 
4219 
435 
9396 
31,66 
3275 
894 
2381 
211 
6369 
36,70 
2529 
652 
1877 
255 
7250 
31,54 
2580 
746 
1834 
291 
1994/95 
22 
6 
1 
8 
12 
8 
19 
2 
1 
1 
5 
8 
2 
4 
1 
100 
7628 
628 
237 
563 
283 
1711 
5917 
412 
8878 
32,20 
3787 
785 
3002 
219 
5199 
37,81 
2717 
544 
2173 
233 
5944 
31,43 
2659 
656 
2003 
222 
1995/96 
22 
5 
1 
9 
11 
10 
19 
2 
1 
1 
5 
8 
1 
4 
1 
100 
6901 
779 
286 
563 
330 
1957 
4944 
412 
9089 
31,83 
3942 
846 
3096 
216 
5890 
38,78 
3109 
597 
2513 
224 
5546 
31,39 
2573 
646 
1928 
233 
42 
Tabel 2.3 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
Onderwatergewicht 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
Kg-opbrengst per ha 
Suikergehalte (%) 
Opbrengstprijs per 1.000 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
33241 
32,96 
11002 
6162 
4840 
261 
48584 
11,58 
5658 
3347 
2311 
457 
42588 
450 
11,43 
4884 
2187 
2698 
245 
68867 
15,46 
99,06 
6842 
1033 
5808 
596 
54836 
10,76 
5914 
2546 
3368 
616 
1290 
263,47 
3600 
1008 
2592 
351 
36472 
35,11 
12818 
5651 
7167 
256 
50684 
17,96 
9125 
3303 
5822 
404 
44399 
429 
11,14 
4990 
2365 
2624 
268 
63060 
16,49 
108,59 
6897 
1018 
5879 
585 
63632 
18,79 
11959 
3172 
8786 
666 
1198 
257,24 
3241 
1064 
2177 
364 
35001 
57,82 
20245 
5489 
14756 
216 
45436 
36,77 
16831 
3348 
13483 
434 
44346 
459 
11,80 
5257 
2258 
2998 
193 
54708 
16,45 
124,15 
6827 
1031 
5796 
607 
41018 
35,29 
14659 
2554 
12105 
661 
1142 
275,68 
3468 
1009 
2459 
371 
35884 
56,99 
20552 
7014 
13537 
294 
44273 
21,73 
9720 
3402 
6317 
387 
47259 
471 
11,97 
5670 
2167 
3503 
214 
57802 
15,91 
114,39 
6625 
1093 
5531 
597 
43629 
11,54 
5058 
2516 
2542 
670 
1350 
257,81 
3659 
1126 
2533 
355 
43 
Tabel 2.4 Bedrijfsopzet van het grotere akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 Aantal bedrijven 
101 Aantal steekproef bedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
8788 
265 
54,38 
0,89 
0,24 
53,23 
0,02 
0,2 
7,6 
3,6 
0,0 
1,7 
49 
392 
1,5 
1,28 
2092 
2020 
10 
92 
262 
1 
1 
1 
89 
5 
171,2 
4,8 
4,6 
4,6 
977 
13 
250 
505 
1579 
84547 
6276 
136 
44 
94 
8941 
252 
54,03 
1,13 
0,22 
52,65 
0,03 
0,3 
9,0 
2,5 
0,1 
2,8 
113 
712 
1,5 
1,27 
2118 
2036 
12 
91 
262 
1 
1 
1 
87 
6 
171,0 
4,8 
4,6 
3,9 
965 
11 
260 
547 
1329 
82946 
6338 
135 
38 
75 
8321 
251 
55,35 
1,07 
0,28 
53,97 
0,04 
0,1 
6,9 
2,9 
0,0 
0,8 
77 
176 
1,5 
1,29 
2112 
1961 
10 
91 
259 
1 
0 
1 
89 
5 
171,8 
4,7 
4,5 
3,6 
974 
10 
254 
565 
1110 
86037 
6399 
144 
37 
77 
7917 
222 
56,04 
0,89 
0,19 
54,92 
0,04 
0,0 
5,2 
2,6 
0,0 
1,6 
4 
127 
1,5 
1,30 
2052 
1892 
11 
99 
262 
1 
0 
1 
89 
5 
173,6 
4,7 
4,5 
3,4 
1050 
8 
267 
583 
1280 
86696 
6471 
153 
38 
78 
44 
Tabel 2.5 Resultatenrekening van het grotere akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
8248 
1156 
10889 
286204 
12002 
0 
16711 
335210 
11254 
1556 
37635 
15540 
31154 
15923 
113063 
109538 
74958 
24030 
208526 
71373 
2626 
2364 
2539 
31261 
318688 
431751 
-96541 
69151 
-6324 
3259 
52516 
9018 
4099 
24409 
14990 
11925 
9182 
21108 
78 
-3 
52621 
-106667 
186240 
89694 
48 
6950 
1510 
18549 
307731 
17087 
6516 
17910 
376252 
15974 
1873 
35579 
13437 
31590 
18101 
116555 
113725 
76851 
23126 
213702 
71504 
2718 
2754 
2950 
30584 
324212 
440767 
-64515 
71407 
20530 
896 
49261 
9113 
4140 
21881 
14127 
35552 
8359 
43911 
85 
10 
56042 
-72918 
185259 
120747 
65 
6549 
499 
6687 
401641 
14212 
11461 
19688 
460738 
6905 
1064 
35400 
13088 
31411 
16358 
104227 
113468 
79357 
22587 
215412 
72795 
2893 
2487 
2952 
32849 
329388 
433614 
27124 
69939 
90970 
1838 
49850 
8226 
3671 
17144 
20808 
113617 
9412 
123029 
106 
46 
54628 
19789 
187739 
214870 
114 
4936 
776 
2996 
359417 
21113 
13530 
24690 
427457 
4034 
803 
44665 
16087 
31759 
19633 
116982 
112758 
80713 
22875 
216345 
77348 
3393 
2767 
3141 
33981 
336975 
453957 
-26500 
68786 
48427 
6314 
51926 
9396 
3997 
17374 
21158 
75899 
8735 
84635 
94 
26 
57093 
-34430 
189034 
162535 
86 
45 
Tabel 2.6 Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
WINTERTARWE 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
1992/93 
22 
5 
1 
9 
13 
9 
20 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
4 
0 
100 
5595 
705 
285 
584 
299 
1873 
3722 
427 
8492 
39,99 
3642 
854 
2788 
200 
5803 
46,64 
2852 
625 
2227 
218 
6620 
40,75 
2874 
678 
2196 
152 
1993/94 
21 
5 
1 
9 
12 
8 
19 
2 
1 
1 
7 
8 
2 
3 
1 
100 
6160 
674 
249 
598 
342 
1863 
4296 
417 
9476 
31,74 
3317 
894 
2423 
191 
6502 
36,96 
2573 
657 
1915 
229 
7360 
31,65 
2625 
755 
1870 
270 
1994/95 
22 
6 
1 
9 
12 
8 
19 
2 
1 
1 
5 
8 
1 
3 
1 
100 
7905 
654 
236 
580 
303 
1773 
6132 
402 
8888 
32,26 
3795 
783 
3013 
200 
5344 
38,10 
2774 
548 
2226 
215 
6054 
31,53 
2705 
660 
2044 
215 
1995/96 
22 
5 
1 
10 
11 
10 
19 
3 
1 
1 
5 
7 
1 
3 
0 
100 
7162 
812 
288 
577 
357 
2033 
5128 
400 
9142 
31,90 
3955 
846 
3109 
193 
5913 
39,06 
3120 
593 
2527 
202 
5741 
31,61 
2636 
634 
2003 
207 
46 
Tabel 2.6 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 Kg-opbrengst per ha 
345 Opbrengstprijs per 100 kg 
346 Geldopbrengst per ha 
347 Toegerekende kosten per ha 
348 Saldo per ha 
349 Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
350 Kg-opbrengst per ha 
351 Opbrengstprijs per 100 kg 
352 Geldopbrengst per ha 
353 Toegerekende kosten per ha 
354 Saldo per ha 
355 Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
Onderwatergewicht 
358 Opbrengstprijs per 100 kg 
359 Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
356 
357 
360 
361 
362 
SUIKERBIETEN 
363 Kg-opbrengst per ha 
364 Suikergehalte (%) 
365 Opbrengstprijs per 1.000 kg 
366 Geldopbrengst per ha 
367 Toegerekende kosten per ha 
368 Saldo per ha 
369 Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst per ha 
371 Opbrengstprijs per 100 kg 
372 Geldopbrengst per ha 
373 Toegerekende kosten per ha 
374 Saldo per ha 
375 Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst per ha 
377 Opbrengstprijs per 100 kg 
378 Geldopbrengst per ha 
379 Toegerekende kosten per ha 
380 Saldo per ha 
381 Werk door derden per ha 
33241 
32,96 
11002 
6162 
4840 
261 
49137 
11,58 
5724 
3348 
2376 
421 
42786 
449 
11,49 
4930 
2197 
2733 
234 
69205 
15,46 
98,92 
6865 
1025 
5840 
585 
54994 
10,96 
6044 
2558 
3486 
605 
1285 
260,07 
3537 
1002 
2535 
340 
36472 
35,11 
12818 
5651 
7167 
256 
51342 
17,79 
9159 
3282 
5877 
357 
44584 
428 
11,18 
5026 
2366 
2660 
252 
63430 
16,46 
108,74 
6947 
1005 
5942 
569 
64896 
18,92 
12281 
3212 
9070 
652 
1198 
255,88 
3225 
1066 
2158 
359 
35001 
57,82 
20245 
5489 
14756 
216 
45807 
36,64 
16914 
3360 
13554 
413 
44951 
457 
11,79 
5326 
2291 
3035 
190 
55164 
16,47 
124,25 
6891 
1013 
5879 
592 
41618 
35,65 
15031 
2592 
12439 
645 
1144 
273,28 
3447 
1001 
2446 
355 
35888 
56,96 
20544 
7014 
13531 
292 
44826 
21,52 
9752 
3434 
6318 
360 
47958 
472 
11,98 
5759 
2171 
3588 
205 
58971 
16,03 
114,87 
6785 
1071 
5714 
573 
44427 
11,69 
5216 
2537 
2680 
645 
1346 
258,15 
3637 
1124 
2513 
325 
47 
Tabel 2.7 Bedrijfsopzet van het kleinere akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1534 
28 
21,27 
1,22 
0,13 
19,92 
0,00 
0,0 
1.7 
2,5 
0,0 
0,2 
0 
0 
0,9 
1,07 
1990 
1499 
0 
30 
83 
2 
0 
3 
85 
8 
89,8 
3,9 
3,9 
2,6 
367 
7 
74 
188 
0 
29511 
2615 
145 
55 
97 
1919 
27 
22,08 
0,99 
0,22 
20,88 
0,00 
0,0 
2,8 
3,3 
0,0 
1,1 
0 
0 
0,8 
1,06 
2089 
1295 
3 
30 
83 
3 
0 
3 
86 
5 
101,2 
3,7 
3,6 
3,7 
310 
9 
70 
180 
0 
29465 
2657 
139 
51 
71 
2193 
31 
22,26 
1,18 
0,14 
20,94 
0,00 
0,0 
8,5 
2,5 
0,0 
0,2 
0 
0 
0,7 
1,08 
1983 
1116 
2 
29 
79 
3 
0 
3 
82 
6 
119,5 
3,5 
3,3 
3,6 
484 
9 
83 
186 
0 
29771 
2651 
133 
38 
66 
2317 
31 
19,96 
1,18 
0,22 
18,56 
0,00 
0,0 
0,8 
2,7 
0,0 
0,2 
0 
0 
0,7 
1,08 
1748 
989 
1 
27 
67 
2 
0 
4 
92 
0 
102,7 
3,4 
3,3 
2,9 
608 
6 
75 
182 
0 
28436 
2409 
137 
42 
48 
48 
Tabel 2.8 Resultatenrekening van het kleinere akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
4168 
82 
0 
84137 
8926 
0 
4266 
101580 
1295 
755 
10708 
6891 
10185 
2503 
32337 
63088 
24161 
12880 
100129 
20929 
1031 
1472 
880 
14125 
138566 
170903 
-69323 
51320 
-13681 
251 
18937 
2286 
2138 
6823 
7691 
-5739 
7829 
2090 
59 
-9 
15238 
-73380 
89232 
19909 
22 
3622 
445 
0 
91894 
6583 
3671 
7345 
113561 
2123 
912 
10733 
6082 
9811 
3289 
32951 
59784 
21382 
13880 
95046 
23624 
1184 
1648 
1219 
14011 
136732 
169682 
-56121 
45426 
-7511 
660 
17814 
2787 
1981 
7424 
5621 
-1230 
9063 
7832 
67 
-6 
14774 
-58898 
86192 
30071 
35 
5080 
70 
0 
95596 
3051 
4392 
11634 
119823 
2388 
922 
8031 
5293 
8281 
2004 
26919 
46536 
22365 
10779 
79680 
24026 
950 
926 
549 
12566 
118697 
145616 
-25793 
39811 
16013 
627 
22455 
3021 
2635 
6792 
10007 
26647 
2439 
29086 
82 
14 
14963 
-30009 
72992 
47200 
65 
3363 
29 
0 
73649 
264 
5457 
4076 
86838 
1783 
409 
8323 
5323 
7809 
1132 
24778 
41376 
20775 
10324 
72476 
23020 
1142 
746 
452 
11202 
109038 
133816 
-46978 
35966 
-7568 
627 
23393 
3251 
2668 
5692 
11782 
4841 
2272 
7112 
65 
-8 
15058 
-52443 
65646 
18668 
28 
49 
Tabel 2.9 Specificatie saldo akkerbouw van het kleinere akkerbouwbedrijf 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
WINTERTARWE 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstpri js per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
1992793 
24 
3 
4 
1 
12 
15 
19 
2 
2 
2 
5 
6 
3 
2 
1 
100 
4673 
535 
328 
510 
126 
1499 
3174 
638 
7813 
38,87 
3303 
879 
2424 
381 
5773 
45,41 
2894 
611 
2282 
365 
5512 
40,07 
2359 
592 
1767 
337 
1993/94 
21 
9 
3 
1 
11 
10 
19 
2 
1 
0 
3 
11 
2 
5 
1 
100 
4716 
510 
273 
467 
158 
1408 
3309 
651 
8460 
30,55 
2789 
899 
1890 
450 
5615 
34,98 
2282 
624 
1658 
404 
6383 
30,58 
2228 
680 
1548 
463 
1994/95 
21 
11 
3 
1 
8 
11 
18 
1 
1 
1 
4 
8 
2 
7 
1 
100 
4917 
381 
237 
393 
96 
1106 
3811 
505 
8784 
31,55 
3706 
807 
2899 
408 
4468 
36,06 
2429 
525 
1904 
325 
5132 
30,54 
2324 
626 
1698 
272 
1995/96 
18 
9 
1 
1 
7 
12 
21 
2 
1 
1 
3 
15 
0 
8 
1 
100 
4262 
444 
265 
418 
61 
1188 
3074 
541 
8415 
30,84 
3771 
839 
2932 
500 
5728 
36,70 
3033 
628 
2405 
384 
4543 
29,96 
2250 
708 
1542 
364 
50 
Tabel 2.9 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het kleinere akkerbouwbedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 Kg-opbrengst per ha 
345 Opbrengstprijs per 100 kg 
346 Geldopbrengst per ha 
347 Toegerekende kosten per ha 
348 Saldo per ha 
349 Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
350 Kg-opbrengst per ha 
351 Opbrengstprijs per 100 kg 
352 Geldopbrengst per ha 
353 Toegerekende kosten per ha 
354 Saldo per ha 
355 Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
356 Kg-opbrengst per ha 
357 Onderwatergewicht 
358 Opbrengstprijs per 100 kg 
359 Geldopbrengst per ha 
360 Toegerekende kosten per ha 
361 Saldo per ha 
362 Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
363 Kg-opbrengst per ha 
364 Suikergehalte (%) 
365 Opbrengstprijs per 1.000 kg 
366 Geldopbrengst per ha 
367 Toegerekende kosten per ha 
368 Saldo per ha 
369 Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst per ha 
371 Opbrengstprijs per 100 kg 
372 Geldopbrengst per ha 
373 Toegerekende kosten per ha 
374 Saldo per ha 
375 Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst per ha 
377 Opbrengstprijs per 100 kg 
378 Geldopbrengst per ha 
379 Toegerekende kosten per ha 
380 Saldo per ha 
381 Werk door derden per ha 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
39614 
11,59 
4593 
3325 
1268 
1041 
40883 
454 
10,97 
4487 
2093 
2394 
342 
63655 
15,51 
101,25 
6489 
1168 
5321 
776 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1362 
316,84 
4643 
1097 
3546 
546 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
42050 
20,64 
8681 
3584 
5096 
1012 
42653 
430 
10,70 
4645 
2360 
2286 
411 
58634 
16,64 
106,55 
6298 
1177 
5121 
777 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
39591 
39,24 
15535 
3157 
12377 
769 
40205 
465 
11,87 
4782 
2039 
2743 
215 
50180 
16,37 
123,03 
6183 
1206 
4977 
751 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1118 
301,69 
3688 
1094 
2594 
534 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
35403 
25,97 
9200 
2893 
6307 
815 
41051 
470 
11,85 
4877 
2132 
2745 
299 
47263 
15,52 
109,01 
5175 
1295 
3880 
807 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1404 
253,66 
3933 
1146 
2787 
725 
51 
Tabel 2.10 Bedrijfsopzet van het gemiddelde akkerbouwbedrijf ingedeeld naar bedrijfsomvang, 1995/96 
<30 30-40 40-50 50-70 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1674 
21 
18,86 
1,44 
0,22 
17,21 
0,00 
0,0 
0,9 
2,4 
0,0 
0,0 
0 
0 
0,6 
1,00 
1723 
931 
0 
24 
60 
3 
0 
5 
93 
0 
104,0 
3,2 
3,2 
2,6 
575 
5 
64 
159 
0 
26738 
2263 
123 
41 
40 
643 
10 
22,80 
0,51 
0,24 
22,05 
0,00 
0,0 
0,6 
3,5 
0,0 
0,5 
0 
0 
0,8 
1,28 
1792 
1108 
3 
34 
84 
2 
0 
2 
91 
0 
100,4 
3,7 
3,5 
4,6 
693 
9 
106 
242 
0 
32857 
2789 
168 
45 
65 
1052 
18 
30,19 
0,53 
0,00 
29,63 
0,03 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
6,5 
0 
0 
1,0 
1,11 
1886 
1479 
5 
45 
118 
0 
2 
1 
83 
11 
123,0 
3,9 
3,7 
1,9 
430 
3 
99 
226 
0 
42591 
3603 
135 
36 
56 
2344 
45 
36,00 
0,55 
0,26 
35,13 
0,06 
0,0 
2,7 
2,2 
0,0 
0,6 
14 
0 
1,1 
1,20 
1981 
1657 
1 
61 
158 
1 
0 
1 
88 
2 
139,2 
4,4 
4,0 
3.5 
606 
5 
173 
399 
0 
60624 
4198 
154 
44 
77 
52 
Tabel 2.10 (vervolg) Bedrijfsopzet van het gemiddelde akkerbouwbedrijf ingedeeld naar bedrijfsomvang, 
1995/96 
70-90 90-110 110-140 >=140 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1357 
29 
44,43 
0,86 
0,10 
43,48 
0,00 
0,0 
4,7 
2,9 
0,0 
0,0 
0 
0 
1,4 
1,14 
1985 
1879 
9 
80 
215 
1 
0 
1 
90 
5 
158,3 
4,8 
4,7 
3,7 
752 
6 
219 
495 
0 
63412 
5056 
167 
40 
97 
777 
20 
54,99 
0,32 
0,00 
54,67 
0,00 
0,0 
8,7 
2,0 
0,0 
3,1 
0 
0 
1,6 
1,36 
2100 
2030 
4 
100 
265 
0 
0 
0 
94 
3 
162,1 
4,8 
4,7 
5,6 
1099 
6 
300 
659 
10144 
82325 
6344 
147 
38 
69 
918 
27 
70,30 
1,16 
0,21 
68,94 
0,00 
0,4 
7,6 
3,2 
0,0 
0,0 
0 
1093 
1.7 
1,38 
2150 
2136 
8 
122 
328 
1 
1 
1 
89 
5 
191,7 
4,7 
4,5 
4,7 
1216 
14 
327 
732 
2451 
105642 
8555 
153 
33 
61 
1470 
83 
108,87 
1,84 
0,41 
106,55 
0,08 
0,0 
10.3 
4,2 
0,0 
1,2 
0 
0 
2,5 
1,68 
2126 
2180 
24 
200 
535 
1 
0 
1 
89 
6 
216,3 
4,9 
4,8 
2,8 
2346 
13 
527 
1078 
0 
171816 
12222 
153 
36 
85 
53 
Tabel 2.11 Resultatenrekening van het gemiddelde akkerbouwbedrijf ingedeeld naar bedrijfsomvang, 
1995/96 
<30 30-40 40-50 50-70 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
3136 
0 
0 
69914 
366 
5166 
2055 
80636 
1240 
316 
7355 
4452 
6918 
971 
21252 
36269 
17164 
11036 
64468 
20857 
1264 
651 
471 
10943 
98653 
119905 
-39269 
33837 
-5432 
568 
22214 
2744 
2668 
4875 
11927 
7063 
2496 
9559 
67 
-6 
12545 
-44428 
58660 
19391 
33 
3954 
105 
0 
83371 
0 
6212 
9339 
102981 
3194 
650 
10842 
7591 
10128 
1551 
33955 
54670 
30174 
8473 
93317 
28650 
824 
995 
405 
11877 
136067 
170022 
-67041 
40278 
-11895 
740 
25655 
4223 
2669 
7259 
11504 
348 
1841 
2189 
61 
-11 
21597 
-73303 
83829 
16788 
20 
748 
3342 
0 
124837 
10609 
6285 
6752 
152572 
2410 
285 
13908 
7567 
11933 
5998 
42101 
65690 
29018 
14927 
109635 
30179 
785 
1594 
792 
15079 
158064 
200165 
-47592 
53772 
10759 
665 
19738 
2373 
1657 
4188 
11520 
22943 
2652 
25596 
76 
7 
19403 
-51014 
98168 
50575 
52 
2001 
303 
671 
219633 
854 
9010 
22393 
254866 
1090 
424 
23193 
10764 
18604 
9180 
63254 
81510 
52599 
15635 
149744 
46414 
2036 
2300 
1320 
23527 
225341 
288595 
-33729 
60246 
32094 
3388 
32382 
4853 
2735 
10964 
13830 
49312 
7075 
56387 
88 
19 
35153 
-38362 
129115 
95386 
74 
54 
Tabel 2.11 (vervolg) Resultatenrekening van het gemiddelde akkerbouwbedrijf ingedeeld naar bedrijfsom-
vang, 1995/96 
70-90 90-110 110-140 >=140 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestape 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGSTONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend ioon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
5573 
0 
0 
281390 
15362 
11396 
25851 
339572 
1264 
495 
35134 
14397 
27021 
15994 
94307 
97928 
68699 
20041 
186669 
62365 
3925 
1945 
3798 
27252 
285954 
380260 
-40688 
68285 
32595 
-1154 
44530 
7888 
3551 
13877 
19214 
50656 
9497 
60153 
89 
17 
47514 
-46982 
160101 
119413 
75 
3512 
1559 
0 
399597 
6010 
10954 
30202 
451835 
3092 
701 
50990 
14566 
34516 
19296 
123161 
124632 
91442 
29992 
246067 
90094 
4135 
2880 
5274 
37801 
386251 
509412 
-57577 
73785 
31411 
29388 
58258 
12249 
4489 
22586 
18934 
79733 
13818 
93551 
89 
15 
68220 
-65924 
212882 
155305 
73 
7018 
0 
24130 
439682 
11150 
22982 
23281 
528243 
19663 
2954 
49865 
18459 
36756 
23895 
151593 
133635 
98855 
29508 
261998 
97270 
5215 
3512 
3720 
42168 
413883 
565476 
-37232 
77632 
50609 
5815 
60042 
12086 
3825 
21962 
22170 
78594 
12352 
90946 
93 
24 
71151 
-46422 
228598 
191361 
84 
11479 
480 
0 
750914 
80450 
23353 
38088 
904764 
3188 
776 
103130 
31555 
66727 
46941 
252318 
190658 
156640 
34821 
382119 
155093 
5402 
4585 
5632 
63264 
616094 
868412 
36351 
79235 
100899 
7368 
87292 
16281 
6695 
28593 
35724 
143991 
9056 
153047 
104 
46 
113245 
19431 
339031 
375388 
111 
55 
Tabel 2.12 Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde akkerbouwbedrijf ingedeeld naar bedrijfsom-
vang, 1995/96 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
WINTERTARWE 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
Kg-opbfengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
<30 
21 
8 
1 
1 
7 
9 
21 
1 
2 
2 
3 
16 
0 
7 
1 
100 
4363 
422 
232 
399 
56 
1109 
3254 
622 
8208 
30,93 
3699 
853 
2845 
537 
5551 
36,80 
2971 
603 
2368 
384 
4168 
29,83 
2192 
690 
1502 
441 
30-40 
11 
9 
3 
2 
8 
17 
20 
2 
0 
0 
4 
11 
0 
11 
1 
100 
4057 
487 
334 
457 
70 
1348 
2709 
376 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
5935 
36,59 
3106 
656 
2450 
385 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
40-50 
21 
6 
2 
1 
10 
9 
18 
0 
0 
0 
13 
3 
3 
13 
0 
100 
4745 
469 
252 
401 
195 
1317 
3429 
496 
8735 
30,79 
3632 
806 
2825 
483 
5024 
35,35 
2487 
528 
1959 
257 
5562 
30,36 
2384 
642 
1742 
325 
50-70 
23 
7 
1 
7 
8 
13 
20 
4 
1 
1 
6 
5 
0 
3 
1 
100 
6523 
657 
300 
527 
261 
1745 
4778 
432 
9139 
31,60 
3874 
851 
3023 
290 
5695 
37,84 
3007 
569 
2437 
303 
5930 
30,45 
2733 
588 
2145 
340 
56 
Tabel 2.12 (Ie vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde akkerbouwbedrijf ingedeeld naar 
bedrijfsomvang, 1995/96 
70-90 90-110 110-140 >=140 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
301 Tarwe 
302 Gerst 
303 Haver en rogge 
304 Pootaardappelen 
305 Consumptieaardappelen 
306 Fabrieksaardappelen 
307 Suikerbieten 
308 Zaaiuien 
309 Droge peulvruchten 
310 Conserven 
311 Handelsgewassen en landbouwzaden 
312 Overige akkerbouwgewassen 
313 Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
314 Zaaiklaar verhuurd land 
315 Kunstweide en voedergewassen 
316 TOTAAL 
25 
6 
1 
10 
14 
7 
17 
4 
1 
1 
6 
5 
3 
2 
1 
100 
20 
3 
2 
10 
12 
11 
17 
4 
0 
4 
3 
11 
1 
3 
0 
100 
27 
4 
0 
9 
14 
3 
19 
3 
1 
2 
4 
9 
1 
3 
1 
100 
19 
5 
1 
13 
11 
13 
19 
2 
0 
1 
4 
8 
2 
3 
0 
100 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
317 Geldopbrengst 
318 Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
319 meststoffen 
320 gewasbeschermingsmidd. 
321 
322 overige (excl. rente) 
323 Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
324 Saldo 
325 Werk door derden 
WINTERTARWE 
326 Kg-opbrengst per ha 
327 Opbrengstprijs per 100 kg 
328 Geldopbrengst per ha 
329 Toegerekende kosten per ha 
330 Saldo per ha 
331 Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
332 Kg-opbrengst per ha 
333 Opbrengstprijs per 100 kg 
334 Geldopbrengst per ha 
335 Toegerekende kosten per ha 
336 Saldo per ha 
337 Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
338 Kg-opbrengst per ha 
339 Opbrengstprijs per 100 kg 
340 Geldopbrengst per ha 
341 Toegerekende kosten per ha 
342 Saldo per ha 
343 Werk door derden per ha 
7086 
807 
326 
621 
368 
2121 
4964 
448 
9061 
30,74 
3846 
853 
2993 
149 
5575 
38,72 
3020 
525 
2495 
148 
5817 
30,02 
2651 
612 
2039 
107 
7619 
932 
265 
631 
353 
2182 
5438 
537 
9303 
32,09 
4071 
747 
3324 
263 
6392 
37,92 
3355 
607 
2749 
164 
4699 
38,66 
2575 
634 
1940 
210 
6871 
722 
263 
533 
347 
1864 
5007 
395 
8804 
32,72 
4011 
833 
3178 
101 
5499 
39,71 
3198 
581 
2618 
198 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
8000 
967 
291 
624 
441 
2322 
5678 
310 
9425 
32,36 
4062 
885 
3177 
127 
6423 
40,49 
3299 
649 
2649 
158 
5832 
31,67 
2585 
631 
1955 
127 
57 
Tabel 2.12 (2e vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde akkerbouwbedrijf ingedeeld naar 
bedrijfsomvang, 1995/96 
<30 30-40 40-50 50-70 
POOTAARDAPPELEN 
344 Kg-opbrengst per ha 
345 Opbrengstprijs per 100 kg 
346 Geldopbrengst per ha 
347 Toegerekende kosten per ha 
348 Saldo per ha 
349 Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
350 Kg-opbrengst per ha 
351 Opbrengstprijs per 100 kg 
352 Geldopbrengst per ha 
353 Toegerekende kosten per ha 
354 Saldo per ha 
355 Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
356 Kg-opbrengst per ha 
357 Onderwatergewicht 
358 Opbrengstprijs per 100 kg 
359 Geldopbrengst per ha 
360 Toegerekende kosten per ha 
361 Saldo per ha 
362 Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
363 Kg-opbrengst per ha 
364 Suikergehalte (%) 
365 Opbrengstprijs per 1.000 kg 
366 Geldopbrengst per ha 
367 Toegerekende kosten per ha 
368 Saldo per ha 
369 Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst per ha 
371 Opbrengstprijs per 100 kg 
372 Geldopbrengst per ha 
373 Toegerekende kosten per ha 
374 Saldo per ha 
375 Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst per ha 
377 Opbrengstprijs per 100 kg 
378 Geldopbrengst per ha 
379 Toegerekende kosten per ha 
380 Saldo per ha 
381 Werk door derden per ha 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
39658 
24,49 
9711 
2915 
6795 
1027 
43196 
465 
11,75 
5098 
2054 
3043 
414 
48786 
15,60 
110,48 
5399 
1260 
4139 
884 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1578 
252,28 
4316 
1158 
3159 
751 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
38813 
478 
11,96 
4646 
2212 
2434 
180 
43983 
15,32 
105,47 
4691 
1370 
3322 
641 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
36874 
24,57 
9060 
3604 
5456 
629 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
57000 
15,69 
107,65 
6136 
1192 
4945 
791 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1433 
257,63 
3789 
1365 
2424 
536 
35544 
57,77 
20535 
6965 
13571 
224 
45977 
23,35 
11192 
3748 
7444 
550 
48249 
477 
12,06 
5834 
2162 
3672 
183 
59211 
16,22 
117,88 
6995 
1051 
5943 
627 
48847 
13,23 
6486 
2354 
4131 
437 
1110 
294,70 
3457 
1129 
2328 
273 
58 
Tabel 2.12 (3e vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het gemiddelde akkerbouwbedrijf naar bedrijfs-
omvang, 1995/96 
70-90 90-110 110-140 = 140 
POOTAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
345 Opbrengstprijs per 100 kg 
346 Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
344 
347 
348 
349 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
350 Kg-opbrengst per ha 
351 Opbrengstprijs per 100 kg 
352 Geldopbrengst per ha 
353 Toegerekende kosten per ha 
354 Saldo per ha 
355 Werk door derden per ha 
356 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
357 Onderwatergewicht 
358 Opbrengstprijs per 100 kg 
359 Geldopbrengst per ha 
360 Toegerekende kosten per ha 
361 Saldo per ha 
362 Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
363 Kg-opbrengst per ha 
364 Suikergehalte (%) 
365 Opbrengstprijs per 1.000 kg 
366 Geldopbrengst per ha 
367 Toegerekende kosten per ha 
368 Saldo per ha 
369 Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst per ha 
371 Opbrengstprijs per 100 kg 
372 Geldopbrengst per ha 
373 Toegerekende kosten per ha 
374 Saldo per ha 
375 Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst per ha 
377 Opbrengstprijs per 100 kg 
378 Geldopbrengst per ha 
379 Toegerekende kosten per ha 
380 Saldo per ha 
381 Werk door derden per ha 
36141 39073 34713 35661 
58,96 
21308 
7568 
13740 
533 
42049 
21,04 
8862 
3556 
5306 
373 
48034 
475 
11,47 
5508 
2142 
3366 
311 
58703 
15,79 
113,45 
6664 
1095 
5568 
645 
38067 
11,27 
4311 
2409 
1902 
930 
1175 
270,76 
3454 
1163 
2291 
276 
56,44 
22082 
8356 
13725 
579 
49399 
22,28 
11007 
3529 
7478 
438 
44822 
463 
11,70 
5282 
2045 
3238 
113 
60935 
16,28 
119,11 
7273 
1112 
6161 
610 
46580 
12,05 
5612 
2932 
2680 
763 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
56,83 
19727 
7142 
12585 
167 
45878 
21,63 
9926 
3053 
6873 
361 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
59241 
16,07 
112,26 
6659 
1024 
5634 
660 
40231 
12,96 
5216 
2257 
2959 
707 
1712 
234,31 
4134 
1081 
3053 
192 
56,31 
20284 
6570 
13714 
223 
45227 
20,23 
9258 
3393 
5865 
206 
50086 
468 
12,13 
6088 
2217 
3872 
230 
58727 
15,99 
114,96 
6767 
1060 
5706 
437 
46243 
8,91 
4177 
2846 
1331 
530 
1455 
247,63 
3739 
957 
2782 
258 
59 
Tabel 2.13 Procentuele verdeling van de akkerbouwbedrijven met minstens 16 nge naar nettobedrijfsresul-
taat (pb), boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
11 
12 
2 
4 
8 
23 
18 
8 
10 
4 
40 nge 
en meer 
5 
9 
3 
4 
6 
5 
8 
3 
6 
10 
10 
e 
9 
16 
Alle be-
drijven 
4 
9 
2 
6 
5 
5 
8 
8 
4 
12 
9 
7 
8 
13 
lager dan 
-150000 
-100000 
-90000 
-80000 
-70000 
-60000 
-50000 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
20000 
i
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
-150000 
-100000 
-90000 
-80000 
-70000 
-60000 
-50000 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
20000 
en meer 
100 100 100 
Tabel 2.14 Procentuele verdeling van de akkerbouwbedrijven met minstens 16 nge naar arbeidsopbrengst 
(pb) per ondernemer, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
16 
4 
13 
31 
23 
6 
6 
1 
40 nge 
en meer 
5 
3 
4 
5 
10 
7 
13 
9 
8 
5 
5 
2 
23 
Alle be-
drijven 
7 
3 
6 
11 
13 
7 
11 
7 
6 
4 
4 
2 
18 
lager dan 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
en meer 
100 100 100 
60 
Tabel 2.15 Procentuele verdeling van de akkerbouwbedrijven met minstens 16 nge naar gezinsinkomen uit 
bedrijf per ondernemer, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
8 
8 
8 
46 
19 
12 
40 nge 
en meer 
2 
1 
3 
5 
11 
13 
12 
12 
9 
4 
7 
5 
7 
8 
Alle be-
drijven 
3 
3 
4 
14 
13 
13 
9 
9 
7 
3 
6 
4 
5 
6 
lager dan 
-30000 
-15000 
0 
15000 
30000 
45000 
60000 
75000 
90000 
105000 
120000 
150000 
200000 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
-30000 
-15000 
0 
15000 
30000 
45000 
60000 
75000 
90000 
105000 
120000 
150000 
200000 
en meer 
100 100 100 
Tabel 2.16 Procentuele verdeling van de akkerbouwbedrijven met minstens 16 nge naar opbrengsten per 
f 100,- kosten, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
19 
4 
15 
6 
18 
10 
12 
3 
6 
2 
2 
4 
40 nge 
en meer 
0 
1 
2 
2 
4 
9 
12 
10 
14 
14 
11 
7 
5 
9 
Alle be-
drijven 
5 
2 
5 
3 
7 
9 
12 
8 
12 
11 
9 
6 
4 
7 
lager 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
en meer 
100 100 100 
61 
Tabel 2.17 Bedrijfsopzet van het grotere akkerbouwbedrijf in het NOORDELIJK KLEICEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) . 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1254 
59 
68,80 
1,52 
0,01 
67,28 
0,00 
0,2 
21,6 
0,7 
0,0 
0,5 
0 
107 
1,8 
1,37 
2083 
2011 
13 
114 
327 
1 
0 
1 
I 
91 
6 
183,7 
4,8 
4,7 
3,7 
1316 
6 
307 
659 
644 
91673 
8286 
139 
41 
82 
1119 
57 
73,41 
3,15 
0,03 
70,18 
0,05 
0,0 
39,4 
1,0 
0,0 
0,0 
0 
242 
1.9 
1,39 
2124 
2086 
20 
118 
341 
2 
0 
1 
I 
90 
6 
179,2 
4,7 
4,6 
3,0 
1394 
9 
332 
742 
0 
94595 
8997 
137 
32 
69 
992 
61 
68,48 
1,81 
0,07 
66,55 
0,05 
0,4 
21,9 
0,8 
0,0 
0,0 
0 
385 
2,0 
1,44 
2165 
2131 
18 
120 
353 
1 
0 
1 
1 
88 
7 
175,9 
5,2 
5,0 
4,0 
1485 
10 
339 
766 
2343 
100788 
8249 
137 
39 
80 
1073 
53 
74,00 
1,97 
0,00 
72,03 
0,00 
0,3 
25,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0 
935 
1,9 
1,51 
2192 
2053 
15 
135 
365 
1 
1 
1 
1 
91 
5 
187,8 
4,9 
4,8 
3,3 
1626 
11 
344 
790 
2097 
96483 
8854 
154 
38 
80 
62 
Tabel 2.18 Resultatenrekening van het grotere akkerbouwbedrijf in het NOORDELIJK KLEIGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
Onderhoud onroerende goederen 
Materialen 
Energie (algemeen) 
Overige kosten 
4924 7104 7161 6854 
220 
221 
222 
223 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER© (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
240 
2327 
362333 
20728 
0 
10509 
401060 
2868 
836 
50050 
17253 
38030 
27352 
136387 
126894 
92352 
28378 
247625 
86339 
4015 
2783 
2839 
32011 
375612 
511999 
-110939 
68861 
-12204 
2940 
61511 
10095 
6296 
28665 
16455 
7191 
12552 
19743 
78 
-6 
62870 
-123944 
218654 
107677 
49 
0 
4693 
383394 
21684 
14443 
10556 
441874 
4426 
1115 
45420 
16067 
37862 
29281 
134171 
141960 
97214 
24023 
263197 
91588 
3892 
2885 
3445 
32557 
397563 
531734 
-89860 
73194 
8543 
1505 
60996 
10557 
6703 
27978 
15758 
25805 
11103 
36908 
83 
4 
70053 
-100608 
231222 
141394 
61 
34 
8554 
527811 
39481 
20517 
11964 
615522 
7062 
1720 
54447 
14925 
36548 
27778 
142479 
154856 
101620 
21446 
277922 
96246 
4521 
3617 
3984 
35426 
421716 
564195 
51327 
75989 
111710 
1731 
65572 
11551 
5621 
22950 
25450 
138891 
13190 
152081 
109 
52 
72118 
42138 
248230 
299557 
121 
0 
20639 
533345 
38941 
29393 
13538 
642711 
15227 
2628 
69900 
20448 
40343 
45490 
194037 
154915 
103659 
23751 
282325 
105360 
4852 
3647 
3651 
36493 
436328 
630365 
12346 
74643 
82836 
4034 
65657 
12248 
5975 
24396 
23039 
109908 
14269 
124178 
102 
40 
75113 
888 
253502 
265853 
105 
63 
Tabel 2.19 Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in het NOORDELIJK KLEIGEBIED 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
1992/93 
36 
7 
0 
17 
4 
1 
18 
1 
0 
0 
4 
6 
1 
5 
0 
100 
5693 
743 
250 
565 
406 
1964 
3729 
398 
1993/94 
36 
6 
1 
17 
4 
1 
17 
1 
0 
0 
3 
8 
1 
4 
1 
100 
5756 
647 
223 
539 
410 
1819 
3937 
325 
1994/95 
30 
9 
0 
22 
4 
1 
17 
1 
0 
0 
2 
8 
2 
4 
0 
100 
8823 
818 
217 
548 
414 
1998 
6825 
298 
1995/96 
36 
6 
0 
21 
4 
1 
16 
1 
0 
0 
3 
6 
1 
4 
1 
100 
8353 
970 
276 
560 
632 
2438 
5915 
294 
WINTERTARWE 
326 Kg-opbrengst per ha 
327 Opbrengstprijs per 100 kg 
328 Geldopbrengst per ha 
329 Toegerekende kosten per ha 
330 Saldo per ha 
331 Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
332 Kg-opbrengst per ha 
333 Opbrengstprijs per 100 kg 
334 Geldopbrengst per ha 
335 Toegerekende kosten per ha 
336 Saldo per ha 
337 Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
338 Kg-opbrengst per ha 
339 Opbrengstprijs per 100 kg 
340 Geldopbrengst per ha 
341 Toegerekende kosten per ha 
342 Saldo per ha 
343 Werk door derden per ha 
8545 
41,42 
3871 
837 
3034 
124 
5964 
45,06 
2836 
662 
2174 
259 
7220 
39,32 
2990 
727 
2263 
43 
9478 
32,26 
3441 
915 
2526 
147 
6940 
36,72 
2743 
692 
2050 
235 
7608 
33,09 
2738 
768 
1970 
36 
7702 
32,75 
3480 
848 
2632 
148 
5689 
40,60 
3097 
615 
2481 
166 
6544 
32,00 
3103 
674 
2429 
128 
8870 
33,22 
4049 
833 
3216 
150 
6073 
39,64 
3387 
617 
2770 
212 
5638 
33,08 
2827 
715 
2112 
39 
64 
Tabel 2.19 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in het NOORDELIJK 
KLEIGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 Kg-opbrengst per ha 
345 Opbrengstprijs per 100 kg 
346 Geldopbrengst per ha 
347 Toegerekende kosten per ha 
348 Saldo per ha 
349 Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
350 Kg-opbrengst per ha 
351 Opbrengstprijs per 100 kg 
352 Geldopbrengst per ha 
353 Toegerekende kosten per ha 
354 Saldo per ha 
355 Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
356 Kg-opbrengst per ha 
357 Onderwatergewicht 
358 Opbrengstprijs per 100 kg 
359 Geldopbrengst per ha 
360 Toegerekende kosten per ha 
361 Saldo per ha 
362 Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
363 Kg-opbrengst per ha 
364 Suikergehalte (%) 
365 Opbrengstprijs per 1.000 kg 
366 Geldopbrengst per ha 
367 Toegerekende kosten per ha 
368 Saldo per ha 
369 Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst per ha 
371 Opbrengstprijs per 100 kg 
372 Geldopbrengst per ha 
373 Toegerekende kosten per ha 
374 Saldo per ha 
375 Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst per ha 
377 Opbrengstprijs per 100 kg 
378 Geldopbrengst per ha 
379 Toegerekende kosten per ha 
380 Saldo per ha 
381 Werk door derden per ha 
33249 
31,37 
10429 
6430 
3999 
192 
39515 
15,96 
6306 
2990 
3316 
348 
32020 
446 
11,49 
3679 
1817 
1862 
521 
66527 
15,90 
98,77 
6573 
992 
5581 
761 
50606 
8,71 
4410 
2601 
1809 
569 
1491 
240,78 
3821 
899 
2922 
536 
36053 
35,35 
12770 
5243 
7527 
145 
37194 
20,42 
7680 
3080 
4600 
428 
45644 
426 
10,96 
5003 
2442 
2561 
432 
60133 
16,53 
106,86 
6435 
983 
5452 
746 
45300 
16,07 
7304 
2662 
4641 
447 
1213 
228,12 
2952 
899 
2053 
458 
34989 
60,77 
21276 
5438 
15838 
122 
41333 
41,88 
17312 
2872 
14440 
215 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
55905 
16,95 
125,28 
7016 
952 
6065 
746 
46940 
35,38 
16609 
2604 
14005 
496 
1375 
233,39 
3516 
847 
2669 
409 
34748 
58,08 
20409 
6903 
13506 
222 
41938 
24,06 
10106 
3421 
6685 
232 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
60562 
16,07 
110,55 
6717 
1050 
5667 
722 
48136 
15,99 
7698 
2352 
5346 
476 
1630 
235,24 
4079 
1020 
3059 
513 
65 
Tabel 2.20 Bedrijfsopzet van het grotere akkerbouwbedrijf in de VEENKOLONIËN en het NOORDELIJK 
ZANDGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 Aantal bedrijven 
101 Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1621 
63 
62,90 
0,93 
0,49 
61,49 
0,00 
1,1 
6,3 
1,8 
0,0 
1,9 
117 
1293 
1,5 
1,30 
1992 
1865 
7 
88 
247 
2 
3 
1 
88 
2 
167,9 
3,9 
3,6 
5,7 
1043 
11 
212 
401 
8063 
89327 
6636 
103 
27 
91 
1565 
58 
64,34 
0,41 
0,30 
63,63 
0,00 
0,4 
1,1 
1,1 
0,5 
2,1 
504 
1492 
1,5 
1,30 
2020 
1842 
8 
92 
255 
1 
4 
1 
89 
2 
173,8 
4,0 
3,6 
5,0 
1104 
11 
236 
474 
2868 
100903 
6737 
101 
18 
66 
1510 
57 
65,08 
0,51 
0,35 
64,22 
0,00 
0,2 
0,9 
1,1 
0,0 
1,3 
395 
0 
1,3 
1,30 
2017 
1670 
7 
88 
237 
1 
1 
1 
91 
2 
176,5 
3,6 
3,4 
3,6 
1092 
7 
221 
484 
1557 
85901 
6874 
103 
21 
72 
1705 
47 
66,41 
0,46 
0,20 
65,75 
0,00 
0,0 
0,7 
1,5 
0,0 
6,4 
0 
0 
1,4 
1,32 
1919 
1611 
11 
97 
232 
0 
0 
0 
89 
5 
163,9 
3,5 
3,3 
3,0 
1160 
5 
233 
478 
4622 
94589 
6835 
109 
21 
72 
66 
Tabel 2.21 Resultatenrekening van het grotere akkerbouwbedrijf in de VEENKOLONIËN en het NOORDELIJK 
ZANDGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
9372 
2750 
31169 
287222 
4572 
0 
13683 
348769 
24228 
2651 
38139 
17234 
39026 
6104 
127382 
100433 
63542 
24023 
187998 
62230 
1730 
2161 
1900 
31564 
287584 
414966 
-66197 
63853 
12980 
3006 
51119 
7529 
4893 
30627 
8069 
24055 
8658 
32712 
84 
7 
40838 
-74859 
172498 
106301 
62 
3758 
2065 
43342 
288427 
6144 
3913 
16287 
363936 
32595 
3207 
36964 
14752 
46143 
7609 
141270 
103927 
66563 
25910 
196401 
62318 
2532 
2165 
1764 
30225 
295403 
436673 
-72737 
64615 
8478 
17 
49755 
7380 
5283 
26590 
10503 
18997 
10329 
29326 
83 
5 
44574 
-80479 
173474 
100736 
58 
3852 
1256 
10702 
302579 
6843 
7546 
13829 
346606 
8762 
363 
37151 
14914 
40421 
6265 
107876 
96688 
70784 
24269 
191741 
63633 
2357 
1603 
1708 
30835 
291877 
399754 
-53147 
59562 
18696 
1943 
49748 
6264 
4814 
18625 
20045 
40685 
10254 
50938 
87 
11 
44135 
-59221 
167854 
114706 
68 
1282 
2728 
0 
327483 
32168 
8906 
22117 
394685 
3201 
393 
47430 
16848 
38726 
7425 
114023 
98963 
69564 
24235 
192761 
69996 
2027 
1955 
1440 
34127 
302307 
416330 
-21646 
58551 
42209 
16180 
50742 
7307 
4943 
192Q5 
19288 
77677 
9621 
87298 
95 
26 
46444 
-29039 
173721 
152075 
88 
67 
Tabel 2.22 Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in de VEENKOLONIËN en het 
NOORDELIJK ZANDGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
310 Conserven 
311 Handelsgewassen en landbouwzaden 
312 Overige akkerbouwgewassen 
313 Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
314 Zaaiklaar verhuurd land 
315 Kunstweide en voedergewassen 
316 TOTAAL 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
7 
4 
5 
7 
3 
38 
21 
0 
1 
1 
4 
8 
0 
1 
1 
100 
7 
3 
6 
6 
3 
37 
21 
0 
0 
1 
4 
10 
1 
2 
0 
100 
9 
8 
5 
6 
3 
35 
19 
0 
0 
1 
3 
8 
0 
2 
1 
100 
7 
9 
4 
5 
4 
38 
20 
0 
0 
1 
3 
6 
1 
2 
0 
100 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
317 Geldopbrengst 
318 Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
319 meststoffen 
320 gewasbeschermingsmidd. 
321 
322 overige (excl. rente) 
323 Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
324 Saldo 
325 Werk door derden 
WINTERTARWE 
326 Kg-opbrengst per ha 
327 Opbrengstprijs per 100 kg 
328 Geldopbrengst per ha 
329 Toegerekende kosten per ha 
330 Saldo per ha 
331 Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
332 Kg-opbrengst per ha 
333 Opbrengstprijs per 100 kg 
334 Geldopbrengst per ha 
335 Toegerekende kosten per ha 
336 Saldo per ha 
337 Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
338 Kg-opbrengst per ha 
339 Opbrengstprijs per 100 kg 
340 Geldopbrengst per ha 
341 Toegerekende kosten per ha 
342 Saldo per ha 
343 Werk door derden per ha 
4746 
616 
274 
633 
99 
1622 
3123 
367 
6610 
40,31 
2866 
806 
2060 
138 
4471 
44,44 
2130 
602 
1529 
190 
5474 
42,61 
2544 
590 
1954 
225 
4630 
579 
229 
723 
120 
1651 
2978 
385 
7148 
31,29 
2563 
922 
1641 
238 
5572 
35,55 
2126 
669 
1457 
233 
5408 
30,94 
1994 
657 
1336 
266 
4934 
576 
229 
629 
98 
1532 
3402 
368 
5991 
32,51 
2581 
732 
1849 
116 
4538 
37,03 
2279 
562 
1717 
262 
5181 
31,34 
2279 
572 
1706 
253 
5604 
720 
254 
588 
113 
1675 
3929 
357 
7325 
32,33 
3149 
820 
2329 
212 
5458 
39,08 
2802 
587 
2215 
225 
5360 
30,93 
2402 
565 
1836 
207 
68 
Tabel 2.22 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in de VEENKOLONIËN 
en het NOORDELIJK ZANDGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 Kg-opbrengst per ha 
345 Opbrengstprijs per 100 kg 
346 Geldopbrengst per ha 
347 Toegerekende kosten per ha 
348 Saldo per ha 
349 Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
350 Kg-opbrengst per ha 
351 Opbrengstprijs per 100 kg 
352 Geldopbrengst per ha 
353 Toegerekende kosten per ha 
354 Saldo per ha 
355 Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
356 Kg-opbrengst per ha 
357 Onderwatergewicht 
358 Opbrengstprijs per 100 kg 
359 Geldopbrengst per ha 
360 Toegerekende kosten per ha 
361 Saldo per ha 
362 Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
363 Kg-opbrengst per ha 
364 Suikergehalte (%) 
365 Opbrengstprijs per 1.000 kg 
366 Geldopbrengst per ha 
367 Toegerekende kosten per ha 
368 Saldo per ha 
369 Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst per ha 
371 Opbrengstprijs per 100 kg 
372 Geldopbrengst per ha 
373 Toegerekende kosten per ha 
374 Saldo per ha 
375 Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst per ha 
377 Opbrengstprijs per 100 kg 
378 Geldopbrengst per ha 
379 Toegerekende kosten per ha 
380 Saldo per ha 
381 Werk door derden per ha 
23597 
32,58 
7858 
4038 
3821 
302 
35516 
13,10 
4652 
2537 
2116 
66 
43335 
450 
11,47 
4987 
2217 
2770 
232 
58354 
15,66 
101,15 
5932 
1107 
4825 
496 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1308 
216,56 
3033 
941 
2092 
371 
26064 
36,27 
9481 
4603 
4878 
235 
29070 
11,03 
3369 
2471 
898 
142 
44363 
428 
11,22 
5019 
2385 
2634 
257 
54301 
16,75 
111,41 
6213 
1073 
5140 
451 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1041 
201,00 
2197 
841 
1357 
407 
26513 
49,79 
13212 
3819 
9393 
360 
34157 
21,16 
7258 
2084 
5174 
123 
45170 
458 
11,79 
5351 
2317 
3034 
197 
46262 
16,85 
128,68 
5993 
1039 
4953 
532 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1077 
197,15 
2332 
772 
1560 
271 
27007 
49,55 
13420 
4702 
8718 
388 
38100 
18,23 
6948 
2543 
4405 
129 
48018 
472 
12,00 
5774 
2190 
3584 
217 
49397 
16,13 
116,95 
5788 
1061 
4727 
481 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
1409 
225,79 
3268 
872 
2396 
333 
69 
Tabel 2.23 Bedrijfsopzet van het grotere akkerbouwbedrijf in het CENTRAAL KLEIGEBIBD 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
waarvan: blijvend grasland 
kunstweide en voedergewassen 
marktbare gewassen 
overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
Aantal ondernemers 
Uren uitvoerende arbeid per vak 
Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
waarvan: rundveehouderij (%) 
intensieve veehouderij (%) 
voedergewassen (%) 
akkerbouw (%) 
tuinbouw/blijvende teelten (%) 
Sbe per vak 
Sbe per ha cultuurgrond 
Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
Melkquotum 
Suikerquotum 
Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
Stikstof meststoffen, herleid tot N 
Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1992/93 
2422 
65 
44,18 
0,09 
0,16 
43,93 
0,00 
0,0 
0,1 
4,7 
0,0 
0,0 
90 
502 
1,5 
1,19 
2089 
2095 
15 
91 
269 
1 
1 
0 
88 
5 
178,7 
6,1 
5,7 
10,6 
526 
16 
299 
543 
0 
88309 
5446 
125 
58 
97 
1993/94 
2584 
64 
45,11 
0,35 
0,31 
44,45 
0,00 
0,6 
0,0 
3,4 
0,0 
0,0 
72 
663 
1,6 
1,23 
2097 
2079 
15 
94 
279 
1 
1 
0 
85 
7 
178,0 
6,2 
5,8 
7,5 
490 
11 
301 
575 
2860 
81895 
5637 
135 
61 
85 
1994/95 
2131 
61 
45,74 
0,19 
0,27 
45,28 
0,00 
0,2 
0,0 
2,1 
0,0 
0,0 
0 
507 
1,5 
1,22 
2077 
2046 
13 
94 
277 
1 
1 
0 
88 
5 
179,3 
6,0 
5,7 
6,0 
502 
7 
298 
605 
2140 
87930 
5586 
136 
59 
81 
1995/96 
2256 
60 
43,51 
0,04 
0,14 
43,34 
0,00 
0,0 
0,0 
1,8 
0,0 
0,0 
0 
0 
1,5 
1,20 
2036 
2015 
12 
95 
266 
0 
0 
0 
91 
5 
176,8 
6,1 
5,9 
9,5 
509 
5 
299 
623 
0 
81609 
5215 
153 
67 
92 
70 
Tabel 2.24 Resultatenrekening van het grotere akkerbouwbedrijf in het CENTRAAL KLEIGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
8959 
0 
16065 
308124 
13776 
0 
23972 
370895 
16926 
1931 
42705 
12615 
28446 
22700 
125323 
107470 
83992 
21995 
213457 
90279 
2739 
3003 
3874 
33320 
346671 
471994 
•101100 
71728 
-13223 
6574 
60150 
12748 
1922 
24262 
21217 
14569 
8028 
22597 
79 
-6 
64886 
-105692 
195785 
94686 
48 
11916 
0 
19732 
348317 
25283 
4076 
21202 
430526 
16386 
1173 
41299 
12755 
30329 
26075 
128018 
115185 
85157 
23587 
223929 
91221 
3161 
3752 
4728 
32034 
358824 
486842 
-56316 
72936 
27099 
1053 
52397 
12543 
1799 
23075 
14980 
43132 
7521 
50653 
88 
13 
69067 
-59953 
198874 
142558 
72 
7645 
0 
13774 
478164 
13593 
6767 
29741 
549684 
10814 
1010 
38526 
11016 
30679 
22237 
114282 
114235 
88818 
20808 
223862 
93143 
3273 
3332 
4966 
33937 
362514 
476796 
72888 
72953 
132762 
3224 
53664 
11468 
1953 
20523 
19721 
155706 
8202 
163908 
115 
65 
67700 
68788 
199949 
272837 
136 
6742 
0 
0 
401681 
15718 
7738 
29547 
461427 
1404 
266 
47003 
14078 
29972 
24945 
117667 
111493 
88564 
21420 
221478 
91447 
3960 
3428 
5240 
33921 
359473 
477140 
-15713 
73247 
60133 
2113 
54000 
12603 
2254 
16711 
22433 
84680 
9003 
93683 
97 
30 
68449 
-19483 
194588 
178875 
92 
71 
Tabel 2.25 Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in het CENTRAAL KLEIGEBIED 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
WINTERTARWE 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
1992/93 
18 
2 
0 
16 
14 
0 
22 
4 
1 
1 
6 
7 
2 
7 
0 
100 
7328 
971 
285 
647 
517 
2419 
4909 
444 
8851 
39,54 
3688 
806 
2882 
193 
6471 
52,26 
3495 
800 
2695 
100 
7706 
47,05 
3725 
813 
2912 
66 
1993/94 
17 
4 
0 
17 
13 
0 
20 
5 
1 
1 
6 
7 
3 
5 
1 
100 
8406 
925 
280 
681 
587 
2472 
5933 
483 
10127 
32,09 
3497 
887 
2610 
204 
6584 
38,51 
2705 
730 
1976 
202 
9268 
31,88 
3309 
888 
2420 
332 
1994/95 
18 
3 
0 
18 
13 
0 
19 
6 
1 
1 
4 
8 
2 
7 
1 
100 
11008 
849 
239 
677 
491 
2256 
8752 
419 
9184 
32,49 
3901 
818 
3083 
194 
5656 
39,45 
3093 
598 
2495 
203 
6146 
30,44 
2804 
785 
2019 
215 
1995/96 
19 
3 
0 
17 
14 
0 
19 
6 
0 
2 
3 
8 
2 
5 
0 
100 
9808 
1084 
323 
691 
576 
2674 
7134 
475 
9742 
32,04 
4165 
939 
3226 
217 
6899 
41,82 
3853 
675 
3178 
206 
7314 
32,48 
3410 
935 
2476 
321 
72 
Tabel 2.25 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in het CENTRAAL KLEI-
GEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 Kg-opbrengst per ha 
345 Opbrengstprijs per 100 kg 
346 Geldopbrengst per ha 
347 Toegerekende kosten per ha 
348 Saldo per ha 
349 Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
350 Kg-opbrengst per ha 
351 Opbrengstprijs per 100 kg 
352 Geldopbrengst per ha 
353 Toegerekende kosten per ha 
354 Saldo per ha 
355 Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
356 Kg-opbrengst per ha 
357 Onderwatergewicht 
358 Opbrengstprijs per 100 kg 
359 Geldopbrengst per ha 
360 Toegerekende kosten per ha 
361 Saldo per ha 
362 Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
363 Kg-opbrengst per ha 
364 Suikergehalte (%) 
365 Opbrengstprijs per 1.000 kg 
366 Geldopbrengst per ha 
367 Toegerekende kosten per ha 
368 Saldo per ha 
369 Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
370 Kg-opbrengst per ha 
371 Opbrengstprijs per 100 kg 
372 Geldopbrengst per ha 
373 Toegerekende kosten per ha 
374 Saldo per ha 
375 Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
376 Kg-opbrengst per ha 
377 Opbrengstprijs per 100 kg 
378 Geldopbrengst per ha 
379 Toegerekende kosten per ha 
380 Saldo per ha 
381 Werk door derden per ha 
36174 
34,48 
12541 
6447 
6093 
273 
57777 
11,20 
6521 
3659 
2862 
391 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
79352 
15,23 
96,19 
7654 
928 
6726 
478 
55782 
11,87 
6626 
2790 
3836 
494 
1723 
231,71 
4098 
1112 
2986 
343 
38826 
35,83 
13912 
5881 
8031 
344 
63434 
17,01 
10807 
3608 
7199 
294 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
69553 
16,40 
109,27 
7612 
922 
6691 
509 
66544 
19,14 
12739 
3526 
9213 
591 
1396 
222,31 
3217 
1089 
2129 
480 
36923 
57,14 
21100 
5452 
15649 
245 
54639 
35,61 
19476 
3689 
15787 
300 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
67181 
16,19 
119,10 
8020 
937 
7083 
485 
47819 
34,57 
16691 
2609 
14082 
457 
1491 
236,32 
3703 
964 
2739 
442 
38329 
56,67 
21721 
7303 
14417 
307 
51110 
21,94 
11213 
3438 
7775 
358 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
67484 
16,35 
118,00 
7972 
1042 
6930 
530 
46907 
11,74 
5514 
2641 
2873 
616 
1613 
251,18 
4173 
1115 
3058 
305 
73 
Tabel 2.26 Bedrijfsopzet van het grotere akkerbouwbedrijf in het ZUIDWESTELIJK KLEIGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
2484 
65 
55,27 
1,38 
0,34 
53,49 
0,08 
0,0 
9,5 
5,7 
0,1 
0,1 
9 
0 
1,5 
1,30 
2128 
2033 
6 
90 
250 
1 
0 
1 
87 
6 
168,8 
4,5 
4,3 
3,6 
1070 
15 
215 
495 
0 
76595 
6521 
176 
56 
102 
2431 
58 
53,26 
1,66 
0,16 
51,38 
0,07 
0,0 
9,5 
3,6 
0,0 
0,1 
16 
0 
1,4 
1,26 
2051 
1937 
8 
82 
231 
1 
0 
1 
87 
4 
164,8 
4,3 
4,1 
3,0 
1090 
10 
213 
503 
0 
70873 
6405 
176 
45 
84 
2544 
59 
55,92 
1,95 
0,34 
53,53 
0,10 
0,0 
11,6 
5,8 
0,0 
1,9 
17 
0 
1,4 
1,26 
2132 
1930 
6 
82 
230 
2 
0 
2 
90 
3 
165,2 
4,1 
3,9 
3,2 
1078 
16 
203 
497 
0 
75751 
6698 
192 
42 
73 
2149 
46 
56,34 
1,67 
0,40 
54,19 
0,09 
0,0 
5,6 
6,0 
0,0 
0,7 
16 
0 
1,4 
1,30 
2075 
1883 
8 
91 
240 
1 
0 
1 
89 
5 
172,8 
4,3 
4,1 
3,3 
1248 
13 
215 
514 
0 
82279 
6836 
201 
38 
76 
74 
Tabel 2.27 Resultatenrekening van het grotere akkerbouwbedrijf in het ZUIDWESTELIJK KLEIGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 
226 
TOTAAL KOSTEN (pb) 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
9058 
119 
1345 
256671 
9976 
0 
17648 
294816 
2952 
1009 
29067 
18763 
28540 
12869 
93201 
107923 
70224 
23475 
201622 
61104 
3083 
2192 
1906 
30295 
300202 
393402 
-98586 
69597 
-6359 
1727 
45145 
7134 
4536 
15514 
17960 
13329 
8907 
22236 
75 
-3 
48154 
-111265 
175712 
77126 
44 
4611 
91 
1626 
285128 
9522 
7981 
19915 
328875 
2435 
899 
26774 
15285 
26032 
14492 
85916 
100741 
68521 
21308 
190569 
57424 
2307 
2365 
1958 
27753 
282376 
368292 
-39418 
67936 
36628 
1303 
42382 
6505 
4894 
12947 
18036 
55967 
6130 
62097 
89 
19 
47041 
-50156 
160296 
120878 
75 
7907 
873 
646 
375809 
6366 
15203 
14594 
421398 
4475 
1571 
25963 
14967 
26464 
13839 
87278 
105950 
66357 
22844 
195151 
61273 
2959 
2148 
2118 
29736 
293386 
380664 
40735 
68811 
101263 
1424 
44706 
6502 
4132 
10577 
23495 
126182 
10861 
137043 
111 
52 
43827 
31587 
170457 
211217 
124 
6331 
331 
732 
292525 
12866 
16359 
14477 
343622 
3224 
1035 
30517 
17960 
26730 
15092 
94557 
104713 
67914 
23059 
195686 
64141 
3537 
2085 
2301 
30254 
298003 
392560 
-48939 
68450 
30737 
4573 
46279 
7262 
4223 
11424 
23370 
58681 
5817 
64498 
88 
16 
45498 
-59348 
170002 
121063 
71 
75 
Tabel 2.28 Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in het ZUIDWESTELIJK KLEIGE-
BIED 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
VERDELING OPPERVLAKTE BOUWLAND IN % 
Tarwe 
Gerst 
Haver en rogge 
Pootaardappelen 
Consumptieaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaaiuien 
Droge peulvruchten 
Conserven 
Handelsgewassen en landbouwzaden 
Overige akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgewassen (incl. blijv. teelten) 
Zaaiklaar verhuurd land 
Kunstweide en voedergewassen 
TOTAAL 
SALDO MARKTBARE GEWASSEN PER HA MG 
Geldopbrengst 
Toeger. kosten: zaaizaad + pootgoed 
meststoffen 
gewasbeschermingsmidd. 
overige (excl. rente) 
Totaal toegerekende kosten (excl. wdd) 
Saldo 
Werk door derden 
WINTERTARWE 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZOMERGERST 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
OVERIGE GRANEN (EXCL. KORRELMAIS) 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
1992/93 
27 
5 
0 
1 
21 
0 
17 
3 
3 
1 
10 
5 
2 
4 
1 
100 
4962 
542 
340 
531 
240 
1653 
3309 
434 
8688 
39,34 
3633 
932 
2701 
217 
6263 
46,36 
3066 
568 
2498 
241 
7924 
38,95 
3265 
810 
2455 
158 
1993/94 
26 
7 
0 
1 
20 
0 
17 
2 
2 
1 
12 
6 
2 
3 
0 
100 
5710 
520 
288 
503 
282 
1593 
4117 
409 
9839 
31,20 
3347 
947 
2400 
172 
6647 
36,81 
2615 
603 
2012 
223 
8157 
31,53 
2855 
793 
2062 
299 
1994/95 
28 
6 
0 
1 
19 
0 
17 
2 
3 
1 
10 
8 
1 
2 
1 
100 
7393 
482 
270 
491 
258 
1501 
5892 
422 
9802 
32,23 
4113 
790 
3323 
200 
5802 
36,61 
2920 
467 
2453 
203 
7387 
32,08 
3268 
745 
2523 
234 
1995/96 
30 
3 
0 
1 
19 
0 
17 
3 
2 
1 
11 
7 
2 
3 
1 
100 
5893 
560 
322 
489 
276 
1647 
4246 
417 
9525 
30,97 
3973 
846 
3127 
190 
6273 
36,50 
3183 
527 
2656 
121 
6754 
31,88 
3024 
803 
2221 
244 
76 
Tabel 2.28 (vervolg) Specificatie saldo akkerbouw van het grotere akkerbouwbedrijf in het ZUIDWESTELIJK 
KLEIGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
POOTAARDAPPELEN 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
FABRIEKSAARDAPPELEN 
Kg-opbrengst per ha 
Onderwatergewicht 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
SUIKERBIETEN 
Kg-opbrengst per ha 
Suikergehalte (%) 
Opbrengstprijs per 1.000 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
ZAAIUIEN 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
GRASZAAD 
Kg-opbrengst per ha 
Opbrengstprijs per 100 kg 
Geldopbrengst per ha 
Toegerekende kosten per ha 
Saldo per ha 
Werk door derden per ha 
31431 33985 29576 33751 
31,20 
9806 
6674 
3132 
279 
28,21 
9586 
5710 
3876 
274 
55,52 
16421 
6351 
10070 
557 
56,53 
19081 
6852 
12229 
472 
48101 48824 44644 44312 
11,81 
5727 
3471 
2256 
449 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
71549 
15,37 
99,65 
7147 
1130 
6018 
606 
56112 
9,62 
5401 
2268 
3133 
718 
1083 
296,06 
3431 
1026 
2405 
239 
19,72 
9642 
3403 
6239 
405 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
65959 
16,57 
109,85 
7253 
1140 
6113 
597 
66232 
19,04 
12608 
2630 
9978 
886 
1167 
288,00 
3528 
1141 
2388 
248 
39,60 
17705 
3480 
14224 
470 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
52840 
16,42 
126,83 
6703 
1091 
5612 
626 
36480 
39,12 
14270 
2290 
11980 
803 
1137 
303,01 
3818 
1089 
2728 
331 
21,21 
9606 
3703 
5903 
384 
0 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
62136 
15,62 
111,47 
6938 
1158 
5780 
614 
39444 
8,77 
3508 
2522 
986 
802 
1232 
275,16 
3564 
1201 
2362 
294 
77 
Tabel 3.1 Bedrijfsopzet van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
26631 
399 
29,95 
25,70 
3,57 
0,67 
0,00 
51,2 
14,5 
22,5 
1.2 
23,3 
36 
26 
1,6 
1,36 
2448 
2363 
3 
70 
249 
72 
2 
25 
1 
0 
156,8 
8,3 
2,9 
8,2 
1087 
159 
144 
306 
349179 
460 
3975 
258 
27 
11 
26730 
409 
30,26 
25,32 
4,21 
0,73 
0,00 
51,4 
14,8 
22,8 
1,4 
30,0 
12 
72 
1,6 
1.39 
2434 
2328 
2 
81 
255 
71 
2 
26 
1 
0 
161,3 
8,4 
3,1 
8,3 
1123 
170 
157 
338 
353522 
805 
4047 
275 
27 
10 
26555 
390 
31,16 
26,41 
4,15 
0,60 
0,00 
53,1 
13,0 
23,6 
1,4 
26,8 
21 
65 
1.6 
1,39 
2437 
2352 
2 
84 
259 
71 
2 
25 
1 
1 
0 
161,8 
8,3 
3,1 
8,2 
1144 
176 
155 
346 
368397 
896 
4188 
250 
29 
6 
27347 
384 
31,05 
26,45 
3,99 
0,62 
0,00 
52,8 
14,0 
23,0 
0,8 
28,0 
23 
158 
1,6 
1,37 
2425 
2335 
2 
89 
261 
71 
2 
25 
1 
I 
0 
165,1 
8,4 
3,2 
8,3 
1177 
159 
150 
352 
365197 
740 
4116 
261 
28 
7 
78 
Tabel 3.2 Resultatenrekening van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGSTONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
328612 
12907 
1609 
2304 
430 
0 
2959 
348821 
69366 
17178 
2294 
9771 
1142 
21 
99772 
132913 
46025 
12207 
191145 
58499 
3640 
4527 
4013 
48351 
310174 
409946 
-61125 
80911 
35828 
4429 
57570 
12641 
3190 
29094 
12645 
52902 
14350 
67252 
85 
15 
50503 
-72366 
198195 
137070 
69 
331720 
14758 
2209 
2750 
42 
1139 
3089 
355708 
68677 
18708 
2338 
9377 
1187 
88 
100374 
134854 
48065 
13272 
196191 
59397 
3896 
4624 
4190 
52930 
321227 
421602 
-65894 
81675 
34276 
1369 
55614 
12889 
3344 
27521 
11859 
47504 
13196 
60700 
84 
15 
56157 
-75658 
198421 
132527 
67 
342661 
14149 
2258 
2215 
144 
1680 
4097 
367205 
76848 
19145 
2358 
8698 
1070 
23 
108143 
139172 
49305 
14204 
202682 
62842 
3983 
4807 
4366 
59187 
337866 
446008 
-78804 
83857 
27130 
1746 
60265 
12977 
3472 
25615 
18201 
47077 
13966 
61043 
82 
12 
57750 
-88266 
209064 
130260 
62 
320213 
14232 
4189 
2333 
35 
2229 
6535 
349764 
73329 
19161 
2379 
11206 
1118 
49 
107242 
139377 
48862 
15087 
203326 
62008 
3887 
4690 
4856 
58739 
337505 
444748 
-94984 
84884 
15719 
1373 
57452 
12800 
3581 
24619 
16453 
33544 
14189 
47733 
79 
7 
58972 
-104299 
205340 
110355 
54 
79 
Tabel 3.3 Specificatie saldo melkveehouderij van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
Opp. grasland en kunstweide 
Totale voederoppervlakte 
Aantal melkkoeien 
Melkproductie per melkkoe 
Vetgehalte (%) 
Eiwitgehalte (%) 
Percentage melk met toeslag 
Fabrieksprijs per 100 kg melk 
Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
Krachtvoerprijs per 100 kg 
Melkkoeien per vak 
Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
Melkproductie per ha voederoppervlakte 
Melkquotum per ha voederoppervlakte 
OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
Kalveren per 10 melkkoeien 
Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
Melkopbrengst 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
Krachtvoer 
Melkproducten 
Ruwvoer/voorraadmutatie 
Totaal voerkosten 
OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
Overige toegerekende kosten 
SALDO 
Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
Toegerekende kosten 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen en materialen 
Grond en gebouwen (pb) 
Overige niet-toegerekende kosten 
TOTAAL KOSTEN (pb) 
Melkopbrengst 
Opbrengsten anders dan melk 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
KOSTPRIJS MELK (pb) (439 - 441) 
1992/93 
25,74 
29,28 
51,2 
6781 
4,45 
3,48 
48 
80,16 
2188 
38,37 
32,3 
1,75 
11850 
11924 
2,53 
4,0 
4,4 
182 
292 
5354 
939 
127 
6421 
839 
78 
225 
1142 
5278 
316 
258 
4704 
418 
25,57 
37,06 
3,44 
14,14 
17,28 
14,58 
112,07 
79,05 
17,34 
96,39 
-15,68 
94,73 
1993/94 
25,36 
29,54 
51,4 
6861 
4,46 
3,49 
48 
78,67 
2201 
36,78 
32,5 
1,74 
11933 
11969 
2,52 
4,1 
4,5 
201 
317 
5343 
981 
132 
6457 
810 
78 
190 
1077 
5380 
338 
255 
4786 
506 
24,36 
36,10 
3,65 
14,65 
17,27 
15,71 
111,74 
78,16 
17,69 
95,85 
-15,89 
94,05 
1994/95 
26,41 
30,57 
53,1 
6954 
4,43 
3,49 
52 
78,30 
2305 
37,48 
33,2 
1,74 
12084 
12051 
2,51 
4,0 
4,5 
179 
286 
5389 
939 
151 
6480 
864 
77 
277 
1218 
5261 
334 
237 
4690 
569 
25,69 
34,97 
3,78 
14,27 
17,58 
16,71 
113.00 
77,94 
17,02 
94,97 
-18,03 
95,98 
1995/96 
26,45 
30,45 
52,8 
6981 
4,43 
3,49 
48 
75,76 
2178 
36,54 
33,4 
1,73 
12094 
11992 
2,50 
4,1 
4,5 
185 
297 
5214 
741 
156 
6110 
796 
78 
269 
1143 
4967 
329 
288 
4350 
592 
25,27 
35,45 
3,98 
14,22 
17,29 
16,62 
112,82 
74.80 
14,86 
89,66 
-23,17 
97.97 
80 
Tabel 3.4 Bedrijfsopzet van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 Aantal bedrijven 
101 Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
21953 
338 
33,15 
28,19 
4,15 
0,81 
0,00 
57,1 
15,9 
25,2 
1.1 
26,4 
44 
17 
1,7 
1,41 
2476 
2396 
3 
78 
278 
72 
2 
25 
1 
0 
167,6 
8,4 
2,9 
8,3 
1217 
178 
162 
343 
392489 
557 
4419 
264 
28 
10 
23379 
362 
32,63 
27,16 
4,65 
0,81 
0,00 
55,9 
15,9 
24,8 
1,5 
32,2 
13 
82 
1,6 
1,43 
2452 
2359 
2 
88 
277 
71 
2 
26 
1 
I 
0 
168,7 
8,5 
3,1 
8,4 
1217 
185 
172 
370 
387324 
884 
4368 
278 
27 
9 
22749 
337 
34,24 
28,90 
4,70 
0,65 
0,00 
58,6 
14,3 
26,0 
1,5 
26,2 
20 
76 
1,7 
1,43 
2460 
2397 
3 
92 
286 
72 
2 
25 
1 
1 
0 
171,2 
8,3 
3,2 
8,2 
1252 
194 
171 
383 
410111 
1005 
4562 
254 
30 
6 
24789 
351 
32,95 
28,00 
4,29 
0,66 
0,00 
56,2 
14,8 
24,4 
0,8 
29,4 
18 
175 
1,6 
1,40 
2437 
2357 
3 
95 
278 
71 
2 
25 
1 
1 
0 
171,5 
8,4 
3,2 
8,3 
1248 
170 
160 
376 
391581 
816 
4368 
263 
28 
7 
81 
Tabel 3.5 Resultatenrekening van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
369373 
14368 
1576 
2761 
521 
0 
3297 
391896 
77720 
19306 
2653 
10993 
1309 
26 
112006 
140450 
51855 
13558 
205862 
65936 
4060 
4945 
4457 
54688 
339948 
451954 
-60058 
82036 
39517 
5033 
62822 
13866 
3383 
32641 
12932 
57481 
14289 
71770 
87 
16 
57652 
-72336 
214199 
154141 
72 
363215 
15825 
2513 
3063 
48 
1271 
3388 
389323 
74758 
20466 
2573 
10161 
1308 
101 
109368 
141168 
52582 
14296 
208046 
64876 
4255 
4963 
4507 
58400 
345047 
454415 
-65092 
82767 
37169 
1281 
59404 
13822 
3500 
29903 
12180 
50629 
13776 
64405 
86 
16 
62184 
-75587 
210788 
145696 
69 
381961 
14072 
2476 
2462 
168 
1908 
4553 
407601 
83881 
21284 
2647 
9638 
1198 
24 
118672 
146369 
54676 
15604 
216649 
69532 
4352 
5231 
4773 
65815 
366351 
485023 
-77422 
85461 
31387 
1272 
64637 
13960 
3651 
28039 
18987 
51647 
14139 
65786 
84 
13 
64841 
-87683 
223989 
146567 
65 
343381 
14961 
4391 
2535 
38 
2403 
6844 
374554 
78194 
20574 
2566 
11948 
1201 
54 
114538 
143673 
52216 
16057 
211946 
66125 
4156 
4960 
5162 
63042 
355390 
469929 
-95375 
85670 
17692 
1014 
60107 
13397 
3708 
26169 
16833 
35539 
14131 
49670 
80 
8 
63459 
-105192 
214217 
118842 
55 
82 
Tabel 3.6 Specificatie saldo melkveehouderij van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
401 Opp. grasland en kunstweide 
402 Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
444 KOSTPRIJS MELK (pb) (439-441) 
28,23 
32,34 
57,1 
6831 
4,45 
3,48 
48 
80,36 
2198 
38,32 
34,5 
1,77 
12060 
12135 
2,56 
4,0 
4,5 
186 
300 
5409 
933 
126 
6468 
842 
77 
233 
1152 
5316 
319 
261 
4736 
438 
25,58 
34,82 
3,39 
14,15 
17,39 
14,65 
109,98 
79,27 
17,09 
96,36 
-13,62 
92,89 
27,20 
31,82 
55,9 
6907 
4,47 
3,49 
48 
78,79 
2211 
36,76 
34,1 
1,76 
12133 
12174 
2,54 
4,1 
4,5 
204 
323 
5390 
978 
130 
6499 
813 
77 
192 
1082 
5417 
340 
255 
4821 
526 
24,32 
34,61 
3,60 
14,63 
17,23 
15,78 
110,17 
78,31 
17,47 
95,78 
-14,39 
92,70 
28,90 
33,60 
58,6 
7020 
4,43 
3,49 
53 
78,44 
2315 
37,48 
35,1 
1,74 
12249 
12205 
2,52 
4,0 
4,5 
182 
290 
5452 
941 
151 
6545 
868 
77 
278 
1223 
5322 
338 
239 
4745 
584 
25,57 
33,45 
3,75 
14,21 
17,51 
16,70 
111,18 
78,09 
16,83 
94,92 
-16,26 
94,35 
28,00 
32,31 
56,2 
7026 
4,43 
3,49 
49 
75,83 
2180 
36,53 
34,6 
1,74 
12221 
12119 
2,50 
4,1 
4,5 
187 
300 
5254 
742 
154 
6150 
796 
78 
274 
1148 
5002 
331 
289 
4382 
603 
25,25 
34,28 
3,96 
14,18 
17,21 
16,63 
111,52 
74,89 
14,77 
89,65 
-21,86 
96,75 
83 
Tabel 3.7 Bedrijfsopzet van het kleinere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
waarvan: blijvend grasland 
kunstweide en voedergewassen 
marktbare gewassen 
overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
Aantal ondernemers 
Uren uitvoerende arbeid per vak 
Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
waarvan: rundveehouderij (%) 
intensieve veehouderij (%) 
voedergewassen (%) 
akkerbouw (%) 
tuinbouw/blijvende teelten (%) 
Sbe per vak 
Sbe per ha cultuurgrond 
Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
Melkquotum 
Suikerquotum 
Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
Stikstof meststoffen, herleid tot N 
Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1992/93 
4678 
61 
14,97 
14,05 
0,87 
0,05 
0,00 
23,4 
7,9 
9,5 
1,3 
8,9 
0 
71 
1.3 
1,09 
2275 
2163 
1 
32 
113 
71 
2 
26 
0 
0 
90,0 
7,5 
2,5 
7,3 
476 
69 
57 
134 
145931 
0 
1889 
204 
16 
17 
1993/94 
3351 
47 
13,75 
12,47 
1,15 
0,13 
0,00 
19,9 
6,9 
9,3 
1,3 
14,6 
4 
0 
1,1 
1,13 
2253 
2054 
0 
32 
101 
69 
3 
27 
0 
0 
87,5 
7,3 
3,6 
7,1 
471 
65 
50 
118 
117692 
258 
1803 
217 
24 
25 
1994/95 
3805 
53 
12,76 
11,55 
0,89 
0,31 
0,00 
20,2 
5,3 
8,9 
0,7 
30,5 
29 
0 
1.2 
1,13 
2251 
2012 
0 
32 
100 
70 
5 
24 
1 
0 
83,3 
7,8 
2,5 
7,5 
496 
68 
54 
127 
119024 
242 
1952 
198 
16 
13 
1995/96 
2558 
33 
12,66 
11,39 
1,05 
0,21 
0,00 
19,3 
5,8 
8,7 
0,5 
14,3 
68 
0 
1.2 
1,09 
2265 
2064 
0 
33 
96 
70 
4 
25 
1 
0 
81,1 
7,6 
3,0 
7,4 
490 
57 
50 
125 
109551 
0 
1675 
212 
17 
10 
84 
Tabel 3.8 Resultatenrekening van het kleinere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Veevoer 
Veestapel 
Zaaizaad en pootgoed 
Meststoffen 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Overige toegerekende kosten 
Totaal toegerekende kosten 
Arbeid 
Werktuigen 
Werk door derden 
Totaal bewerkingskosten 
Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
Onderhoud onroerende goederen 
Materialen 
Energie (algemeen) 
Overige kosten 
Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
6051 
1766 
156 
0 
0 
1374 
146679 
30162 
7192 
608 
4037 
359 
0 
42359 
97545 
18666 
5867 
122077 
23600 
1670 
2565 
1930 
18611 
170453 
212812 
-66133 
74069 
13400 
789 
25913 
5259 
2025 
7714 
10915 
25104 
14717 
39821 
69 
6 
16958 
-72504 
123091 
56958 
46 
7315 
89 
563 
0 
223 
1006 
121182 
26251 
6439 
695 
3906 
340 
0 
37630 
90802 
16553 
6127 
113482 
21174 
1387 
2259 
1978 
14763 
155043 
192673 
-71491 
72051 
8767 
2149 
22196 
4669 
1972 
6518 
9037 
19953 
8079 
28032 
63 
4 
14105 
-76155 
112140 
40649 
36 
14610 
953 
738 
0 
317 
1372 
125702 
34802 
6362 
630 
3080 
303 
17 
45195 
96147 
17197 
5839 
119183 
22844 
1776 
2276 
1931 
19562 
167571 
212766 
-87064 
71752 
-4990 
5538 
25308 
5120 
2042 
6231 
11915 
12463 
12577 
25040 
59 
-2 
15364 
-91750 
119837 
32773 
27 
7161 
2223 
369 
0 
544 
3533 
109561 
26184 
5464 
573 
4015 
312 
0 
36549 
97751 
16358 
5694 
119803 
22117 
1285 
2070 
1896 
17044 
164214 
200763 
-91202 
75036 
-9004 
5846 
24343 
5348 
1997 
5290 
11708 
8550 
14921 
23471 
55 
-4 
15503 
-95644 
119329 
28127 
24 
85 
Tabel 3.9 Specificatie saldo melkveehouderij van het kleinere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
401 Opp. grasland en kunstweide 
402 Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
444 KOSTPRIJS MELK (pb) (439-441) 
14,05 
14,92 
23,4 
6202 
4,40 
3,44 
44 
77,63 
2071 
38,97 
18,7 
1,57 
9708 
9781 
2,22 
3,7 
4,2 
146 
212 
4724 
1010 
144 
5878 
807 
84 
141 
1032 
4846 
288 
217 
4341 
184 
25,42 
65,15 
4,05 
14,09 
15,90 
13,66 
138,26 
76,22 
20,51 
96,73 
-41,53 
117,75 
12,47 
13,62 
19,9 
5949 
4,42 
3,44 
44 
75,86 
2007 
37,30 
17,3 
1,46 
8678 
8640 
2,16 
4,1 
4,3 
156 
231 
4425 
1043 
168 
5635 
749 
93 
138 
980 
4655 
298 
249 
4108 
116 
25,56 
74,93 
4,80 
15,19 
18,21 
14,00 
152,70 
74,29 
23,36 
97,65 
-55,04 
129,33 
11,55 
12,44 
20,2 
5813 
4,43 
3,46 
48 
75,33 
2127 
37,46 
16,8 
1,62 
9425 
9565 
2,35 
3,7 
4,3 
140 
213 
4304 
895 
152 
5351 
797 
80 
256 
1134 
4217 
274 
201 
3742 
300 
29,40 
79,57 
4,58 
16,14 
19,64 
16,85 
166,19 
73,71 
22,52 
96,23 
-69,96 
143,67 
11,39 
12,45 
19,3 
5727 
4,47 
3,48 
43 
73,38 
2109 
37,03 
16,3 
1,55 
8893 
8802 
2,26 
3,5 
4,6 
141 
231 
4080 
700 
202 
4982 
781 
79 
137 
998 
3984 
256 
256 
3472 
279 
25,83 
86,29 
5,17 
16,00 
20,52 
15,87 
169,68 
70,99 
18,81 
89,79 
-79,89 
150,88 
86 
Tabel 3.10 Bedrijfsopzet van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf ingedeeld naar bedrijfs-
omvang, 1995/96 
<30 30-40 40-50 50-70 
100 
101 
antal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
807 
10 
12,77 
12,23 
0,54 
0,00 
0,00 
15,4 
7,6 
7,8 
0,0 
14,8 
36 
0 
1,0 
1,12 
2143 
1865 
0 
26 
82 
66 
3 
30 
0 
0 
80,1 
6,4 
0,0 
6,2 
424 
46 
33 
101 
94508 
0 
1633 
206 
20 
8 
1752 
23 
12,60 
11,00 
1,29 
0,31 
0,00 
21,1 
4,9 
9,2 
0,7 
14,1 
83 
0 
1,3 
1,07 
2311 
2160 
0 
36 
103 
71 
4 
23 
1 
0 
81,5 
8,2 
3,0 
7.9 
520 
61 
58 
135 
116478 
0 
1694 
216 
16 
11 
2532 
30 
16,95 
15,69 
1,07 
0,19 
0,00 
25,5 
15,5 
12,4 
0,3 
27,3 
0 
0 
1,2 
1,06 
2302 
2222 
1 
44 
130 
70 
4 
26 
0 
0 
106,8 
7,7 
3,1 
7,4 
688 
82 
67 
168 
169279 
295 
2392 
215 
15 
3 
4752 
56 
22,17 
18,81 
2,75 
0,60 
0,00 
35,5 
11,0 
15,2 
0,7 
17,2 
8 
227 
1,4 
1,18 
2494 
2407 
1 
60 
176 
70 
3 
26 
1 
0 
124,7 
8,0 
2,4 
7,9 
850 
105 
93 
243 
238163 
124 
2965 
254 
27 
11 
87 
Tabel 3.10 (vervolg) Bedrijfsopzet van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf ingedeeld naar 
bedrijfsomvang, 1995/96 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
waarvan: blijvend grasland 
kunstweide en voedergewassen 
marktbare gewassen 
overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
Aantal ondernemers 
Uren uitvoerende arbeid per vak 
Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
waarvan: rundveehouderij (%) 
intensieve veehouderij (%) 
voedergewassen (%) 
akkerbouw (%) 
tuinbouw/blijvende teelten (%) 
Sbe per vak 
Sbe per ha cultuurgrond 
Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
Melkquotum 
Suikerquotum 
Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
Stikstofmeststoffen, herleid tot N 
Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
Kalimeststoffen, herleid tot K20 
70-90 
6182 
63 
27,25 
23,76 
3,38 
0,11 
0,00 
47,3 
11,1 
19,5 
0,7 
33,2 
2 
0 
1.5 
1,45 
2388 
2223 
1 
79 
231 
72 
2 
25 
0 
0 
149,6 
8,5 
4,3 
8,3 
1101 
143 
144 
326 
337750 
498 
3865 
264 
28 
7 
90-110 
4176 
52 
34,84 
30,21 
4,23 
0,39 
0,00 
58,4 
11,3 
26,6 
1,1 
42,2 
97 
191 
1,5 
1,36 
2485 
2421 
2 
99 
291 
71 
3 
26 
0 
0 
190,3 
8,3 
3,5 
8,1 
1184 
181 
168 
395 
411023 
533 
4554 
257 
28 
7 
110-140 
3779 
53 
41,83 
35,25 
5,87 
0,71 
0,00 
73,0 
21,8 
30,9 
1.1 
27,0 
0 
651 
1,8 
1,51 
2501 
2441 
2 
123 
360 
71 
2 
25 
1 
0 
204,8 
8,6 
4,2 
8,5 
1607 
221 
208 
489 
514677 
726 
5486 
265 
30 
7 
>=140 
3369 
97 
58,36 
47,15 
8,85 
2,36 
0,00 
103,3 
23,0 
45,5 
0,9 
28,1 
2 
0 
2,3 
1,82 
2405 
2429 
7 
176 
512 
72 
1 
24 
1 
0 
220,2 
8,8 
3,1 
8,8 
2177 
306 
291 
658 
711695 
3222 
7272 
281 
30 
5 
88 
Tabel 3.11 Resultatenrekening van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf ingedeeld naar 
bedrijfsomvang, 1995/96 
<30 30-40 40-50 50-70 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 
237 
Berekend loon gezinsleden 
GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
79738 
6932 
1270 
0 
0 
267 
3195 
91403 
19027 
4558 
419 
4179 
127 
0 
28309 
79960 
13343 
5763 
99066 
18712 
1135 
1969 
1367 
14228 
136477 
164786 
-73383 
67801 
2193 
17514 
19227 
3535 
1920 
3397 
10375 
30083 
3606 
33689 
55 
1 
12504 
-77620 
98918 
25534 
26 
103095 
7266 
2662 
539 
0 
672 
3688 
117922 
29479 
5881 
644 
3940 
398 
0 
40343 
105943 
17745 
5663 
129351 
23684 
1354 
2117 
2139 
18340 
176985 
217328 
-99406 
78519 
-14395 
230 
26806 
6221 
2034 
6201 
12349 
-1816 
20368 
18553 
54 
-7 
16884 
-103943 
128728 
29321 
23 
147939 
14299 
0 
990 
0 
623 
3875 
167727 
37849 
9435 
642 
5161 
408 
40 
53536 
101938 
22739 
7482 
132159 
32175 
2211 
2755 
2649 
28431 
200379 
253915 
-86188 
80754 
-925 
459 
36006 
8155 
2894 
13178 
11778 
11312 
14964 
26277 
66 
0 
23167 
-92579 
133005 
46817 
35 
206937 
8882 
5594 
2044 
0 
1640 
4390 
229487 
49869 
14086 
1624 
8000 
881 
77 
74538 
128253 
32433 
11888 
172574 
40530 
3262 
3442 
3683 
39875 
263365 
337903 
-108416 
87489 
-4067 
1027 
42621 
9263 
3363 
15072 
14923 
11884 
19744 
31628 
68 
-2 
34243 
-115876 
170567 
62151 
36 
89 
Tabel 3.11 (vervolg) Resultatenrekening van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf inge-
deeld naar bedrijfsomvang, 1995/96 
70-90 90-110 110-140 >=140 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
293444 360965 447785 635484 
16726 22077 13668 13424 
39 
564 
0 
1946 
5077 
317797 
68830 
18239 
1892 
10030 
842 
32 
99864 
134196 
45665 
14929 
194790 
59459 
3794 
4649 
4770 
53828 
321290 
421154 
•103356 
80801 
9598 
1299 
51494 
11935 
3304 
21763 
14491 
25388 
10374 
35762 
75 
4 
54678 
-111829 
196197 
92840 
47 
6953 
2654 
0 
2460 
6122 
401231 
84628 
22777 
2694 
12346 
1207 
49 
123701 
138027 
53323 
18900 
210250 
73859 
3678 
4909 
5300 
65916 
363912 
487613 
-86382 
87990 
24391 
1341 
66701 
16511 
3723 
31335 
15132 
40864 
11721 
52584 
82 
10 
67436 
-95080 
214943 
128561 
60 
13937 
2712 
252 
3099 
7196 
488648 
101808 
26452 
3698 
15127 
1540 
46 
148670 
159701 
67887 
19185 
246772 
82327 
4989 
6156 
6452 
85875 
432570 
581241 
-92593 
88729 
27218 
1171 
71429 
14423 
3904 
28899 
24203 
52592 
15209 
67801 
84 
11 
88478 
-105406 
251340 
158747 
63 
100 
7661 
0 
4803 
16283 
677755 
131197 
33062 
5147 
22082 
2521 
92 
194101 
203209 
95353 
23417 
321980 
112216 
7204 
8050 
8236 
109471 
567158 
761259 
-83504 
88278 
42519 
382 
82944 
17818 
4779 
41254 
19092 
61993 
15367 
77360 
89 
18 
118074 
-99717 
327359 
243854 
74 
90 
Tabel 3.12 Specificatie saldo melkveehouderij van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
ingedeeld naar bedrijfsomvang, 1995/96 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
Opp. grasland en kunstweide 
Totale voederoppervlakte 
Aantal melkkoeien 
Melkproductie per melkkoe 
Vetgehalte (%) 
Eiwitgehalte (%) 
Percentage melk met toeslag 
Fabrieksprijs per 100 kg melk 
Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
Krachtvoerprijs per 100 kg 
Melkkoeien per vak 
Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
Melkproductie per ha voederoppervlakte 
Melkquotum per ha voederoppervlakte 
OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
Kalveren per 10 melkkoeien 
Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
Melkopbrengst 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
Krachtvoer 
Melkproducten 
Ruwvoer/voorraadmutatie 
Totaal voerkosten 
OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
Overige toegerekende kosten 
SALDO 
Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
Toegerekende kosten 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen en materialen 
Grond en gebouwen (pb) 
Overige niet-toegerekende kosten 
TOTAAL KOSTEN (pb) 
Melkopbrengst 
Opbrengsten anders dan melk 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
KOSTPRIJS MELK (pb) (439 - 441) 
<30 
12,23 
12,77 
15,4 
6062 
4,42 
3,48 
41 
72,62 
1993 
37,65 
15,0 
1,21 
7322 
7400 
1,82 
4,2 
4,9 
143 
213 
4320 
569 
297 
5186 
750 
83 
5 
838 
4348 
281 
306 
3761 
235 
22,90 
75,70 
6,36 
14,52 
23,47 
15,69 
158,64 
70,37 
16,72 
87,09 
-71,55 
141,92 
30-40 
11,00 
12,30 
21,1 
5615 
4,49 
3,48 
44 
73,65 
2148 
36,84 
16,7 
1,72 
9645 
9473 
2,48 
3,3 
4,5 
140 
240 
3999 
744 
171 
4913 
791 
78 
182 
1051 
3862 
248 
239 
3375 
294 
26,69 
89,43 
4,82 
16,44 
19,65 
15,92 
172,95 
71,17 
19,42 
90,59 
-82,36 
153,53 
40-50 
15,69 
16,77 
25,5 
6651 
4,43 
3,49 
47 
74,07 
2216 
36,63 
20,9 
1,52 
10120 
10096 
2,35 
3,9 
4,4 
152 
227 
4826 
802 
193 
5821 
812 
84 
228 
1125 
4696 
329 
242 
4125 
451 
23,05 
52,91 
4,21 
13,99 
20,68 
17,80 
132,65 
71,45 
17,40 
88,85 
-43,81 
115,25 
50-70 
18,81 
21,57 
35,5 
6737 
4,46 
3,50 
47 
75,25 
2145 
37,06 
25,1 
1,65 
11089 
11042 
2,36 
4,1 
4,1 
173 
288 
4958 
749 
163 
5869 
795 
89 
229 
1112 
4757 
363 
291 
4103 
509 
26,79 
51,47 
4,81 
14,89 
17,63 
18,16 
133,75 
73,70 
16,20 
89,90 
-43,84 
117,55 
91 
Tabel 3.12 (vervolg) Specificatie saldo melkveehouderij van het gemiddelde sterk gespecialiseerde melkvee-
bedrijf ingedeeld naar bedrijfsomvang, 1995/96 
70-90 90-110 110-140 >=140 
401 
402 
Opp. grasland en kunstweide 
Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet-toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
444 KOSTPRIJS MELK (pb) (439-441) 
23,76 
27,14 
47,3 
7216 
4,43 
3,49 
48 
75,36 
2312 
36,95 
30,6 
1,74 
12580 
12445 
2,46 
4,2 
4,3 
183 
295 
5365 
719 
159 
6243 
855 
78 
272 
1205 
5039 
352 
284 
4402 
578 
25,98 
37,18 
4,69 
14,96 
18,55 
16,04 
117,41 
74,68 
14,49 
89,17 
-28,24 
102,92 
30,21 
34,51 
58,4 
7008 
4,46 
3,51 
49 
76,52 
2044 
35,97 
38,2 
1,69 
11854 
11912 
2,45 
4,1 
4,7 
189 
290 
5310 
772 
144 
6226 
735 
77 
297 
1109 
5117 
328 
308 
4480 
611 
24,38 
31,12 
4,46 
13,32 
18,42 
16,17 
107,87 
76,17 
14,23 
90,40 
-17,47 
93,64 
35,25 
41,12 
73,0 
7101 
4,39 
3,48 
49 
75,54 
2092 
37,07 
41,5 
1,77 
12604 
12518 
2,55 
4,2 
4,5 
198 
305 
5299 
738 
142 
6179 
776 
77 
261 
1114 
5065 
326 
286 
4453 
704 
24,25 
30,18 
3,39 
13,96 
15,94 
17,77 
105,49 
74,60 
14,26 
88,85 
-16,64 
91,23 
47,15 
56,05 
103,3 
7029 
4,42 
3,50 
49 
76,56 
2245 
35,84 
44,4 
1,84 
12955 
12697 
2,66 
4,1 
4,6 
199 
331 
5310 
730 
154 
6194 
805 
73 
299 
1177 
5017 
304 
291 
4421 
610 
25,51 
27,12 
3,04 
13,95 
15,70 
15,76 
101,07 
75,36 
14,79 
90,15 
-10,93 
86,29 
92 
Tabel 3.13 Procentuele verdeling van de melkveebedrijven met minstens 16 nge naar nettobedrijfsresul-
taat(pb). boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
2 
35 
9 
7 
27 
11 
5 
4 
40 nge 
en meer 
11 
34 
10 
8 
11 
5 
6 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
Alle be-
drijven 
10 
35 
10 
8 
12 
6 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
lager dan 
-150000 
-100000 
-90000 
-80000 
-70000 
-60000 
-50000 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
20000 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
-150000 
-100000 
-90000 
-80000 
-70000 
-60000 
-50000 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
20000 
en meer 
100 100 100 
Tabel 3.14 Procentuele verdeling van de melkveebedrijven met minstens 16 nge naar arbeidsopbrengst (pb) 
per ondernemer, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
12 
10 
4 
21 
19 
18 
5 
8 
4 
40 nge 
en meer 
7 
3 
6 
8 
6 
13 
14 
11 
9 
7 
5 
2 
3 
5 
Alle be-
drijven 
8 
4 
6 
9 
7 
13 
13 
11 
8 
6 
5 
2 
3 
5 
lager dan 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
-40000 
-30000 
-20000 
-10000 
0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
en meer 
100 100 100 
93 
Tabel 3.15 Procentuele verdeling van de melkveebedrijven met minstens 16 nge naar gezinsinkomen uit 
bedrijf per ondernemer, boekjaar 1995/96 
Minder 
dan 
40 nge 
16 
29 
26 
24 
3 
3 
40 nge 
en meer 
0 
4 
10 
16 
23 
13 
12 
5 
5 
5 
3 
2 
1 
Al le be-
dri jven 
0 
5 
12 
17 
23 
12 
11 
4 
5 
4 
3 
2 
1 
lager dan 
-30000 
-15000 
0 
15000 
30000 
45000 
60000 
75000 
90000 
105000 
120000 
150000 
200000 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
-30000 
-15000 
0 
15000 
30000 
45000 
60000 
75000 
90000 
105000 
120000 
150000 
200000 
en meer 
100 100 100 
Tabel 3.16 Procentuele verdeling van de melkveebedrijven met minstens 16 nge naar opbrengsten per 
f 100,- kosten, boekjaar 1995196 
Minder 
dan 
40 nge 
37 
19 
17 
18 
6 
4 
40 nge 
en meer 
1 
2 
5 
9 
13 
15 
18 
19 
8 
5 
3 
0 
0 
Al le be-
dri jven 
4 
4 
6 
10 
12 
14 
17 
17 
7 
5 
3 
0 
0 
lager 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
dan 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
t o t 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
en meer 
100 100 100 
94 
Tabel 3.17 Bedrijfsopzet van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in het NOORDELIJK KLEI- en 
VEENWEIDEGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststof f en, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
5304 
80 
40,33 
36,92 
1,46 
1.95 
0,00 
63,0 
27,9 
25,7 
0,9 
1,0 
0 
0 
1,7 
1,40 
2467 
2405 
5 
86 
310 
71 
0 
27 
2 
0 
182,6 
7,7 
2,8 
7,9 
1176 
190 
162 
353 
439555 
456 
4982 
307 
35 
5 
5118 
91 
40,08 
36,66 
2,02 
1,41 
0,00 
63,7 
31,2 
25,4 
0,8 
2,4 
0 
0 
1,7 
1,44 
2427 
2345 
4 
99 
316 
71 
0 
27 
1 
0 
185,0 
7,9 
3,0 
8,0 
1184 
200 
181 
387 
443453 
429 
4937 
325 
33 
3 
4989 
82 
41,88 
38,84 
1,92 
1,12 
0,00 
67,3 
25,3 
26,4 
1,0 
6,8 
0 
0 
1,7 
1,47 
2433 
2355 
4 
104 
328 
71 
1 
27 
1 
0 
190,4 
7,8 
2,9 
7,9 
1215 
210 
177 
393 
470962 
494 
5194 
296 
37 
1 
5534 
83 
38,32 
35,34 
1,83 
1,15 
0,00 
60,7 
29,8 
24,0 
1,1 
7,6 
0 
0 
1,7 
1,43 
2400 
2345 
4 
101 
302 
71 
1 
27 
1 
0 
181,5 
7,9 
3,3 
7,9 
1150 
175 
164 
380 
424591 
863 
4807 
306 
36 
4 
95 
Tabel 3.18 Resultatenrekening van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in het NOORDELIJK 
KLEI- en VEENWEIDEGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
406781 415729 437261 
421940 428202 451601 
374694 
1889 
0 
7498 
1995 
0 
3777 
2121 
0 
6657 
0 
457 
3239 
4312 
0 
4223 
717 
782 
4306 
4812 
0 
4836 
172 
1029 
6167 
391710 
KOSTEN 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Veevoer 
Veestapel 
Zaaizaad en pootgoed 
Meststoffen 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Overige toegerekende kosten 
Totaal toegerekende kosten 
Arbeid 
Werktuigen 
Werk door derden 
Totaal bewerkingskosten 
Grond en gebouwen (op pachtbasis] 
Onderhoud onroerende goederen 
Materialen 
Energie (algemeen) 
Overige kosten 
Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % f actork. 
64177 
19929 
2387 
14603 
647 
52 
101794 
143493 
55007 
12673 
211173 
74413 
5352 
5260 
4311 
61272 
361781 
463576 
-41636 
82345 
52639 
4928 
68662 
15612 
4247 
38348 
10455 
68022 
14881 
82903 
91 
22 
62997 
-52573 
223420 
181785 
81 
62417 
21396 
1592 
13680 
723 
195 
100003 
145394 
57320 
13230 
215944 
73496 
5116 
5319 
4590 
66022 
370487 
470490 
-42289 
82272 
52927 
693 
63947 
14640 
4107 
32839 
12360 
65981 
14544 
80524 
91 
23 
69600 
-51679 
222861 
180573 
81 
76500 
22058 
1762 
12905 
618 
15 
113856 
149270 
60076 
15334 
224679 
78538 
4768 
5722 
5075 
75765 
394547 
508403 
-56801 
83986 
45391 
1184 
69104 
14754 
4190 
33376 
16783 
63357 
13375 
76733 
89 
19 
73937 
-65374 
236270 
179469 
76 
67331 
20646 
1845 
15467 
773 
50 
106112 
144926 
56461 
14690 
216077 
72500 
5067 
5472 
5165 
67908 
372189 
478301 
-86591 
85236 
24825 
514 
61565 
13940 
3990 
29853 
13782 
39121 
12190 
51311 
82 
11 
69312 
-94729 
220298 
133707 
61 
96 
Tabel 3.19 Specificatie saldo melkveehouderij van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in het 
NOORDELIJK KLEI- en VEENWEIDEGEBIED 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
Opp. grasland en kunstweide 
Totale voederoppervlakte 
Aantal melkkoeien 
Melkproductie per melkkoe 
Vetgehalte (%) 
Eiwitgehalte (%) 
Percentage melk met toeslag 
Fabrieksprijs per 100 kg melk 
Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
Krachtvoerprijs per 100 kg 
Melkkoeien per vak 
Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
Melkproductie per ha voederoppervlakte 
Melkquotum per ha voederoppervlakte 
OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
Kalveren per 10 melkkoeien 
Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
Melkopbrengst 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
Krachtvoer 
Melkproducten 
Ruwvoer/voorraadmutatie 
Totaal voerkosten 
OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
Overige toegerekende kosten 
SALDO 
Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
Toegerekende kosten 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen en materialen 
Grond en gebouwen (pb) 
Overige niet-toegerekende kosten 
TOTAAL KOSTEN (pb) 
Melkopbrengst 
Opbrengsten anders dan melk 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
KOSTPRIJS MELK (pb) (439 - 441) 
1992/93 
37,08 
38,39 
63,0 
6938 
4,50 
3,48 
47 
80,64 
2144 
37,46 
37,1 
1,64 
11391 
11450 
2,35 
3,8 
4,2 
190 
332 
5520 
792 
143 
6454 
803 
69 
126 
998 
5456 
308 
269 
4879 
486 
22,48 
32,74 
2,90 
13,49 
17,80 
14,93 
104,34 
79,58 
15,36 
94,94 
-9,40 
88,99 
1993/94 
36,77 
38,67 
63,7 
6945 
4,52 
3,50 
47 
80,22 
2146 
35,26 
37,3 
1,65 
11431 
11466 
2,35 
3,9 
4,2 
204 
351 
5523 
837 
169 
6529 
757 
68 
129 
954 
5575 
326 
259 
4990 
564 
22,13 
32,59 
2,99 
14,14 
17,36 
15,73 
104,94 
79,60 
16,06 
95,66 
-9,28 
88,88 
1994/95 
38,84 
40,76 
67,3 
6976 
4,50 
3,48 
52 
80,32 
2251 
36,29 
39,1 
1,65 
11518 
11555 
2,34 
3,8 
4,2 
186 
316 
5570 
775 
162 
6507 
817 
64 
210 
1091 
5416 
316 
235 
4866 
639 
23,40 
30,75 
3,20 
14,02 
17,46 
17,38 
106,20 
80,05 
14,85 
94,89 
-11,31 
91,35 
1995/96 
35,34 
37,17 
60,7 
7064 
4,50 
3,50 
48 
76,71 
2171 
35,75 
36,6 
1,63 
11540 
11422 
2.33 
4,0 
4,3 
189 
327 
5361 
645 
179 
6185 
776 
70 
207 
1053 
5132 
326 
303 
4503 
629 
23,65 
32,99 
3,42 
14,20 
17,46 
16,73 
108,45 
76,07 
12,99 
89,06 
-19,38 
95,45 
97 
Tabel 3.20 Bedrijfsopzet van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in het WESTELIJK WEIDEGE-
BIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbe'fd per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grpotte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
4327 
79 
32,44 
30,45 
1,86 
0,12 
0,02 
55,4 
27,9 
23,0 
0,8 
23,7 
0 
86 
1,6 
1,36 
2585 
2614 
2 
76 
268 
73 
2 
25 
0 
0 
167,6 
8,3 
3,7 
8,1 
1183 
172 
153 
339 
385211 
259 
4072 
244 
20 
3 
4512 
81 
31,29 
29,03 
2,17 
0,07 
0,02 
54,4 
30,6 
21,6 
0,6 
27,6 
0 
65 
1,6 
1,36 
2537 
2532 
2 
85 
265 
72 
2 
25 
0 
0 
169,8 
8,5 
4,9 
8,3 
1199 
174 
160 
361 
373014 
306 
4026 
260 
18 
2 
4625 
75 
32,19 
29,44 
2,50 
0,23 
0,01 
55,4 
30,5 
22,4 
1,5 
20,3 
0 
67 
1,5 
1,28 
2550 
2651 
2 
87 
269 
73 
2 
24 
0 
0 
173,4 
8,3 
3,2 
8,2 
1268 
179 
169 
385 
390375 
404 
4214 
242 
24 
2 
5620 
88 
32,15 
29,82 
2,17 
0,17 
0,00 
54,6 
28,0 
21,9 
1,6 
31,9 
6 
39 
1,5 
1,33 
2504 
2491 
3 
92 
270 
72 
2 
24 
0 
0 
174,7 
8,4 
3,2 
8,1 
1294 
162 
159 
366 
368331 
239 
4266 
249 
22 
1 
98 
Tabel 3.21 Resultatenrekening van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in het WESTELIJK WEI-
DEGEBIED 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
359476 342634 354907 
12792 12845 11542 
320914 
17279 
2026 
337 
199 
0 
3811 
1596 
391 
250 
794 
4597 
1853 
1035 
54 
1209 
7995 
1029 
437 
0 
1457 
10252 
378640 363108 378595 351369 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
75358 
19053 
1166 
9308 
915 
1 
105802 
141805 
49029 
10165 
200998 
65128 
4141 
5185 
3974 
50583 
330009 
435810 
-57170 
89501 
47529 
886 
62635 
15023 
3488 
27577 
16548 
64963 
13110 
78073 
70831 
19953 
1305 
8592 
818 
24 
101522 
138959 
48050 
10629 
197639 
62159 
4465 
4715 
4164 
55147 
328289 
429812 
-66704 
88829 
39640 
2731 
59583 
14593 
3743 
26060 
15186 
57557 
11480 
69037 
79112 
20859 
1460 
8232 
797 
71 
110531 
140893 
52150 
13547 
206591 
70604 
5388 
4706 
4149 
63315 
354752 
465283 
-86688 
94545 
26560 
4172 
73589 
17230 
4216 
29701 
22442 
53175 
13618 
66793 
71254 
20657 
1317 
10451 
663 
57 
104398 
140399 
48781 
12529 
201709 
68983 
4442 
4776 
4455 
61301 
345666 
450065 
-98696 
90545 
16275 
1804 
64950 
15189 
4187 
27133 
18441 
36519 
12430 
48950 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
87 84 81 78 
18 16 10 7 
56172 59532 66023 63415 
-70633 -78525 -98284 -109438 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
211004 203404 216874 209948 
153833 136700 130186 111252 
73 67 60 53 
99 
Tabel 3.22 Specificatie saldo melkveehouderij van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in het 
WESTELIJK WEIDEGEBIED 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
Opp. grasland en kunstweide 
Totale voederoppervlakte 
Aantal melkkoeien 
Melkproductie per melkkoe 
Vetgehalte (%) 
Eiwitgehalte (%) 
Percentage melk met toeslag 
Fabrieksprijs per 100 kg melk 
Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
Krachtvoerprijs per 100 kg 
Melkkoeien per vak 
Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
Melkproductie per ha voederoppervlakte 
Melkquotum per ha voederoppervlakte 
OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
Kalveren per 10 melkkoeien 
Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
Melkopbrengst 
Omzet en aanwas rundvee 
Overige opbrengsten 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
Krachtvoer 
Melkproducten 
Ruwvoer/voorraadmutatie 
Totaal voerkosten 
OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
Overige toegerekende kosten 
SALDO 
Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
Toegerekende kosten 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen en materialen 
Grond en gebouwen (pb) 
Overige niet-toegerekende kosten 
TOTAAL KOSTEN (pb) 
Melkopbrengst 
Opbrengsten anders dan melk 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
KOSTPRIJS MELK (pb) (439 - 441) 
1992/93 
30,45 
32,30 
55,4 
6942 
4,36 
3,45 
49 
79,00 
2313 
37,33 
34,6 
1,71 
11897 
11925 
2,46 
3,7 
4,2 
167 
253 
5450 
885 
158 
6493 
863 
73 
223 
1160 
5332 
314 
225 
4793 
415 
24,94 
36,88 
2,56 
13,96 
18,00 
14,08 
110,43 
78,57 
17,20 
95,77 
-14,65 
93,23 
1993/94 
29,03 
31,20 
54,4 
6829 
4,38 
3,44 
48 
76,82 
2320 
36,01 
34,8 
1,74 
11907 
11955 
2,49 
3,6 
3,9 
180 
272 
5243 
890 
165 
6298 
835 
72 
186 
1093 
5205 
332 
221 
4652 
526 
24,24 
36,95 
2,87 
13,91 
17,76 
15,81 
111,55 
76,76 
17,37 
94,12 
-17,43 
94,18 
1994/95 
29,44 
31,95 
55,4 
7061 
4,36 
3,46 
53 
75,86 
2374 
36,95 
35,8 
1,74 
12252 
12219 
2,49 
3,6 
4,2 
156 
255 
5355 
872 
196 
6422 
877 
73 
301 
1252 
5170 
335 
224 
4611 
610 
25,67 
34,83 
3,38 
14,22 
19,23 
16,61 
113,93 
76,00 
17,19 
93,20 
-20,74 
96,74 
1995/96 
29,82 
32,03 
54,6 
6799 
4,36 
3,47 
48 
74,48 
2101 
35,98 
35,4 
1,70 
11580 
11499 
2,42 
3,8 
4,2 
163 
260 
5044 
697 
167 
5908 
756 
75 
237 
1068 
4840 
315 
272 
4254 
629 
24,73 
36,48 
3,34 
14,16 
19,52 
17,26 
115,48 
74,11 
16,15 
90,25 
-25,23 
99,34 
100 
Tabel 3.23 Bedrijfsopzet van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in de ZANDGEBIEDEN 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
12322 
179 
30,31 
23,64 
6,11 
0,56 
0,00 
55,2 
6,5 
25,8 
1.3 
38,3 
78 
0 
1,7 
1,43 
2443 
2319 
3 
76 
267 
72 
2 
25 
1 
0 
161,0 
8,8 
2,9 
8,7 
1247 
175 
165 
340 
374784 
706 
4299 
246 
28 
16 
13749 
190 
30,29 
23,01 
6,45 
0,84 
0,00 
53,5 
5,4 
25,5 
2,0 
44,8 
22 
118 
1,6 
1,45 
2435 
2311 
2 
86 
266 
70 
3 
26 
1 
0 
162,1 
8,8 
3,1 
8,7 
1234 
183 
173 
366 
371129 
1243 
4269 
262 
27 
15 
13135 
180 
32,06 
24,93 
6,52 
0,61 
0,00 
56,5 
4,5 
27,2 
1,6 
35,6 
34 
108 
1,7 
1,47 
2441 
2335 
2 
89 
276 
71 
3 
25 
1 
0 
163,1 
8,6 
3,4 
8,5 
1260 
194 
170 
378 
393945 
1411 
4444 
237 
28 
9 
13635 
180 
31,10 
24,28 
6,16 
0,66 
0,00 
55,1 
3.3 
25,7 
0,4 
37,2 
31 
302 
1,6 
1,42 
2425 
2310 
2 
94 
272 
71 
3 
25 
1 
0 
166,0 
8,8 
3,2 
8,6 
1269 
171 
159 
378 
387767 
1036 
4233 
248 
27 
11 
101 
Tabel 3.24 Resultatenrekening van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in de ZANDGEBIEDEN 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
356744 350423 370481 
20294 21904 18671 
339932 
18125 
2097 
1574 
0 
0 
2909 
3749 
2602 
0 
1730 
3046 
3636 
2296 
0 
2582 
3435 
7559 
2466 
0 
3350 
5715 
383617 383455 401102 377148 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGSTONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
84379 
19127 
3289 
10030 
1732 
24 
118582 
138664 
51491 
15130 
205284 
62570 
3475 
4725 
4689 
53295 
334039 
452621 
-69003 
79418 
31327 
6418 
60416 
12755 
2984 
31870 
12808 
50554 
14420 
64974 
85 
14 
55870 
-81443 
211352 
142348 
67 
80639 
20289 
3355 
9367 
1687 
91 
115428 
140319 
52306 
15897 
208522 
62558 
3866 
4911 
4589 
56631 
341077 
456505 
-73051 
81085 
30563 
1052 
57664 
13281 
3199 
29997 
11187 
42802 
14198 
57000 
84 
13 
60294 
-83521 
208718 
135667 
65 
88365 
21139 
3402 
8892 
1560 
11 
123368 
147195 
53514 
16430 
217140 
65734 
3829 
5229 
4878 
62916 
359726 
483093 
-81992 
83250 
27541 
430 
60237 
12671 
3275 
25510 
18781 
46752 
14587 
61339 
83 
12 
60969 
-92425 
221829 
139837 
63 
85463 
20512 
3373 
11137 
1597 
55 
122137 
144514 
51910 
18065 
214489 
62360 
3669 
4828 
5451 
61785 
352581 
474718 
-97570 
83969 
15319 
921 
57680 
12499 
3411 
24297 
17474 
33714 
15567 
49282 
79 
7 
61101 
-107688 
213508 
115938 
54 
102 
Tabel 3.25 Specificatie saldo melkveehouderij van het grotere sterk gespecialiseerde melkveebedrijf in de 
ZANDGEBIEDEN 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
401 Opp. grasland en kunstweide 
402 Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet-toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
444 KOSTPRIJS MELK (pb) (439-441) 
23,64 
29,76 
55,2 
6739 
4,46 
3,50 
48 
80,69 
2184 
39,10 
33,3 
1,85 
12495 
12595 
2,71 
4,2 
4,7 
192 
300 
5340 
1020 
106 
6466 
854 
83 
289 
1225 
5241 
326 
271 
4645 
423 
27,48 
35,07 
4,00 
14,57 
16,93 
14,74 
112,78 
79,39 
17,96 
97,35 
-15,43 
94,82 
23,04 
29,47 
53,5 
6916 
4,47 
3,50 
48 
78,77 
2203 
37,68 
32,6 
1,82 
12554 
12595 
2,65 
4,4 
4,8 
214 
327 
5380 
1070 
101 
6552 
830 
83 
223 
1135 
5417 
349 
265 
4802 
510 
25,54 
34,79 
4,22 
15,18 
16,95 
15,79 
112,48 
78,21 
18,28 
96,50 
-15,98 
94,19 
24,93 
31,47 
56,5 
7025 
4,43 
3,50 
53 
78,44 
2324 
38,19 
33,4 
1,79 
12608 
12519 
2,63 
4,3 
4,8 
191 
290 
5432 
1041 
131 
6604 
888 
84 
302 
1273 
5331 
349 
245 
4737 
551 
26,70 
34,36 
4,20 
14,31 
16,83 
16,37 
112,78 
77,87 
17,77 
95,64 
-17,14 
95,01 
24,28 
30,45 
55,1 
7101 
4,43 
3,50 
49 
75,95 
2217 
37,08 
33,6 
1,81 
12837 
12733 
2,63 
4,3 
4,7 
198 
303 
5292 
804 
137 
6234 
822 
83 
319 
1224 
5010 
340 
290 
4380 
580 
26,30 
33,94 
4,51 
14,18 
16,05 
16,30 
111,28 
74,64 
15,04 
89,68 
-21,60 
96,24 
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Tabel 4.1 Bedrijfsopzet van het gemiddelde minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
5801 
87 
27,83 
19,02 
5,27 
3,54 
0,00 
37,9 
27,0 
26,3 
9,8 
100,1 
19 
432 
1,6 
1,39 
2387 
2168 
3 
68 
230 
61 
10 
23 
6 
0 
144,4 
8,3 
4,0 
7,9 
1015 
167 
129 
287 
56012 
6850 
4389 
228 
27 
19 
6066 
83 
25,91 
18,29 
4,43 
3,19 
0,00 
34,2 
24,1 
26,2 
7,0 
109,8 
136 
592 
1,5 
1,36 
2422 
2229 
3 
71 
217 
59 
11 
23 
6 
1 
140,1 
8,4 
4,2 
7,8 
946 
169 
135 
306 
233336 
4491 
4371 
231 
28 
19 
5220 
82 
28,31 
18,67 
5,45 
4,14 
0,05 
35,3 
24,7 
25,1 
9,7 
75,9 
144 
316 
1,5 
1,47 
2415 
2114 
2 
72 
221 
59 
10 
23 
6 
1 
144,2 
7,8 
3,6 
7,6 
961 
166 
131 
322 
245591 
5644 
4343 
225 
29 
12 
4124 
69 
26,35 
18,55 
4,97 
2,79 
0,04 
37,9 
23,9 
30,1 
17,0 
100,9 
138 
0 
1,6 
1,62 
2454 
2206 
1 
84 
239 
60 
13 
21 
5 
1 
146,4 
9,1 
4,3 
8,2 
1100 
181 
152 
347 
262388 
4240 
4181 
232 
20 
11 
104 
Tabel 4.2 Resultatenrekening van het gemiddelde minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Veevoer 
Veestapel 
Zaaizaad en pootgoed 
Meststoffen 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Overige toegerekende kosten 
Totaal toegerekende kosten 
Arbeid 
Werktuigen 
Werk door derden 
Totaal bewerkingskosten 
Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
Onderhoud onroerende goederen 
Materialen 
Energie (algemeen) 
Overige kosten 
Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondememer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGSTONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
259777 
64764 
9942 
16627 
101 
0 
2854 
354064 
102582 
19485 
4638 
8456 
2958 
187 
138306 
130289 
42099 
15191 
187579 
55591 
3318 
4330 
4315 
42534 
297667 
435973 
-81909 
74226 
15184 
1148 
51603 
11632 
2562 
21270 
16139 
32471 
16688 
49159 
81 
7 
43341 
-92626 
192330 
110420 
57 
237954 
58579 
18541 
15782 
1671 
1227 
4828 
338583 
103377 
19784 
4841 
7434 
2834 
547 
138817 
131439 
41223 
14304 
186966 
53361 
3694 
3918 
4192 
40156 
292286 
431103 
-92521 
78190 
10162 
4784 
48442 
11992 
2900 
19468 
14082 
29028 
15377 
44405 
79 
5 
43805 
-100709 
186980 
94459 
51 
248042 
52397 
12374 
19777 
1057 
2619 
4362 
340627 
89254 
20491 
4546 
7624 
2705 
660 
125281 
132191 
42325 
15232 
189749 
56477 
3293 
4008 
4097 
46604 
304227 
429507 
-88880 
75385 
14985 
1085 
47400 
10466 
2675 
16756 
17504 
33574 
12442 
46016 
79 
7 
45412 
-96963 
193372 
104491 
54 
248989 
80459 
4080 
15641 
1315 
2822 
6328 
359633 
104182 
22631 
4374 
8683 
2560 
593 
143023 
145662 
47521 
14623 
207807 
56633 
3585 
3892 
5069 
49478 
326464 
469487 
-109854 
80173 
12453 
6316 
46685 
10815 
2796 
17708 
15366 
34135 
8847 
42982 
77 
6 
51079 
-118960 
206786 
96932 
47 
105 
Tabel 4.3 Specificatie saldo melkveehouderij van het gemiddelde minder sterk gespecialiseerde melkveebe-
drijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
401 Opp. grasland en kunstweide 
402 Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet-toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
444 KOSTPRIJS MELK (pb) (439-441) 
19,02 
24,30 
37,9 
6776 
4,43 
3,47 
49 
79,64 
2433 
39,05 
23,8 
1,56 
10569 
10537 
2,71 
4,6 
5,4 
167 
297 
5251 
1374 
229 
6854 
950 
105 
284 
1339 
5515 
393 
310 
4812 
358 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18,31 
22,73 
34,2 
6837 
4,41 
3,48 
48 
77,99 
2532 
37,68 
22,1 
1,51 
10300 
10266 
2,71 
4,7 
5,5 
187 
299 
5228 
1475 
247 
6950 
954 
114 
280 
1348 
5601 
425 
303 
4873 
376 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19,26 
24,13 
35,3 
7017 
4,42 
3,48 
52 
77,57 
2545 
37,46 
23,0 
1,46 
10256 
10176 
2,56 
4,9 
5,5 
169 
297 
5347 
1364 
374 
7085 
954 
101 
256 
1311 
5774 
443 
301 
5030 
514 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18,76 
23,56 
37,9 
6977 
4,43 
3,48 
48 
75,04 
2548 
36,81 
23,2 
1,61 
11216 
11138 
2,91 
4,8 
5,5 
168 
295 
5128 
1207 
296 
6631 
938 
108 
382 
1428 
5203 
444 
312 
4446 
520 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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Tabel 4.4 Bedrijfsopzet van het grotere minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrljven 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
waarvan: blijvend grasland 
kunstweide en voedergewassen 
marktbare gewassen 
overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
Aantal ondernemers 
Uren uitvoerende arbeid per vak 
Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
waarvan: rundveehouderij (%) 
intensieve veehouderij (%) 
voedergewassen (%) 
akkerbouw (%) 
tuinbouw/blijvende teelten (%) 
Sbe per vak 
Sbe per ha cultuurgrond 
Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
Melkquotum 
Suikerquotum 
Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
Stikstof meststoffen, herleid tot N 
Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1992/93 
4295 
69 
32,31 
21,75 
6,02 
4,54 
0,00 
44,5 
33,3 
30,1 
11,7 
106,8 
26 
498 
1,7 
1,48 
2394 
2216 
4 
79 
270 
61 
10 
22 
7 
0 
157,9 
8,4 
4,0 
8,1 
1161 
194 
153 
330 
306714 
8991 
5052 
238 
29 
20 
1993/94 
4820 
68 
28,39 
19,64 
5,06 
3,69 
0,00 
38,8 
27,4 
29,3 
8,2 
124,0 
168 
745 
1,6 
1,43 
2418 
2207 
4 
80 
245 
59 
11 
23 
6 
1 
149,6 
8,6 
4,4 
8,1 
1028 
193 
156 
344 
266739 
5378 
4870 
237 
30 
20 
1994/95 
3781 
65 
33,99 
21,39 
7,12 
5,42 
0,07 
43,2 
29,0 
30,4 
12,4 
87,9 
133 
437 
1,7 
1,61 
2444 
2151 
3 
88 
270 
59 
9 
23 
7 
1 
158,5 
7,9 
3,7 
7,8 
1117 
203 
163 
386 
305076 
7574 
5102 
231 
31 
13 
1995/96 
3320 
60 
28,97 
19,75 
5,97 
3,20 
0,05 
44,0 
25,0 
33,9 
20,6 
121,6 
171 
0 
1,8 
1,73 
2485 
2262 
1 
97 
275 
60 
13 
20 
5 
1 
155,5 
9,5 
4,5 
8,6 
1212 
210 
178 
397 
306704 
5127 
4645 
242 
22 
13 
107 
Tabel 4.5 Resu/t^terw^em'rH/'Van/je^^arer&mmofersfe*^ 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN . o 
: (201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
; 293 PMntivsehouderijB ': 
-204 Akkerbouw . : 
' 205 Tuinbouw ••'•/ 
2,05a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
J06 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOS1EN : 
Veevoer 
,209 Veestapel 
,210 Zaaizaad en pootgoed 
-211 Meststoffen / 
•212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
208 
215 Arbeid 
2,16 Werktuigen =••':. :•'. 
Werk door derden' • -• ' : 
Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
Materialen 
Energie (algemeen) 
Overige kosten • 
Totaal niet-toegérekende kosten 
237 
218 
221 
•222 
223 
•224 
225 
226 
TOTAAL KOSTEN (pb) 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
'227 Berekend loon<öndernemör(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
1230 Berekende rente en pacht r- ' 
0
 231 af: afschrijving bp bedrijfsgebouwen 
.232 af: ö*ërige eigenâarslastenirr 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
?235ü- ONDERNEMERStNtëOMEN •'•••"•••''• 
:236 Berekend loonigëzinsledenï 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
.238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
: 239 Arbëidsopbrengst per gewérkt uur (pb) 
v 240 Afschrijvingen '-
241 "NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
309464 
72945 
11628 
21727 
T3& 
0 
3424 
419324 
116699 
23363 
5580 
10220 
3608 
247 
159718 
140173 
49039 
17755 
206968 
64815 
3521 
4953 
4920 
51062 
336239 
495957 
-76633 
75860 
24174 
1317 
56549 
12576 
270S 
24934 
16334 
41825 
14896 
56721 
85 
11 
511B7 
-88558 
213250 
136617 
64 
271429 • 
66295 
23184 
18837 
2103 
W 9 
5348 
388515 
119312 
22562 
5587 
8336 
3264 
678 
159740 
138925 
46594 
15840 -
201359' 
59719 
4160 
4-399 
4631 
45282 
31955-1 
479290 -
-90775 
77422 
14156 
5345 
51639 
12856 
2983 
21910 
13889 
33390 
15761 
49151 
• 81 
6 
50015 
-99586 
201634 
110858 
55 
307707 
61978 
14493 
Z6708' 
1459 
3331 
4999 
420675 
107904 
25461 
5948 
9368 
3555 
911 
153147 
148434 
51837 
18739 " 
219010 ' 
68003 
3969 
4792 
4935 
57566 
358275 
511422 
-90747 
76713 
20202 
957 
52498 
11457 • 
' 2792 
19865 
18384 
39542 '' 
• 13272 ' 
52814 
82 
9' 
55819 
-99849 
223322 
132576 
59 
288899 
96263 
5068 
18745 
1633 
3238 
7315 
421161 
123272 
26516 
5266 
9939 
3063 
1
 734 
168791 
159850 
55420 
16882 
232152 
63828 
4011 
4467 
5871 
58163 
368493 
537283 
-116122 
82240 
15028 
7336 
50245 
11638 
2831 
19782 
15995 
38360 
9435 
47794 
78 
7 
* 59739 
-125912 
230051 
113929 
50 
VWD8 
Tabel 4.6 Specificatie saldo melkveehouderij van het grotere minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
401 Opp. grasland en kunstweide 
402 Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet-toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
444 KOSTPRIJS MELK (pb) (439 - 441 ) 
21,76 
27,78 
44,5 
6923 
4,43 
3,48 
49 
79,86 
2471 
39,05 
26,0 
1,60 
11082 
11041 
2,75 
4,7 
5,5 
172 
315 
5379 
1352 
228 
6959 
965 
103 
293 
1360 
5599 
404 
312 
4883 
399 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19,67 
24,71 
38,8 
6920 
4,41 
3,48 
48 
78,10 
2538 
37,87 
23,7 
1,57 
10861 
10793 
2,81 
4,6 
5,2 
196 
311 
5299 
1484 
214 
6998 
961 
115 
286 
1362 
5636 
427 
298 
4910 
387 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22,20 
28,53 
43,2 
7121 
4,42 
3,49 
53 
77,94 
2554 
37,62 
25,4 
1,52 
10791 
10693 
2,64 
4,9 
5,3 
175 
314 
5454 
1372 
348 
7174 
961 
100 
270 
1331 
5843 
452 
301 
5090 
557 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20,00 
25,76 
44,0 
7004 
4,43 
3,49 
48 
75,27 
2506 
36,95 
24,9 
1,71 
11959 
11907 
3,04 
4,7 
5,2 
179 
317 
5168 
1180 
278 
6627 
926 
103 
399 
1428 
5199 
443 
312 
/|y|/|/| 
551 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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Tabel S. 1 Bedrijfsopzet van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 Aantal bedrijven 
101 Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
8703 
170 
5,14 
1,39 
0,54 
3,18 
0,03 
0,8 
4,0 
2,6 
106,1 
407,6 
4349 
1704 
1,5 
1,20 
2302 
2223 
8 
68 
211 
2 
91 
2 
4 
0 
142,0 
41,0 
3,1 
4,3 
662 
201 
159 
352 
5217 
2168 
9241 
58 
13 
6 
8903 
182 
5,20 
1,20 
0,48 
3,48 
0,03 
0,5 
3,6 
2,6 
110,5 
428,7 
3896 
3671 
1,5 
1,22 
2321 
2230 
9 
73 
217 
2 
91 
2 
5 
1 
145,5 
41,7 
3,1 
4,0 
711 
211 
175 
384 
3457 
3731 
9769 
57 
14 
3 
8844 
184 
5,59 
1,10 
0,78 
3,67 
0,04 
0,2 
4,0 
3,9 
104,2 
426,7 
4708 
3391 
1,4 
1,19 
2282 
2162 
11 
73 
216 
1 
91 
2 
5 
1 
150,6 
38,7 
3,0 
3,7 
743 
224 
181 
418 
1217 
2927 
10299 
43 
12 
5 
9267 
179 
5,84 
1,15 
0,89 
3,72 
0,09 
0,2 
4,7 
3,1 
111,6 
457,2 
4069 
3431 
1,4 
1,23 
2373 
2249 
8 
85 
239 
1 
91 
2 
4 
1 
168,3 
40,9 
3,2 
3,5 
780 
234 
188 
422 
1606 
2822 
8248 
45 
12 
6 
110 
Tabel 5.2 Resultatenrekening van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij' 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
9757 
407582 
197665 
9378 
2287 
0 
3576 
630244 
376810 
38486 
1485 
493 
936 
177 
418387 
116921 
42116 
5509 
164546 
64167 
5443 
3232 
7945 
45668 
291001 
709388 
-79143 
76129 
10417 
5124 
69927 
23841 
2645 
32239 
11202 
26744 
13532 
40276 
89 
5 
55148 
-85017 
176000 
96857 
55 
8903 
352986 
223888 
9596 
2351 
774 
2296 
600794 
382739 
40898 
1576 
468 
1056 
376 
427113 
121350 
43856 
6650 
171856 
65785 
4802 
2920 
8836 
47023 
301222 
728335 
-127541 
78234 
-26661 
7839 
68263 
25951 
2939 
34918 
4454 
-14368 
13101 
-1267 
82 
-12 
60235 
-133057 
176486 
48986 
28 
7781 
398106 
210758 
10937 
2640 
1211 
3298 
634731 
378128 
39107 
1902 
407 
1112 
599 
421255 
116827 
47102 
7243 
171172 
69577 
5336 
3051 
9515 
53656 
312306 
733561 
-98830 
77081 
-5868 
11374 
76719 
27967 
3192 
34634 
10926 
16433 
10961 
27394 
87 
-3 
63390 
-104555 
177710 
78879 
44 
7601 
444499 
223547 
9607 
1750 
1655 
4525 
693183 
379224 
42525 
1966 
505 
937 
236 
425394 
122342 
47896 
7346 
177585 
72286 
6253 
3218 
10063 
53756 
323162 
748556 
-55372 
81739 
36785 
6766 
75304 
28490 
3120 
35334 
8361 
51911 
10031 
61942 
93 
16 
67291 
-61044 
183563 
128191 
70 
111 
Tabel 5.3 Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
VARKENS 
601 Aantal opgenomen bedrijven 
602 Aantal sbe varkenshouderij 
603 Aantal omgerekende varkens 
SALDO VARKENSH. PER OMGEREKEND VARKEN 
604 Opbrengsten 
605 Voerkosten 
606 Overige toegerekende kosten 
607 Saldo 
VARKENSFOKKERIJ 
608 Aantal opgenomen bedrijven 
609 AANTAL: fokzeugen 
610 opfokzeugen 
611 omgerekende fokzeugen 
612 Aantal worpen perfokzeug per jaar 
613 Levend geboren biggen p. fokzeug p. jaar 
614 Grootgebrachte biggen p. fokzeug p. jaar 
615 Afgeleverd gewicht per big (kg) 
616 Opbrengstprijs per big (gld.) 
617 Voerverbruik per fokzeug in kg per dag 
618 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER FOKZEUG PER JAAR 
619 Opbrengsten 
620 Voerkosten 
621 Ziektebestrijding 
622 Overige toegerekende kosten 
623 Saldo 
624 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
625 ARBEIDSOPBRENGST 
105 111 106 110 
178 193 191 203 
805,3 869,4 852,9 918,4 
626 
366 
48 
213 
85 
168,6 
15,4 
180,2 
2,23 
23,9 
20,6 
25,1 
95 
4,70 
53,02 
1913 
969 
88 
127 
728 
561 
168 
516 
345 
47 
124 
91 
185,4 
15,2 
198,2 
2,25 
24,3 
20,8 
25,5 
73 
4,76 
49,24 
1447 
913 
85 
118 
331 
547 
-217 
605 
332 
47 
227 
87 
197,3 
14,3 
211,5 
2,26 
24,2 
20,9 
25,1 
92 
4,69 
47,66 
1870 
873 
89 
111 
797 
606 
191 
621 
324 
46 
251 
84 
207,8 
20,0 
224,0 
2,27 
24,3 
20,9 
25,0 
98 
4,63 
46,60 
2006 
849 
90 
118 
949 
588 
360 
626 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
VARKENSMESTERIJ 
627 Aantal opgenomen bedrijven 
628 Aantal vleesvarkens 
629 Prijs per big bij opleggen 
630 Groei per vleesvarken per dag (g.) 
631 Aantal afgeleverde vleesvarkens 
632 Omzetsnelheid per vleesvarken per jaar 
633 Geslacht gewicht p. afgelev. vleesvarken 
634 Percentage mager vlees 
635 Opbrengst per kg geslacht gewicht 
636 Voerverbruik per kg groei (kg) 
637 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
197 158 214 236 
62 
834,7 
97 
694 
2499 
2,99 
84,9 
55,4 
3,14 
2,89 
45,77 
70 
883,9 
74 
695 
2642 
2,99 
86,0 
55,2 
2,64 
2,92 
42,63 
62 
888,4 
93 
715 
2669 
3,00 
87,0 
55,5 
2,88 
2,82 
41,31 
70 
972,9 
99 
715 
2920 
3,00 
87,5 
55,7 
2,97 
2,79 
41,42 
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Tabel 5.3 (vervolg) Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
SALDO PER VLEESVARKEN PER JAAR 
638 Opbrengsten 
639 Voerkosten 
640 Ziektebestrijding 
641 Overige toegerekende kosten 
642 Saldo 
643 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
644 ARBEIDSOPBRENGST 
504 
334 
13 
6 
151 
102 
49 
449 
314 
13 
7 
116 
102 
13 
473 
302 
14 
6 
152 
111 
41 
479 
301 
13 
7 
158 
116 
42 
645 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
PLUIMVEE 
151 143 157 159 
LEGHENNEN (1.000 en meer) 
646 Aantal opgenomen bedrijven 
647 Aantal sbe leghennen 
SALDO PER 100 LEGHENNEN (incl. moederd.) 
648 Opbrengsten 
649 Voerkosten 
650 Overige toegerekende kosten 
651 Saldo 
LEGHENNEN (consumptie-eieren) 
652 Aantal opgenomen bedrijven 
653 Aantal leghennen 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
Aantal eieren per leghen per jaar 
Eigewicht (g.) 
Opbrengstprijs per 100 eieren 
Voerverbruik per hen per dag 
Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER 100 LEGHENNEN PER JAAR 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Ziektebestrijding 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
ARBEIDSOPBRENGST 
42 
188 
3187 
2227 
72 
888 
31 
34677 
295 
60 
10,88 
114 
47,73 
2820 
2080 
12 
39 
689 
572 
116 
39 
200 
3176 
2022 
55 
1099 
29 
32730 
299 
62 
11,19 
115 
43,76 
2958 
1940 
14 
34 
971 
622 
349 
42 
234 
2371 
1918 
49 
404 
34 
37953 
301 
63 
8,95 
115 
42,52 
2190 
1862 
20 
24 
284 
594 
-310 
38 
244 
2950 
1866 
51 
1033 
33 
31737 
302 
62 
10,69 
114 
41,71 
2842 
1821 
18 
27 
975 
607 
369 
666 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
VLEESKUIKENS (5.000 en meer) 
136 153 118 156 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
Aantal opgenomen bedrijven 
Aantal sbe vleeskuikens 
Aantal vleeskuikens 
SALDO PER 100 VLEESKUIKENS PER JAAR 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
7 
111 
32640 
2222 
1662 
214 
346 
14 
138 
40716 
2208 
1589 
222 
398 
15 
128 
37776 
2203 
1547 
220 
435 
11 
193 
45874 
2146 
1530 
213 
404 
674 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 134 139 142 140 
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Tabel 5.4 Bedrijfsopzet van het grotere varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
100 
101 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
6395 
136 
6,07 
1,60 
0,69 
3,78 
0,01 
1,1 
4,1 
2,9 
129,8 
471,2 
5645 
1427 
1,6 
1,25 
2359 
2416 
10 
82 
253 
2 
90 
2 
4 
0 
154,2 
41,7 
3,1 
4,5 
778 
243 
197 
431 
7101 
2647 
10790 
57 
12 
6 
6866 
152 
6,16 
1,35 
0,60 
4,16 
0,04 
0,6 
4,1 
3,1 
133,5 
478,1 
4836 
4018 
1,6 
1,28 
2381 
2397 
10 
87 
256 
2 
91 
2 
5 
1 
155,9 
41,5 
3,1 
4,2 
834 
248 
210 
459 
4483 
4199 
11323 
56 
14 
3 
6653 
157 
6,96 
1,26 
1,00 
4,65 
0,05 
0,2 
4,3 
4,8 
131,0 
468,5 
5825 
3457 
1,6 
1,25 
2334 
2332 
13 
87 
260 
2 
91 
2 
5 
1 
162,1 
37,3 
3,1 
3,8 
891 
268 
220 
512 
1618 
3891 
11975 
43 
12 
5 
7775 
162 
6,55 
1,20 
1,05 
4,19 
0,10 
0,3 
5,0 
3,6 
126,9 
482,5 
4802 
4089 
1,5 
1,28 
2420 
2356 
9 
95 
268 
1 
91 
2 
4 
1 
176,7 
41,0 
3,2 
3,7 
867 
260 
215 
481 
1914 
3363 
9203 
44 
11 
6 
114 
Tabel 5.5 Resultatenrekening van het grotere varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
11895 
485580 
230972 
11205 
2733 
0 
4635 
747020 
442270 
45784 
1846 
575 
1195 
187 
491856 
132527 
51997 
6279 
190802 
76112 
6259 
3867 
9532 
54340 
340911 
832767 
-85747 
82711 
13942 
7063 
80445 
27198 
2987 
36740 
13520 
34525 
14081 
48606 
90 
6 
66607 
-92572 
203295 
117548 
58 
11023 
409387 
263264 
11560 
2855 
906 
2831 
701824 
443438 
47890 
1906 
539 
1282 
477 
495533 
137091 
52770 
7696 
197556 
77491 
5496 
3343 
10386 
54617 
348890 
844423 
-142599 
84095 
-27315 
9402 
76462 
28963 
3195 
39014 
5290 
-12623 
12743 
120 
83 
-11 
71580 
-148981 
202315 
59768 
30 
9958 
468605 
241466 
14124 
3409 
1510 
3777 
742848 
437262 
45947 
2453 
510 
1436 
763 
488371 
133337 
57709 
8526 
199573 
82687 
6267 
3546 
11244 
62664 
365980 
854351 
-111503 
83153 
-5728 
13788 
87214 
31570 
3542 
39065 
13038 
21097 
10603 
31700 
87 
-2 
76610 
-118266 
206208 
94704 
46 
8901 
489832 
261383 
10972 
2086 
1832 
5004 
780009 
426373 
47346 
2257 
560 
1097 
281 
477915 
133530 
54705 
8311 
196546 
80476 
6646 
3449 
11329 
59371 
357817 
835732 
-55723 
85639 
41977 
7642 
81283 
30688 
3285 
38432 
8879 
58498 
10388 
68886 
93 
18 
75945 
-61963 
202086 
146363 
72 
115 
Tabel 5.6 Specificatie saldo varkens en pluimvee van het grotere varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
VARKENS 
601 Aantal opgenomen bedrijven 
602 Aantal sbe varkenshouderij 
603 Aantal omgerekende varkens 
SALDO VARKENSH. PER OMGEREKEND VARKEN 
604 Opbrengsten 
605 Voerkosten 
606 Overige toegerekende kosten 
607 Saldo 
VARKENSFOKKERIJ 
608 Aantal opgenomen bedrijven 
609 AANTAL: fokzeugen 
610 opfokzeugen 
611 omgerekende fokzeugen 
612 Aantal worpen per fokzeug per jaar 
613 Levend geboren biggen p. fokzeug p. jaar 
614 Grootgebrachte biggen p. fokzeug p. jaar 
615 Afgeleverd gewicht per big (kg) 
616 Opbrengstprijs per big (gld.) 
617 Voerverbruik per fokzeug in kg per dag 
618 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER FOKZEUG PER JAAR 
619 Opbrengsten 
620 Voerkosten 
621 Ziektebestrijding 
622 Overige toegerekende kosten 
623 Saldo 
624 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
625 ARBEIDSOPBRENGST 
84 
216 
960,1 
632 
363 
49 
219 
75 
189,3 
17,1 
201,7 
2,24 
24,0 
20,7 
25,1 
95 
4,69 
53,03 
1921 
964 
90 
130 
738 
561 
176 
91 
232 
1013,2 
520 
343 
48 
129 
81 
204,3 
17,3 
218,0 
2,26 
24,3 
20,9 
25,5 
73 
4,75 
49,18 
1454 
909 
85 
119 
341 
549 
-208 
91 
228 
967,3 
620 
331 
49 
240 
80 
215,1 
15,7 
230,2 
2,27 
24,3 
21,0 
25,2 
92 
4,68 
47,67 
1879 
871 
89 
112 
807 
605 
202 
96 
232 
1028,4 
630 
324 
47 
259 
80 
220,5 
21,2 
237,4 
2,27 
24,4 
21,0 
25,0 
98 
4,65 
46,60 
2017 
852 
91 
118 
957 
585 
372 
626 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 199 160 216 237 
VARKENSMESTERIJ 
627 Aantal opgenomen bedrijven 
628 Aantal vleesvarkens 
629 Prijs per big bij opleggen 
630 Groei per vleesvarken per dag (g.) 
631 Aantal afgeleverde vleesvarkens 
632 Omzetsnelheid per vleesvarken per jaar 
633 Geslacht gewicht p. afgelev. vleesvarken 
634 Percentage mager vlees 
635 Opbrengst per kg geslacht gewicht 
636 Voerverbruik per kg groei (kg) 
637 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
49 
907,4 
96 
688 
2705 
2,98 
84,9 
55,4 
3,14 
2,89 
45,52 
58 
989,7 
74 
691 
2947 
2,98 
85,8 
55,2 
2,63 
2,91 
42,36 
52 
1017,9 
93 
711 
3052 
3,00 
86,9 
55,5 
2,88 
2,81 
40,90 
60 
1066,8 
99 
714 
3189 
2,99 
87,4 
55,7 
2,97 
2,78 
41,38 
116 
Tabel 5.6 (vervolg) Specificatie saldo varkens en pluimvee van het grotere varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
SALDO PER VLEESVARKEN PER JAAR 
638 Opbrengsten 
639 Voerkosten 
640 Ziektebestrijding 
641 Overige toegerekende kosten 
642 Saldo 
643 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
644 ARBEIDSOPBRENGST 
502 
330 
12 
6 
155 
101 
54 
447 
309 
12 
7 
120 
104 
16 
470 
296 
12 
6 
156 
111 
46 
480 
299 
13 
7 
162 
117 
45 
645 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
PLUIMVEE 
152 145 159 161 
LEGHENNEN (1.000 en meer) 
646 Aantal opgenomen bedrijven 
647 Aantal sbe leghennen 
SALDO PER 100 LEGHENNEN (incl. moederd.) 
648 Opbrengsten 
649 Voerkosten 
650 Overige toegerekende kosten 
651 Saldo 
LEGHENNEN (consumptie-eieren) 
652 Aantal opgenomen bedrijven 
653 Aantal leghennen 
654 Aantal eieren per leghen per jaar 
655 Eigewicht (g.) 
656 Opbrengstprijs per 100 eieren 
657 Voerverbruik per hen per dag 
658 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER 100 LEGHENNEN PER JAAR 
659 Opbrengsten 
660 Voerkosten 
661 Ziektebestrijding 
662 Overige toegerekende kosten 
663 Saldo 
664 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
665 ARBEIDSOPBRENGST 
35 
202 
3161 
2212 
73 
877 
28 
36520 
295 
60 
10,89 
114 
47,73 
2825 
2076 
13 
40 
697 
574 
123 
35 
218 
3163 
2015 
54 
1093 
27 
34355 
299 
62 
11,16 
115 
43,75 
2954 
1938 
14 
34 
968 
614 
353 
37 
269 
2344 
1908 
49 
388 
31 
42289 
300 
63 
8,92 
115 
42,49 
2186 
1861 
20 
24 
280 
590 
-310 
37 
251 
2944 
1864 
51 
1029 
32 
32940 
302 
62 
10,67 
113 
41,71 
2834 
1819 
18 
26 
971 
607 
364 
666 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
VLEESKUIKENS (5.000 en meer) 
667 Aantal opgenomen bedrijven 
668 Aantal sbe vleeskuikens 
669 Aantal vleeskuikens 
SALDO PER 100 VLEESKUIKENS PER JAAR 
670 Opbrengsten 
671 Voerkosten 
672 Overige toegerekende kosten 
673 Saldo 
136 152 117 156 
4 
134 
39326 
2141 
1596 
208 
337 
11 
156 
45768 
2181 
1569 
222 
389 
10 
169 
49847 
2164 
1515 
224 
425 
11 
193 
45874 
2146 
1530 
213 
404 
674 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 134 139 143 140 
117 
Tabel 5.7 Bedrijfsopzet van het kleinere varkens- en pluimveebedrijf 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Aanta l bedri jven 
Aanta l steekproefbedri jven 
Oppervlakte cu l tuurgrond (ha) 
waarvan: bl i jvend grasland 
kunstweide en voedergewassen 
marktbare gewassen 
overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
Aanta l ondernemers 
Uren ui tvoerende arbeid per vak 
Uren ui tvoerende arbeid per ondernemer 
Bet. loon vreemd pers. % van to t . loon 
Nederlandse groot te-eenheden (nge) 
Standaardbedri j fseenheden (sbe) 
waarvan: rundveehouder i j (%) 
intensieve veehouderi j (%) 
voedergewassen (%) 
akkerbouw (%) 
tu inbouw/bl i jvende teel ten (%) 
Sbe per vak 
Sbe per ha cu l tuurgrond 
Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
Sbe rundveehouder i j per ha voederopp. 
Balansw. g rond en gebouwen eig. (x 1.000) 
Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
Me lkquo tum 
Suikerquotum 
Mestquotum (herleid t o t P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
Stikstofmeststoffen, herleid t o t N 
Fosfaatmeststoffen, herleid t o t P205 
Kal imeststoffen, herleid t o t K20 
1992/93 
2308 
34 
2,53 
0,80 
0,12 
1,54 
0,07 
0,0 
3,7 
1,7 
40,3 
231,4 
758 
2470 
1,0 
1,09 
2057 
1612 
1 
29 
93 
1 
92 
2 
4 
1 
88,9 
36,7 
2,9 
3,0 
342 
86 
54 
132 
0 
840 
4949 
63 
20 
6 
1993/94 
2037 
30 
1,94 
0,69 
0,06 
1,19 
0,00 
0,0 
2,0 
0,9 
32,7 
262,2 
725 
2502 
1,0 
1,00 
1984 
1509 
1 
28 
85 
1 
93 
2 
4 
0 
86,8 
43,9 
3,3 
2,7 
296 
85 
58 
130 
0 
2153 
4532 
65 
18 
1 
1994/95 
2191 
27 
1,41 
0,59 
0,11 
0,71 
0,00 
0,0 
3,0 
1,2 
22,9 
299,9 
1315 
3190 
0,9 
1,00 
2010 
1513 
1 
28 
84 
1 
96 
1 
2 
0 
90,2 
59,4 
2.3 
2.7 
295 
92 
62 
132 
0 
0 
5211 
42 
12 
0 
1995/96 
1492 
17 
2,16 
0,88 
0,06 
1,22 
0,00 
0,0 
2,9 
0,2 
31,6 
325,5 
247 
0 
0,9 
1,00 
1961 
1535 
1 
30 
84 
0 
96 
2 
2 
0 
93,8 
39,0 
1,7 
1,8 
328 
95 
51 
117 
0 
0 
3274 
59 
21 
1 
118 
Tabel 5.8 Resultatenrekening van het kleinere varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
3831 
191499 
105391 
4315 
1053 
0 
644 
306733 
195462 
18267 
487 
265 
220 
151 
214851 
73686 
14744 
3376 
91807 
31075 
3184 
1473 
3549 
21644 
152732 
367583 
-60850 
55207 
-786 
-954 
36948 
13314 
1572 
18126 
3936 
2195 
11813 
14008 
83 
0 
23401 
-64088 
100383 
39533 
39 
1759 
162910 
91186 
2979 
650 
332 
493 
260309 
178174 
17333 
461 
231 
292 
37 
196527 
68300 
13816 
3127 
85244 
26333 
2461 
1493 
3612 
21432 
140574 
337102 
-76793 
52953 
-23840 
1172 
33288 
13104 
1850 
17447 
886 
-21782 
14630 
-7152 
77 
-16 
22001 
-79392 
89440 
12647 
14 
1169 
184024 
117507 
1260 
306 
304 
1844 
306414 
198558 
18336 
229 
95 
128 
103 
217448 
66692 
14891 
3345 
84928 
29766 
2509 
1545 
4264 
26303 
149314 
366762 
-60348 
53948 
-6400 
2258 
37076 
14358 
1869 
17897 
2951 
-1191 
12314 
11122 
84 
-4 
23244 
-62919 
91172 
30824 
34 
828 
208274 
26386 
2496 
0 
730 
2029 
240742 
133535 
17401 
453 
218 
102 
1 
151709 
64041 
12419 
2320 
78780 
29607 
4208 
2014 
3469 
24498 
142577 
294286 
-53545 
55798 
2253 
974 
35795 
13964 
2029 
14863 
4940 
8166 
7672 
15838 
82 
1 
22196 
-56256 
87040 
33496 
38 
119 
Tabel 5.9 Specificatie saldo varkens en pluimvee van het kleinere varkens- en pluimveebedrijf 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
VARKENS 
Aantal opgenomen bedrijven 
Aantal sbe varkenshouderij 
Aantal omgerekende varkens 
SALDO VARKENSH. PER OMGEREKEND VARKEN 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
VARKENSFOKKERIJ 
Aantal opgenomen bedrijven 
AANTAL: fokzeugen 
opfokzeugen 
omgerekende fokzeugen 
Aantal worpen per fokzeug per jaar 
Levend geboren biggen p. fokzeug p. jaar 
Grootgebrachte biggen p. fokzeug p. jaar 
Afgeleverd gewicht per big (kg) 
Opbrengstprijs per big (gld.) 
Voerverbruik per fokzeug in kg per dag 
Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER FOKZEUG PER JAAR 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Ziektebestrijding 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
ARBEIDSOPBRENGST 
1992/93 
21 
82 
414,7 
596 
379 
40 
176 
10 
89,9 
8,9 
98,5 
2,13 
23,3 
20,0 
25,1 
92 
4,80 
52,89 
1847 
1016 
70 
107 
655 
557 
98 
1993/94 
20 
78 
439,3 
484 
355 
38 
91 
10 
84,9 
4,2 
93,1 
2,22 
23,8 
19,8 
25,3 
69 
4,84 
49,91 
1350 
967 
79 
107 
197 
526 
-329 
1994/95 
15 
80 
511,3 
516 
335 
32 
149 
7 
79,3 
4,7 
87,8 
2,18 
23,7 
19,8 
24,4 
86 
4,82 
47,53 
1704 
927 
87 
90 
601 
616 
-15 
1995/96 
14 
79 
437,7 
529 
323 
36 
170 
4 
98,4 
9,1 
107,5 
2,17 
22,5 
19,6 
24,2 
95 
4,34 
46,62 
1790 
808 
86 
111 
785 
646 
139 
626 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 182 140 184 222 
VARKENSMESTERIJ 
627 Aantal opgenomen bedrijven 
628 Aantal vleesvarkens 
629 Prijs per big bij opleggen 
630 Groei per vleesvarken per dag (g.) 
631 Aantal afgeleverde vleesvarkens 
632 Omzetsnelheid per vleesvarken per jaar 
633 Geslacht gewicht p. afgelev. vleesvarken 
634 Percentage mager vlees 
635 Opbrengst per kg geslacht gewicht 
636 Voerverbruik per kg groei (kg) 
637 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
13 
596,8 
98 
722 
1828 
3,06 
85,1 
55,3 
3,16 
2,91 
46,96 
12 
567,3 
76 
716 
1729 
3,05 
87,3 
55,3 
2,67 
2,96 
43,97 
10 
587,5 
92 
730 
1779 
3,03 
87,0 
55,7 
2,88 
2,86 
42,89 
10 
572,0 
100 
724 
1771 
3,10 
88,2 
55,5 
2,92 
2,89 
41,76 
120 
Tabel 5.9 (vervolg) Specificatie saldo varkens en pluimvee van het kleinere varkens- en pluimveebedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
SALDO PER VLEESVARKEN PER JAAR 
638 Opbrengsten 
639 Voerkosten 
640 Ziektebestrijding 
641 Overige toegerekende kosten 
642 Saldo 
643 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
644 ARBEIDSOPBRENGST 
512 
357 
19 
6 
130 
109 
21 
460 
340 
19 
6 
94 
93 
1 
484 
327 
19 
6 
132 
110 
21 
469 
319 
17 
7 
126 
112 
14 
645 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
PLUIMVEE 
144 135 148 147 
LEGHENNEN (1.000 en meer) 
646 Aantal opgenomen bedrijven 
647 Aantal sbe leghennen 
SALDO PER 100 LEGHENNEN (incl moederd) 
648 Opbrengsten 
649 Voerkosten 
650 Overige toegerekende kosten 
651 Saldo 
LEGHENNEN (consumptie-eieren) 
652 Aantal opgenomen bedrijven 
653 Aantal leghennen 
654 Aantal eieren per leghen per jaar 
655 Eigewicht (g.) 
656 Opbrengstprijs per 100 eieren 
657 Voerverbruik per hen per dag 
658 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER 100 LEGHENNEN PER JAAR 
659 Opbrengsten 
660 Voerkosten 
661 Ziektebestrijding 
662 Overige toegerekende kosten 
663 Saldo 
664 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
665 ARBEIDSOPBRENGST 
7 
98 
3687 
2521 
65 
1101 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
666 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
VLEESKUIKENS (5.000 en meer) 
667 Aantal opgenomen bedrijven 
668 Aantal sbe vleeskuikens 
669 Aantal vleeskuikens 
SALDO PER 100 VLEESKUIKENS PER JAAR 
670 Opbrengsten 
671 Voerkosten 
672 Overige toegerekende kosten 
673 Saldo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
674 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
121 
Tabel 5.10 Bedrijfsopzet van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf ingedeeld naar bedrijfsomvang, 
1995/96 
20-40 40-70 70-110 >=110 
100 Aantal bedrijven 
101 Aantal steekproefbedrijven 
102 Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
103 waarvan: blijvend grasland 
104 kunstweide en voedergewassen 
105 marktbare gewassen 
106 overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
107 Melkkoeien 
108 Schapen 
109 Overig weidevee (in oke) 
110 Fokzeugen 
111 Vleesvarkens 
112 Leghennen 
113 Vleeskuikens 
114 Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
115 Aantal ondernemers 
116 Uren uitvoerende arbeid per vak 
117 Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
118 Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
119 Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
120 Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
121 waarvan: rundveehouderij (%) 
123 intensieve veehouderij (%) 
124 voedergewassen (%) 
125 akkerbouw (%) 
126 tuinbouw/blijvende teelten (%) 
127 Sbe per vak 
128 Sbe per ha cultuurgrond 
129 Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
130 Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
131 Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
132 Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
133 Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
134 Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
135 Melkquotum 
136 Suikerquotum 
137 Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
138 Stikstof meststoffen, herleid tot N 
139 Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
140 Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1492 
17 
2,16 
0,88 
0,06 
1,22 
0,00 
0,0 
2,9 
0,2 
31,6 
325,5 
247 
0 
0,9 
1,00 
1961 
1535 
1 
30 
84 
0 
96 
2 
2 
0 
93,8 
39,0 
1,7 
1,8 
328 
95 
51 
117 
0 
0 
3274 
59 
21 
1 
3174 
42 
4,19 
0,85 
0,55 
2,75 
0,03 
0,0 
5,2 
2,2 
80,2 
266,0 
1357 
5232 
1,2 
1,12 
2480 
2336 
2 
55 
156 
1 
92 
2 
4 
1 
129,0 
37,3 
2,8 
3,4 
531 
148 
108 
250 
0 
829 
5455 
51 
14 
5 
2446 
39 
7,03 
1,13 
1,32 
4,48 
0,09 
0,0 
3,2 
4,7 
126,7 
601,8 
1398 
2694 
1,3 
1,22 
2455 
2398 
4 
85 
244 
1 
89 
2 
5 
1 
181,4 
34,7 
3,3 
3,4 
861 
260 
182 
436 
0 
3134 
7212 
35 
12 
2 
2154 
81 
9,46 
1,80 
1,46 
5,99 
0,22 
1,0 
6,9 
4,5 
196,0 
666,0 
13744 
3991 
2,2 
1,58 
2345 
2341 
18 
166 
461 
1 
92 
1 
4 
1 
212,8 
48,7 
3,5 
4,1 
1369 
427 
409 
872 
6906 
7358 
16987 
48 
9 
10 
122 
Tabel 5.11 Resultatenrekening van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf ingedeeld naar bedrijfsom-
vang, 1995/96 
20-40 40-70 70-110 >=110 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
Veevoer 
Veestapel 
Zaaizaad en pootgoed 
Meststoffen 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Overige toegerekende kosten 
Totaal toegerekende kosten 
Arbeid 
Werktuigen 
Werk door derden 
Totaal bewerkingskosten 
Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
Onderhoud onroerende goederen 
Materialen 
Energie (algemeen) 
Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGST ONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
828 
208274 
26386 
2496 
0 
730 
2029 
240742 
133535 
17401 
453 
218 
102 
1 
151709 
64041 
12419 
2320 
78780 
29607 
4208 
2014 
3469 
24498 
142577 
294286 
-53545 
55798 
2253 
974 
35795 
13964 
2029 
14863 
4940 
8166 
7672 
15838 
82 
1 
22196 
-56256 
87040 
33496 
38 
4940 
276558 
164398 
6126 
1635 
1311 
3097 
458067 
263589 
31637 
1846 
406 
490 
81 
298049 
109298 
27614 
6255 
143166 
48100 
4845 
2305 
7016 
34533 
239966 
538014 
-79948 
84912 
13488 
2734 
53043 
20476 
2394 
24478 
5695 
21917 
11236 
33153 
85 
6 
40789 
-84012 
148723 
68776 
46 
9934 
533472 
112607 
9916 
1852 
2308 
7711 
677800 
356743 
43715 
1800 
494 
1076 
188 
404016 
119975 
48856 
7382 
176212 
78496 
6594 
3774 
9224 
57789 
332091 
736106 
-58306 
87150 
39179 
5881 
81791 
30955 
3526 
44734 
2576 
47636 
8258 
55894 
92 
16 
68881 
-64510 
185539 
127233 
69 
13563 
754496 
573224 
19309 
3015 
2059 
4738 
1370404 
745280 
74615 
3382 
862 
2016 
682 
826837 
184626 
101261 
12394 
298282 
130425 
9358 
4767 
20073 
97762 
560667 
1387504 
-17099 
85078 
74231 
14323 
110520 
41188 
4012 
47644 
17677 
106231 
11340 
117571 
99 
32 
135763 
-26586 
299498 
282399 
94 
123 
Tabel 5.12 Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf inge-
deeld naar bedrijfsomvang, 1995/96 
20-40 40-70 70-110 >=110 
VARKENS 
601 Aantal opgenomen bedrijven 
602 Aantal sbe varkenshouderij 
603 Aantal omgerekende varkens 
SALDO VARKENSH. PER OMGEREKEND VARKEN 
604 Opbrengsten 
605 Voerkosten 
606 Overige toegerekende kosten 
607 Saldo 
VARKENSFOKKERIJ 
608 Aantal opgenomen bedrijven 
609 AANTAL: fokzeugen 
610 opfokzeugen 
611 omgerekende fokzeugen 
612 Aantal worpen perfokzeug per jaar 
613 Levend geboren biggen p. fokzeug p. jaar 
614 Grootgebrachte biggen p. fokzeug p. jaar 
615 Afgeleverd gewicht per big (kg) 
616 Opbrengstprijs per big (gld.) 
617 Voerverbruik per fokzeug in kg per dag 
618 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER FOKZEUG PER JAAR 
619 Opbrengsten 
620 Voerkosten 
621 Ziektebestrijding 
622 Overige toegerekende kosten 
623 Saldo 
624 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
625 ARBEIDSOPBRENGST 
14 
79 
437,7 
529 
323 
36 
170 
0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,00 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
0,00 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
145 
622,2 
617 
339 
48 
230 
18 
144,5 
8,3 
154,2 
2,22 
23,8 
20,5 
24,9 
96 
4,55 
47,18 
1917 
832 
81 
109 
895 
604 
291 
29 
218 
1044,4 
593 
314 
43 
236 
22 
199,1 
24,5 
216,0 
2,27 
24,2 
20,7 
24,7 
96 
4,55 
47,29 
1950 
855 
94 
129 
873 
552 
321 
43 
415 
1732,9 
678 
324 
51 
303 
40 
371,7 
36,7 
400,3 
2,31 
24,9 
21,5 
25,4 
100 
4,78 
45,75 
2132 
861 
94 
115 
1063 
600 
462 
626 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 230 228 248 
VARKENSMESTERIJ 
627 Aantal opgenomen bedrijven 
628 Aantal vleesvarkens 
629 Prijs per big bij opleggen 
630 Groei per vleesvarken per dag (g.) 
631 Aantal afgeleverde vleesvarkens 
632 Omzetsnelheid per vleesvarken per jaar 
633 Geslacht gewicht p. afgelev. vleesvarken 
634 Percentage mager vlees 
635 Opbrengst per kg geslacht gewicht 
636 Voerverbruik per kg groei (kg) 
637 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
10 
572,0 
100 
724 
1771 
3,10 
88,2 
55,5 
2,92 
2,89 
41,76 
13 
637,4 
97 
707 
1831 
2,87 
87,8 
55,7 
2,94 
2,85 
44,53 
17 
1207,1 
101 
717 
3644 
3,02 
87,6 
55,5 
2,98 
2,76 
40,67 
30 
1491,7 
98 
714 
4514 
3,03 
86,8 
56,0 
2,98 
2,77 
40,20 
124 
Tabel 5.12 (vervolg) Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf 
ingedeeld naar bedrijfsomvang, 1995196 
20-40 40-70 70-110 >=110 
SALDO PER VLEESVARKEN PER JAAR 
638 Opbrengsten 
639 Voerkosten 
640 Ziektebestrijding 
641 Overige toegerekende kosten 
642 Saldo 
643 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
644 ARBEIDSOPBRENGST 
469 
319 
17 
7 
126 
112 
14 
462 
325 
14 
8 
114 
113 
1 
485 
292 
11 
7 
174 
127 
47 
485 
291 
13 
6 
174 
107 
67 
645 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
PLUIMVEE 
147 142 166 166 
LEGHENNEN (1.000 en meer) 
646 Aantal opgenomen bedrijven 
647 Aantal sbe leghennen 
SALDO PER 100 LEGHENNEN (ind moederd) 
648 Opbrengsten 
649 Voerkosten 
650 Overige toegerekende kosten 
651 Saldo 
LEGHENNEN (consumptie-eieren) 
652 Aantal opgenomen bedrijven 
653 Aantal leghennen 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
Aantal eieren per leghen per jaar 
Eigewicht (g.) 
Opbrengstprijs per 100 eieren 
Voerverbruik per hen per dag 
Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER 100 LEGHENNEN PER JAAR 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Ziektebestrijding 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
ARBEIDSOPBRENGST 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
107 
3075 
1964 
47 
1064 
7 
11642 
298 
62 
11,36 
115 
42,42 
2875 
1863 
14 
18 
980 
600 
380 
6 
166 
3105 
1850 
74 
1181 
5 
20758 
308 
61 
10,80 
115 
41,52 
2923 
1769 
25 
37 
1091 
730 
362 
23 
361 
2908 
1851 
49 
1009 
20 
48542 
302 
62 
10,56 
113 
41,63 
2819 
1818 
18 
26 
957 
595 
362 
666 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
VLEESKUIKENS (5.000 en meer) 
667 Aantal opgenomen bedrijven 
668 Aantal sbe vleeskuikens 
669 Aantal vleeskuikens 
SALDO PER 100 VLEESKUIKENS PER JAAR 
670 Opbrengsten 
671 Voerkosten 
672 Overige toegerekende kosten 
673 Saldo 
154 165 155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
143 
34098 
2155 
1537 
240 
378 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
674 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 140 
125 
Tabel 6.1 Bedrijfsopzet van het gemiddelde gecombineerde bedrijf 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Aantal bedrijven 
Aantal steekproefbedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
waarvan: blijvend grasland 
kunstweide en voedergewassen 
marktbare gewassen 
overige 
AANTAL DIEREN IN EIGENDOM 
Melkkoeien 
Schapen 
Overig weidevee (in oke) 
Fokzeugen 
Vleesvarkens 
Leghennen 
Vleeskuikens 
Volwaardige arbeidskrachten (vak) 
Aantal ondernemers 
Uren uitvoerende arbeid per vak 
Uren uitvoerende arbeid per ondernemer 
Bet. loon vreemd pers. % van tot. loon 
Nederlandse grootte-eenheden (nge) 
Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
waarvan: rundveehouderij (%) 
intensieve veehouderij (%) 
voedergewassen (%) 
akkerbouw (%) 
tuinbouw/blijvende teelten (%) 
Sbe per vak 
Sbe per ha cultuurgrond 
Sbe marktbare gewassen/ha marktb.gew. 
Sbe rundveehouderij per ha voederopp. 
Balansw. grond en gebouwen eig. (x 1.000) 
Balanswaarde veestapel (x 1.000) 
Balanswaarde dode inventaris (x 1.000) 
Nieuwwaarde dode inventaris (x 1.000) 
PRODUCTIERECHTEN 
Melkquotum 
Suikerquotum 
Mestquotum (herleid tot P205) 
VERBRUIK KUNSTMEST IN KG/HA CULTUURGROND 
Stikstof meststoffen, herleid tot N 
Fosfaatmeststoffen, herleid tot P205 
Kalimeststoffen, herleid tot K20 
1992/93 
8217 
91 
23,07 
7,04 
3,52 
12,34 
0,17 
12,5 
5,4 
18,1 
40,1 
74,6 
1224 
2472 
1,6 
1,24 
2202 
2131 
7 
66 
215 
24 
29 
11 
23 
12 
137,1 
9,3 
6,0 
7,0 
795 
131 
154 
340 
85314 
17468 
5100 
147 
30 
47 
1993/94 
6125 
79 
21,87 
7,26 
3,37 
10,92 
0,32 
11,5 
8,6 
18,9 
32,0 
143,6 
781 
2086 
1,5 
1,29 
2224 
2142 
5 
69 
211 
23 
30 
11 
21 
15 
139,0 
9,6 
6,3 
6,7 
799 
141 
152 
343 
77944 
14795 
5283 
151 
18 
35 
1994/95 
6992 
87 
25,46 
6,24 
2,54 
16,43 
0,25 
10,9 
13,2 
14,3 
33,1 
201,6 
617 
1493 
1,5 
1,42 
2190 
1983 
6 
77 
235 
19 
29 
8 
26 
18 
154,7 
9,2 
6,0 
7,1 
939 
134 
163 
350 
71725 
26555 
5737 
135 
23 
38 
1995/96 
8001 
92 
24,87 
6,94 
1,91 
15,86 
0,16 
11,1 
17,5 
11,8 
25,4 
196,1 
468 
1746 
1,4 
1,32 
2235 
2016 
6 
76 
218 
20 
29 
8 
27 
14 
153,5 
8,8 
5,3 
7,0 
946 
116 
141 
342 
72322 
22938 
4731 
139 
22 
37 
126 
Tabel 6.2 Resultatenrekening van het gemiddelde gecombineerde bedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
OPBRENGSTEN 
201 Rundveehouderij 
202 Varkenshouderij 
203 Pluimveehouderij 
204 Akkerbouw 
205 Tuinbouw 
205a Hectaretoeslagen (Mac Sharry) 
206 Overige 
207 TOTAAL OPBRENGSTEN 
KOSTEN 
208 Veevoer 
209 Veestapel 
210 Zaaizaad en pootgoed 
211 Meststoffen 
212 Gewasbeschermingsmiddelen 
213 Overige toegerekende kosten 
214 Totaal toegerekende kosten 
215 Arbeid 
216 Werktuigen 
217 Werk door derden 
218 Totaal bewerkingskosten 
219 Grond en gebouwen (op pachtbasis) 
220 Onderhoud onroerende goederen 
221 Materialen 
222 Energie (algemeen) 
223 Overige kosten 
224 Totaal niet-toegerekende kosten 
225 TOTAAL KOSTEN (pb) 
226 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
PER ONDERNEMER (227 T/M 237) 
227 Berekend loon ondernemer(s) 
228 ARBEIDSOPBRENGSTONDERNEMER(S) (pb) 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten 
230 Berekende rente en pacht 
231 af: afschrijving op bedrijfsgebouwen 
232 af: overige eigenaarslasten 
233 af: betaalde rente 
234 Niet-uitbetaalde vergoeding vermogen 
235 ONDERNEMERSINKOMEN 
236 Berekend loon gezinsleden 
237 GEZINSINKOMEN UIT HET BEDRIJF 
238 Opbrengst per ƒ 100,-kosten (pb) 
239 Arbeidsopbrengst per gewerkt uur (pb) 
240 Afschrijvingen 
241 NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
242 Factorkosten 
244 Netto toegevoegde waarde (pb) 
245 Netto toegevoegde waarde in % factork. 
109432 
108217 
90418 
55022 
29316 
0 
4333 
396739 
156124 
19691 
13440 
5618 
8374 
3448 
206695 
118484 
44322 
15880 
178686 
51608 
3983 
3536 
4503 
36039 
278355 
485050 
-88311 
72959 
1877 
1548 
52527 
13126 
2760 
23642 
12998 
16423 
15900 
32323 
82 
1 
43024 
-97553 
176655 
87945 
50 
101238 
111955 
70744 
54481 
24149 
1436 
4586 
368591 
146472 
17893 
13321 
4705 
7947 
3635 
193973 
118303 
43034 
14460 
175797 
50311 
3136 
3168 
4963 
35683 
273059 
467032 
-98442 
75134 
-1283 
7486 
47690 
13061 
2525 
23999 
8106 
14309 
11719 
26028 
79 
-1 
43794 
-105362 
170585 
72143 
42 
81879 
148770 
49487 
90463 
30855 
3180 
8908 
413543 
144460 
18914 
15410 
5027 
9591 
3718 
197120 
118653 
47648 
14911 
181212 
57875 
3288 
3815 
5286 
39254 
290731 
487851 
-74308 
70718 
18537 
9779 
50094 
12481 
2746 
22121 
12745 
41061 
7789 
48850 
85 
9 
46316 
-81641 
177978 
103669 
58 
77710 
139832 
53396 
77002 
31180 
3914 
10459 
393493 
135468 
17826 
15513 
6002 
8611 
4085 
187505 
115313 
43544 
16278 
175135 
55781 
3933 
3374 
5312 
41146 
284681 
472186 
-78693 
73293 
13759 
1470 
49301 
12997 
2890 
22118 
11296 
26524 
9123 
35648 
83 
7 
45199 
-85715 
170710 
92310 
54 
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Tabel 6.3 Specificatie saldo melkveehouderij van het gemiddelde gecombineerde bedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
401 Opp. grasland en kunstweide 
402 Totale voederoppervlakte 
403 Aantal melkkoeien 
404 Melkproductie per melkkoe 
405 Vetgehalte (%) 
406 Eiwitgehalte (%) 
407 Percentage melk met toeslag 
408 Fabrieksprijs per 100 kg melk 
409 Krachtvoer rundvee (kg) per melkkoe 
410 Krachtvoerprijs per 100 kg 
411 Melkkoeien per vak 
412 Melkkoeien per ha voederoppervlakte 
413 Melkproductie per ha voederoppervlakte 
414 Melkquotum per ha voederoppervlakte 
415 OKE weidevee per ha voederoppervlakte 
416 Kalveren per 10 melkkoeien 
417 Ov. vrouwelijk jongvee per 10 melkkoeien 
418 Maaipercentage (excl. vers vervoederd) 
419 Kg N/ha grasl. + kunstw. (uit kunstmest) 
SPECIFICATIE SALDO RUNDVEEH. PER MELKKOE 
420 Melkopbrengst 
421 Omzet en aanwas rundvee 
422 Overige opbrengsten 
423 TOTAAL OPBRENGSTEN 
424 Krachtvoer 
425 Melkproducten 
426 Ruwvoer/voorraadmutatie 
427 Totaal voerkosten 
428 OPBRENGSTEN MINUS VOERKOSTEN 
429 Diergezondheid, veeverbetering, div. vee 
430 Overige toegerekende kosten 
431 SALDO 
432 Kosten melkquotum 
RESULTATEN PER 100 KG MELK 
433 Toegerekende kosten 
434 Arbeid 
435 Werk door derden 
436 Werktuigen en materialen 
437 Grond en gebouwen (pb) 
438 Overige niet-toegerekende kosten 
439 TOTAAL KOSTEN (pb) 
440 Melkopbrengst 
441 Opbrengsten anders dan melk 
442 TOTAAL OPBRENGSTEN 
443 
444 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT (pb) 
KOSTPRIJS MELK (pb) (439 - 441) 
7,54 
10,61 
12,5 
6711 
4,46 
3,48 
47 
79,73 
3205 
40,23 
8,0 
1,18 
7912 
8041 
2,92 
4,5 
5,2 
172 
255 
5256 
2821 
670 
8747 
1289 
143 
357 
1788 
6958 
488 
397 
6073 
445 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7,41 
10,75 
11,5 
6814 
4,45 
3,47 
47 
77,12 
3593 
38,01 
7,6 
1,07 
7302 
7252 
2,87 
4,4 
5,3 
174 
259 
5168 
3037 
584 
8790 
1366 
141 
340 
1846 
6944 
517 
406 
6021 
486 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6,33 
8,83 
10,9 
6614 
4,45 
3,50 
52 
77,00 
2953 
37,58 
7,1 
1,23 
8132 
8121 
2,93 
4,4 
5,2 
145 
237 
5019 
1883 
708 
7610 
1110 
91 
557 
1758 
5852 
518 
323 
5011 
567 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6,94 
8,87 
11,1 
6560 
4,42 
3,50 
47 
75,02 
2625 
36,69 
7,8 
1,25 
8202 
8154 
2,65 
4,2 
5,1 
150 
246 
4831 
1163 
1101 
7095 
963 
85 
491 
1540 
5555 
493 
377 
4685 
762 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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Tabel 6.4 Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde gecombineerde bedrijf 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
VARKENS 
Aantal opgenomen bedrijven 
Aantal sbe varkenshouderij 
Aantal omgerekende varkens 
SALDO VARKENSH. PER OMGEREKEND VARKEN 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
VARKENSFOKKERIJ 
Aantal opgenomen bedrijven 
AANTAL : fokzeugen 
opfokzeugen 
omgerekende fokzeugen 
Aantal worpen per fokzeug per jaar 
Levend geboren biggen p. fokzeug p. jaar 
Grootgebrachte biggen p. fokzeug p. jaar 
Afgeleverd gewicht per big (kg) 
Opbrengstprijs per big (gld.) 
Voerverbruik per fokzeug in kg per dag 
Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER FOKZEUG PER JAAR 
Opbrengsten 
Voerkosten 
Ziektebestrijding 
Overige toegerekende kosten 
Saldo 
Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
ARBEIDSOPBRENGST 
1992/93 
40 
95 
362,2 
641 
394 
57 
190 
31 
106,5 
7,2 
115,7 
2,14 
23,5 
19,7 
25,2 
93 
4,70 
54,96 
1765 
1023 
88 
118 
536 
484 
52 
1993/94 
35 
87 
423,7 
498 
350 
38 
110 
23 
99,2 
5,2 
105,2 
2,14 
23,7 
20,6 
25,6 
71 
4,84 
50,64 
1430 
949 
78 
123 
280 
483 
-204 
1994/95 
37 
99 
491,0 
553 
330 
41 
181 
20 
135,7 
3,6 
143,2 
2,26 
24,3 
20,7 
25,4 
91 
4,68 
48,02 
1833 
866 
88 
122 
757 
546 
211 
1995/96 
37 
100 
538,7 
544 
316 
37 
190 
18 
134,6 
3,6 
140,7 
2,25 
24,4 
20,7 
25,5 
95 
4,78 
46,60 
1871 
850 
95 
131 
795 
512 
283 
626 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 173 151 212 220 
VARKENSMESTERIJ 
627 Aantal opgenomen bedrijven 
628 Aantal vleesvarkens 
629 Prijs per big bij opleggen 
630 Groei per vleesvarken per dag (g.) 
631 Aantal afgeleverde vleesvarkens 
632 Omzetsnelheid per vleesvarken per jaar 
633 Geslacht gewicht p. afgelev. vleesvarken 
634 Percentage mager vlees 
635 Opbrengst per kg geslacht gewicht 
636 Voerverbruik per kg groei (kg) 
637 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
20 
406,7 
94 
688 
1218 
3,00 
85,3 
55,2 
3,16 
2,97 
46,46 
22 
446,5 
75 
695 
1291 
2,89 
86,8 
54,9 
2,60 
2,94 
43,06 
22 
522,1 
96 
688 
1460 
2,80 
87,6 
55,6 
2,86 
2,94 
42,02 
26 
585,3 
101 
707 
1759 
3,01 
88,2 
55,7 
2,96 
2,86 
40,59 
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Tabel 6.4 (vervolg) Specificatie saldo varkens en pluimvee van het gemiddelde gecombineerde bedrijf 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
SALDO PER VLEESVARKEN PER JAAR 
638 Opbrengsten 
639 Voerkosten 
640 Ziektebestrijding 
641 Overige toegerekende kosten 
642 Saldo 
643 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
644 ARBEIDSOPBRENGST 
514 
346 
13 
6 
149 
83 
66 
442 
322 
10 
5 
105 
78 
27 
443 
310 
13 
5 
114 
86 
28 
463 
299 
12 
7 
144 
99 
45 
645 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
PLUIMVEE 
149 137 143 155 
LEGHENNEN (1.000 en meer) 
646 Aantal opgenomen bedrijven 
647 Aantal sbe leghennen 
SALDO PER 100 LEGHENNEN (incl. moederd.) 
648 Opbrengsten 
649 Voerkosten 
650 Overige toegerekende kosten 
651 Saldo 
LEGHENNEN (consumptie-eieren) 
652 Aantal opgenomen bedrijven 
653 Aantal leghennen 
654 Aantal eieren per leghen per jaar 
655 Eigewicht (g.) 
656 Opbrengstprijs per 100 eieren 
657 Voerverbruik per hen per dag 
658 Krachtvoerprijs (gld. per 100 kg) 
SALDO PER 100 LEGHENNEN PER JAAR 
659 Opbrengsten 
660 Voerkosten 
661 Ziektebestrijding 
662 Overige toegerekende kosten 
663 Saldo 
664 Gebouwen-, inventaris- en alg. kosten 
665 ARBEIDSOPBRENGST 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
80 
2600 
1788 
33 
779 
5 
10617 
298 
63 
10,07 
116 
41,52 
2600 
1788 
20 
13 
779 
471 
307 
666 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
VLEESKUIKENS (5.000 en meer) 
667 Aantal opgenomen bedrijven 
668 Aantal sbe vleeskuikens 
669 Aantal vleeskuikens 
SALDO PER 100 VLEESKUIKENS PER JAAR 
670 Opbrengsten 
671 Voerkosten 
672 Overige toegerekende kosten 
673 Saldo 
145 
7 
82 
24197 
2298 
1726 
173 
399 
6 
86 
25347 
2097 
1554 
171 
372 
7 
76 
22446 
2296 
1648 
189 
459 
7 
89 
21274 
2287 
1674 
186 
427 
674 Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 133 135 139 137 
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BIJLAGEN 
131 
Bijlage 1 Betaalde superheffing naar bedrijfsomvang en gebied, (in 
guldens) 1995/96 
Superheffing (gemiddelden) 
STERK GESPECIALISEERDE 
MELKVEEHOUDERIJBEDRIJVEN 
Grotere bedrijven 
- Noordelijk klei- en veenweidegebied 
- Westelijk weidegebied 
- Zandgebieden 
per 
bedrijf 
1.949 
2.021 
2.285 
1.765 
2.020 
per 
melkkoe 
37 
36 
38 
32 
37 
per 100 
kg melk 
0,53 
0,51 
0,53 
0,48 
0,52 
Kleinere bedrijven 1.249 65 1,13 
MINDER STERK GESPECIALISEERDE 
MELKVEEHOUDERIJBEDRIJVEN 
Grotere bedrijven 
1.517 40 
1.751 40 
0,57 
0,57 
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Bijlage 2 Ontvangen hectaretoeslagen (Mac Sharry) zoals vermeld op 
regel 205A naar gewasgroep en gebied in guldens per be-
drijf, 1995/96 
Totaal Algemene regeling Vereen-
vou-
graan maïs olie eiwit- lijn- braak non digde 
hou- hou- zaad food rege-
dend dend ling 
ALLE BEDRIJVEN 3.741 860 49 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 11.702 5.025 135 
Grotere bedrijven 13.530 6.464 175 
- Noordel. kleigebied 29.393 22.736 
- Veenk. en Nrd.zandgeb. 8.906 1.949 214 
- Centraal kleigebied 7.738 2.174 
- Zuidwestelijk kleigebied 16.359 7.716 139 
Kleinere bedrijven 5.457 108 5.348 
2 
12 
15 
70 
15 
86 
111 
27 
78 
313 
2 
13 
17 
62 
154 
891 
1.151 
3.563 
348 
363 
1.581 
13 
58 
74 
437 
71 
2.647 
5.483 
5.523 
2.631 
6.255 
5.124 
6.549 
STERK GESPECIALISEERDE 
MELKVEEHOUDERIJBEDR. 
Grotere bedrijven 
- Noordel.klei-, veenw.geb. 
- Westeli jk weidegebied 
- Zandgebieden 
Kleinere bedrijven 
MINDER STERK GESPEC. 
MELKVEEHOUDERIJBEDR. 
Grotere bedrijven 
VARKENS- EN PLUIM-
VEEBEDRUVEN 
Grotere bedrijven 
Kleinere bedrijven 
GECOMB. BEDRIJVEN 
2.229 
2.403 
1.029 
1.457 
3.350 
544 
2.822 
3.238 
1.655 
1.832 
730 
3.914 
18 
19 
87 
181 
225 
24 
28 
381 
38 
42 
31 
64 
14 
17 
53 
3 
3 
6 
8 
9 
15 
11 
95 
2.162 
2.329 
897 
1.457 
3.269 
544 
56 2.570 
70 2.926 
1.631 
1.804 
730 
3.385 
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Bijlage 3 Toelichting op de regels in de tabellen 
Toelichting op de regels betreffende de bedrijfsopzet (regel 100 t/m 140) 
100 Het geschatte aantal bedrijven in de populatie dat middels de per bedrijf vast-
gestelde wegingsfactor in de betreffende BUL-tabel thuishoort (= som van de 
wegingsfactoren). 
101 Het aantal geadministreerde bedrijven (steekproefbedrijven) die in de betreffen-
de BUL-tabel zijn opgenomen. 
106 Onder de overige cultuurgrond valt de oppervlakte boomgaard en kleinfruit en 
de uit loop voor varkens en pluimvee. 
109 Het aantal overig weidevee - weergegeven in omgerekende koe-eenheden 
(oke) - heeft betrekking op het gemiddeld aantal dieren in eigendom en is bere-
kend met behulp van de volgende normen: 
jongvee 2 jaar en ouder 
jongvee 1-2 jaar 
kalveren beneden 1 jaar 
vleesvee boven 1 jaar 
stieren 
paarden 
schapen 
geiten 
0,7 
0,5 
0,3 
1,0 
0,9 
0,85 
0,1 
0,12 
oke 
oke 
oke 
oke 
oke 
oke 
oke 
oke 
114 Het aantal v.a.k.'s (volwaardige arbeidskrachten) is berekend uit volwaardigheid 
en beschikbaarheid van de op het bedrijf werkzame personen. Een volwassen 
volwaardig ondernemer, die het gehele jaar beschikbaar is, wordt, ongeacht het 
aantal uren handenarbeid dat hij/zij heeft verricht, op 1 v.a.k. gesteld. Voor per-
sonen jonger dan 22 jaar zijn de volgende aan de collectieve arbeidsovereen-
komsten ontleende normen gebruikt, waarbij geen onderscheid werd gemaakt 
tussen mannen en vrouwen. 
Leeftijd Volwaardigheid Leeftijd Volwaardigheid 
in procenten in procenten 
21 jaar 100 18 jaar 90 
20 jaar 100 17 jaar 80 
19 jaar 100 16 jaar 65 
115 Onder een ondernemer wordt verstaan de persoon (of personen) die daadwer-
kelijk het bedrijf leidt (leiden). 
Bij maatschappen is er veelal sprake van meerdere ondernemers. Dit is ook het 
geval indien ondernemer en opvolger (of ondernemer en partner) samen in 
maatschap op het bedrijf werkzaam zijn en: 
a. beide maten minimaal ieder 1.000 uur op het bedrijf werken en 
b. het bedrijf voldoende groot is (minimaal 200 sbe) 
134 
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat een ondernemer/ op-
volger of ondernemer/partner situatie uit één ondernemer en één meewerkend 
gezinslid. 
116/117 De "Uren uitvoerende arbeid" zijn berekend door de totale loonsom (be-
taald en berekend) te delen door het voor het betreffende boekjaar geldende 
uurloon van een volwassen mannelijke arbeidskracht (zie ook de toelichting op 
regel 215). 
119 Zie paragraaf 1.4 voor een toelichting op het begrip Nederlandse grootte-een-
heden (nge). 
120 Het aantal standaardbedrijfseenheden (sbe) voor een bedrijf is een maatstaf 
voor het meten van de omvang van dat bedrijf en van de afzonderlijke produc-
tierichtingen binnen dat bedrijf. 
Een standaardbedrijfseenheid komt overeen met een bepaald bedrag aan toe-
gevoegde waarde, dat wil zeggen de opbrengsten verminderd met de niet-fac-
torkosten in een bepaalde basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en 
onder normale omstandigheden (zie f iguur 1.2). 
Voor elk gewas (per hectare) en voor elke diersoort (per dier) is berekend hoe-
veel de toegevoegde waarde bedraagt. 
Zie verder PR 63-92, Berekening en toepassing van nge en sbe (nge 1992 en sbe 
1994). 
125/126 Zie toelichting op de regels 204 en 205. 
131 In de balanswaarde van grond en gebouwen is ook de waarde van de pachters-
investeringen begrepen. Voorts zijn hierin de vooruitbetalingen op lopende in-
vesteringen opgenomen. 
Ook de boomgaardopstand en aspergeopstand op zowel eigen als gepachte 
grond worden in deze balanswaarde opgenomen. 
De grond is gewaardeerd als onverpacht object met agrarische bestemming. 
Jaarlijks worden de prijzen aangepast aan het geconstateerde prijsniveau. 
Van de nieuwe bedrijfsgebouwen (of gemoderniseerd) is de boekwaarde opge-
nomen. De boekwaarde wordt, bij het in administratie nemen van een bedrijf, 
verkregen door de oorspronkelijke aanschafprijs met behulp van prijsindexcijfers 
op het huidige prijspeil te brengen. Vervolgens wordt hierop een afschrijving 
over de voorgaande jaren in mindering gebracht. 
De boekwaarde wordt jaarlijks aangepast aan het gestegen prijsniveau. De ou-
dere bedrijfsgebouwen (twintig jaar en ouder en niet gemoderniseerd) worden 
bij het in administratie nemen van een bedrijf op de gebruikswaarde geschat. 
132 Het vee wordt op de begin- en eindbalans tegen dezelfde prijzen gewaardeerd. 
Door toepassing van deze methode worden de "winsten" die ontstaan door wi j -
ziging van het prijsniveau tussen de beide balansdata buiten beschouwing gela-
ten. De prijzen zijn gekoppeld aan de marktwaarde. 
Bij de waardering van het rundvee worden vier kwaliteitsklassen onderscheiden, 
leder deelnemend bedrijf wordt in een van de vier kwaliteitsklassen onderge-
bracht op grond van het totale beeld van de betrokken veestapel. 
135 
133 Onder "balanswaarde dode inventaris" is de boekwaarde van de werktuigen en 
installaties opgenomen. De boekwaarde wordt verkregen door de aanschafprijs 
te verminderen met de afschrijvingen over de gebruiksjaren. De boekwaarde 
wordt jaarlijks aangepast aan het gestegen prijsniveau. 
134 Onder de nieuwwaarde wordt verstaan de waarde die de dode inventaris zou 
hebben, indien alle aanwezige werktuigen en installaties in het betreffende 
boekjaar in nieuwe staat waren gekocht (het is dus niet het bedrag dat indertijd 
voor de werktuigen is betaald). Het op deze regel opgenomen bedrag geeft 
uiteraard niet de werkelijke waarde van de dode inventaris weer, daar de werk-
tuigen doorgaans al een zeker aantal jaren waarin afschrijving heeft plaatsge-
had in gebruik zijn. De verhouding tussen de regels 133 en 134 geeft de moder-
niteit van de dode inventaris weer. 
135 Dit betreft het gebruiksquotum van de melk. Het gebruiksquotum is dat deel 
van het melkquotum dat daadwerkelijk gebruikt mag worden, dus inclusief ge-
huurd en na aftrek van het verhuurd quotum. 
136 Het suikerquotum betreft de hoeveelheid A en B suiker waarvoor de mengprijs 
geldt volgens het Bewaakt Mengprijs Systeem (BMS). Buitenlandse leverings-
rechten zijn hier bijgeteld, maar leveringsrechten op quota van derden niet. 
137 Het mestquotum betreft de referentie hoeveelheid P205, met een minimum van 
125 kg per hectare. 
Indien in het basisjaar (1986) meer dan 125 kg fosfaat per hectare geproduceerd 
werd, is er een afwijkende referentiehoeveelheid P205 toegekend en dus opge-
nomen. Vanaf 1991/92 is het mestquotum inclusief het aandeel in het quotum 
van schapen, geiten, vossen, nertsen, eenden en konijnen. 
Toelichting op de regels betreffende de resultatenrekening (regel 201 t/m 245) 
204 Onder akkerbouw worden de volgende gewassen verstaan: 
granen, peulvruchten, handelsgewassen, landbouwzaden, hakvruchten, markt-
bare groenvoedergewassen, akkerbouwmatige groente (conservenerwten, -
stamslabonen, -tuinbonen, spinazie, zaai- en plantuien, waspeen, winterpeen, 
witlofwortelen). Tevens is hierbij geteld zaaiklaar verhuurd land, deelbouw op 
eigen grond, braakland, productiebos, overige marktbare akkerbouwgewassen. 
205 In de categorie tuinbouwgewassen vallen: knolselderij, aardbeien, asperges, 
augurken, kool (inclusief spruitkool), prei, overige groente, bloembollen, sier-
teeltproducten, boomgaard en klein fruit. 
205A De over oogst 1993,1994 en 1995 uitgekeerde hectaretoeslagen volgens de Mac 
Sharry-regeling (=beschikking steunverlening producenten akkerbouwgewassen 
1992) is hier opgenomen. Deze toeslagen zitten vanaf 1994 eveneens in de geld-
opbrengst bij de diverse gewassen. 
136 
209 De toegerekende kosten veestapel bevat de volgende te onderscheiden posten: 
ziektebestrijding, fokvereniging, verzekering, opfokkosten, ligstro en strooisel, 
overige directe kosten vee (kuilmonsters, oormerken en dergelijke) kosten kaas-
bereiding, directe kosten voedergewassen en verwarmingskosten voor ruimte-
verwarming. 
213 De "overige toegerekende kosten" bestaan uit directe kosten voor de gewassen, 
te weten: keur- en plombeerloon, commissieloon en provisie, kosten boomgaard 
en kleinf ruit, brandstoffen voor het drogen en bewaren van producten, areaal-
heffing, bijdragen en heffingen op gewassen, licentieheffingen op pootaardap-
pelen, mollenbestrijding, plastic voor teeltvervroeging bewaar- en af leverings-
kosten, en dergelijke. 
215 Op deze regel zijn de betaalde loonkosten en het berekende loon voor de han-
denarbeid van de ondernemer en zijn meewerkende gezinsleden opgenomen. 
Het loon van de ondernemer en de meewerkende gezinsleden is berekend door 
de door hen opgegeven gewerkte uren te vermenigvuldigen met de in de hier-
navolgende tabel vermelde uurlonen. Het uurloon van de ondernemer en de 
overige mannelijke en vrouwelijke gezinsleden is afgeleid van het CAO-loon van 
een vaste medewerker (functieklasse IV) op veehouderijbedrijven. In de bereke-
ning zijn voorts betrokken: een aantal weekenduren, vakantietoeslag, en sociale 
lasten. Het uurloon van de vrouwelijke gezinsleden is lager dan dat van de man-
nelijke gezinsleden doordat voor de vrouwen de pensioenpremie lager is. 
Het betaalde loon is verhoogd met de waarde van de verstrekte emolumenten 
en met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en de loonbelasting. 
Uurlonen van de meest voorkomende groep, inclusief sociale lasten 
Mannen: 
25 t/m 64 jaar *) 
Vrouwen: 
25 t/m 64 jaar *) 
1992/93 
34,24 
32,20 
Boekjaren 
1993/94 
35,08 
33,07 
1994/95 
35,66 
33,69 
1995/96 
36,35 
34,37 
*) Onder de 25 jaar gelden lagere CAO-Ionen. Daardoor zijn voor deze groep 
de arbeidskosten lager. 
216 Deze post omvat: 
a. rente en afschrijving. Er is rente berekend over de boekwaarde van de werk-
tuigen. De afschrijving is, op basis van vaste afschrijvingspercentages, bere-
kend over de aanschafwaarde van de werktuigen, die jaarlijks wordt aange-
past aan het gestegen prijsniveau. 
Bij tweedehands aangekochte werktuigen is de afschrijving berekend op ba-
sis van de aanschafprijs (eventueel gecorrigeerd met een prijsindexcijfer) en 
de geschatte levensduur bij aankoop; 
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b. onderhoud, reparatie en verzekering (WA en all-risk) werktuigen evenals 
huurkosten van werktuigen. Als de totale onderhoudspost in een jaar be-
paalde grenzen overschrijdt, wordt een deel van de kosten naar de volgen-
de boekjaren overgeboekt. De kosten van onderhoud door eigen personeel 
zijn niet in deze post begrepen, aangezien deze kosten reeds zijn opgeno-
men onder de arbeidskosten. 
217 Dit betreft de kosten van het verrichte loonwerk met inbegrip van de kosten van 
het grasdrogen, maar exclusief grondverbetering, drainage en werk door der-
den verricht aan op stam gekochte snijmais. 
Ter onderscheiding van de losse arbeid en de arbeid in ploegverband wordt on-
der werk door derden verstaan: werk verricht door personen die behalve hun 
arbeid ook de benodigde werktuigen leveren, bijvoorbeeld maaidorsen en loon-
spuiten. Het verrichte werk moet bovendien van dien aard zijn dat eigen uitvoe-
ring door de agrarische ondernemer to t de mogelijkheden behoort. 
219/220 De kosten van grond en gebouwen op pachtbasis bestaan uit de som van de 
volgende posten: 
1 - Betaalde pacht 
2 - Berekende pacht voor grond en verouderde gebouwen in eigendom 
3 - Afschrijving en rente van moderne gebouwen en dergelijke in eigendom 
4 - Onderhoud 
ad 1) De betaalde pacht is met inbegrip van het bedrag aan eigenaarslasten 
(polder- en waterschapslasten, baatbelasting, verzekering gebouwen en 
het eigenaarsdeel van de onroerend goedbelasting) dat voor rekening 
van de pachter komt. 
Indien de betaalde pacht duidelijk lager ligt dan gebruikelijk is - bijvoor-
beeld als van familie wordt gepacht -, is de pacht verhoogd to t een nor-
maal peil en wordt het verschil als een schenking beschouwd. 
ad 2) Voor grond en verouderde gebouwen in eigendom wordt een pacht be-
rekend die vergelijkbaar is met de pacht die betaald wordt voor verge-
lijkbare objecten in de omgeving. 
ad 3) Over moderne gebouwen in eigendom wordt afschrijving en rente bere-
kend. Ook als alleen de opstand eigendom is maar de grond waarop het 
gebouw staat is gepacht (pachtersinvesteringen) wordt afschrijving en 
rente over die gebouwen berekend. Dit geldt ook voor investeringen in 
de grond (erfverharding, kavelpaden, ontwatering, enzovoort). 
222 De energiekosten die hier zijn opgenomen, bestaan uit de niet-toegerekende 
energiekosten, te weten gas en elektriciteit voor algemene bedrijfsdoeleinden. 
Energie voor ruimteverwarming (zie 209) valt hier dus niet onder, maar wordt 
aan de verschillende diersoorten toegerekend; ook brandstoffen voor het dro-
gen en bewaren van producten (zie 213) worden aan de gewassen toegerekend. 
223 De "overige kosten" (niet toegerekend) bestaan uit: 
afschrijving en rente quotum, huur melkquotum, berekende rente omlopend 
vermogen marktbare gewassen, berekende rente omlopend vermogen voeder-
gewassen, berekende rente veestapel, hagel- en schadeverzekering gewassen, 
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aankoopkosten gewassen op stam, mestafzetkosten, mestheffing, niet-toegere-
kende meststoffen, bedrijfsverzekeringen, verlies op dubieuze debiteuren, tele-
foon, heffing Landbouwschap, diverse algemene kosten, kosten grondonder-
zoek, autokosten, water, accountantskosten, kosten deeladministratie. 
226 Het nettobedrijfsresultaat (pachtbasis) is het verschil tussen de totale bedrijfs-
opbrengsten (regel 207) en de totale bedrijfskosten op pachtbasis (regel 225). 
"Op pachtbasis" wi l zeggen dat voor de kosten van grond en gebouwen in ei-
gendom een pacht is opgenomen die in het betreffend gebied voor pachtbedrij-
ven geldt of die, bij het ontbreken van vergelijkbare bedrijven, gebaseerd is op 
het Pachtnormenbesluit; hierdoor worden eigenaars- en pachtbedrijven met el-
kaar vergelijkbaar. Zie ook f iguur 1.3. 
227 Zie de toelichting op regel 215. 
228 De arbeidsopbrengst (op pachtbasis per ondernemer) wordt berekend door het 
nettobedrijfsresultaat per ondernemer (pb) te vermeerderen met de berekende 
arbeidskosten van de ondernemer. Het betekent dus dat de arbeidskosten van 
de ondernemer(s) niet als kosten in rekening worden gebracht; met andere 
woorden, de arbeidsopbrengst (pb) per ondernemer geeft aan wat de onderne-
mer aan beloning (voor arbeid, management en risico) heeft gerealiseerd met 
de inzet van zijn arbeid. 
De regels 229 t/m 237 geven een verdergaande specificatie van de inkomensvor-
ming. Deze gegevens ontbreken deels van een klein aantal bedrijven. Deze zijn 
buiten de berekening gebleven. De gegevens zijn alle per ondernemer uitge-
drukt. 
229 Incidentele bedrijfsopbrengsten zijn de bedrijfsopbrengsten (verminderd met 
de bedrijfskosten) die niet in het nettobedrijfsresultaat (pb) zijn verwerkt, zoals 
rentesubsidies en andere bedrijfssubsidies die niet aan gewassen of dieren zijn 
toegerekend en geen vermogenssubsidies zijn. 
Voorts zijn de ontvangen rente over rekening-couranttegoeden en kortingen 
wegens contante betaling hieronder opgenomen. Verder inkomsten uit bedrijf 
die buiten de exploitatierekening vallen (onder andere BTW-verrekening voor 
ondernemers die voor de ondernemersregeling hebben geopteerd, schadeuitke-
ringen buiten exploitatierekening, verkoop van melkquotum). 
230 Berekende rente: Over het vermogen dat vastgelegd is in pachtersinvesterin-
gen, de veestapel, de dode inventaris en een eventueel aan-
gekocht quotum is in 1995/96 5,5% rente berekend. 
Over het vermogen geïnvesteerd in gewassen is 6,5% rente 
berekend. 
Berekende pacht: Voor het gebruik van grond en gebouwen in eigendom is 
een bedrag ingecalculeerd dat op overeenkomstige pachtbe-
drijven in hetzelfde gebied in de vorm van pacht betaald 
wordt. Dit bedrag wordt verhoogd met 50% van de water-
schapslasten. 
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231 De afschrijving op gebouwen bestaat uit een vast percentage van de boekwaar-
de. Dit is voor oude gebouwen 3% en voor nieuwe gebouwen (niet ouder dan 
negentien jaar of sterk gemoderniseerd) in het algemeen 5%. Voor afzonderlij-
ke aardappelbewaarplaatsen, torensilo's, speciale voorzieningen voor product-
bewaring en huisvesting voor varkens en pluimvee in de intensieve veehouderij, 
wordt jaarlijks 7% van de boekwaarde afgeschreven. 
Tot de bedrijfsgebouwen worden tevens gerekend groenvoedersilo's, erfverhar-
dingen, toegangswegen, mestberging en dergelijke. 
Voor de investeringen in de grond wordt een afschrijving berekend op basis van 
nieuwwaarde. Het afschrijvingspercentage bedraagt hier 10%. 
232 De overige eigenaarslasten zijn de kosten voor de brand- en stormverzekering, 
polder- en waterschapslasten en de onroerendzaakbelasting. 
234 Deze vergoeding resteert door post 230 te verminderen met de posten 231 t/m 
233. 
235 Het ondememersinkomen bestaat uit de arbeidsopbrengst van de ondernemer 
op pachtbasis vermeerderd met de incidentele bedrijfsopbrengsten en met de 
niet-uitbetaalde vergoeding voor in het bedrijf geïnvesteerd vermogen. Het on-
dememersinkomen geeft dus weer wat de beloning van de ondernemer voor 
risico, management, arbeid en eigen vermogen is. 
Bij het ondememersinkomen zijn dus geen kosten in rekening gebracht voor de 
door de ondernemer verrichte arbeid en het door hem geïnvesteerde vermogen. 
Wel zijn kosten in rekening gebracht voor de arbeid die door andere gezinsle-
den wordt verricht. 
236 De loonkosten van de gezinsleden zijn gebaseerd op de CAO-Ionen. De hoogte 
is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en de leeftijden van de meewerken-
de gezinsleden (zie regel 215). 
237 Het gezinsinkomen uit het bedrijf bestaat uit het ondememersinkomen plus het 
berekende loon van de gezinsleden. 
Bij het bepalen van het gezinsinkomen uit bedrijf zijn geen kosten voor eigen 
arbeid of eigen vermogen in rekening gebracht. De hoogte ervan is afhankelijk 
van de mate waarin eigen arbeid en eigen vermogen zijn aangewend. 
238 De opbrengst per ƒ 100,- kosten (pb) is een kengetal dat de relatieve rentabi-
l i teit weergeeft, in tegenstelling tot het nettobedrijfsresultaat (pb, regel 226) 
dat de absolute rentabiliteit laat zien. 
Voorbeeld : Een nettobedrijfsresultaat (pb) van ƒ 10.000,- bij ƒ 100.000,- kosten 
geeft een opbrengst per ƒ 100,- kosten van 110, terwij l een nettobedrijfsresul-
taat (pb) van ƒ 10.000,- bij ƒ 500.000,- kosten, een opbrengst per ƒ 100,- kosten 
van 102 te zien geeft. 
De beide situaties leveren hetzelfde nettobedrijfsresultaat (pb) op, toch is de 
opbrengst per ƒ 100,- kosten in het eerste geval aanmerkelijk beter. 
Bovendien is het getal, doordat het dimensieloos is, ongevoelig voor inflatie. 
239 Dit betreft de arbeidsopbrengst van de ondernemer per gewerkt uur (pb). 
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240 De afschrijvingen betreffen de volgende productiemiddelen: 
- investeringen in de grond (bijvoorbeeld drainage) (zie ook regel 219) 
- gebouwen (zie ook regel 219) 
- werktuigen en installaties (zie ook regel 216) 
- plantopstanden (boomgaard en asperges) 
- aangekocht quota 
241 Dit is het nettobedrijfsresultaat op basis van de werkelijke verhouding tussen 
eigendom en pacht, in tegenstelling to t regel 226 waar het nettobedrijfsresul-
taat op pachtbasis staat. 
Alleen de werkelijke betaalde plus berekende kosten voor grond en gebouwen 
zijn in het nettobedrijfsresultaat verwerkt. Zie ook f iguur 1.4. 
242 De factorkosten zijn de kosten die in rekening zijn gebracht voor de op het be-
drijf aangewende hoeveelheden grond, arbeid en kapitaal. 
Per bedrijf zijn de factorkosten berekend als de som van: 
1. arbeidskosten; 
2. rente werktuigen, marktbare gewassen, voedergewassen, vee en pachters-
investeringen; 
3. 45% van het werk door derden (exclusief gewasbeschermingsmiddelen); 
4. 60% van betaalde en/of berekende pacht (plus eventuele correctie voor fa-
miliepacht, maar exclusief rente en afschrijving pachtersinvesteringen). 
Een grafische weergave van de factorkosten is weergegeven in f iguur B.1. 
244 De netto toegevoegde waarde bestaat uit het verschil tussen de totale op-
brengst en de non-factorkosten; zie ook f iguur B.1. 
Toelichting op de regels betreffende de specificatie saldo akkerbouw 
(regel 301 t/m 381) 
312 Onder overige akkerbouwgewassen vallen: korrelmaïs, triticale, voeraardappe-
len/aardappelen te velde verkocht, marktbare groenvoedergewassen, spinazie, 
plantuien, waspeen, winterpeen, witlofwortelen, deelbouw eigen grond, braak-
land, productiebos, overige marktbare akkerbouwgewassen. 
313 Onder tuinbouwgewassen en blijvende teelten op landbouwbedrijven worden 
de volgende gewassen verstaan: knolselderij, aardbeien, asperges, augurken, 
kool (inclusief spruitkool), prei, overige tuinbouwmatige groente, bloembollen, 
sierteeltproducten, boomgaard- en klein fruit . 
316 De totale oppervlakte bouwland komt praktisch overeen met de tell ing van de 
regels 104 t/m 106. Het verschil zit in de oppervlakte voor uit loop van varkens 
en pluimvee, die in regel 106 is meegeteld. 
317 t/m 325 Onder marktbare gewassen worden de gewassen verstaan, die voor de 
verkoop zijn geteeld; in voorkomende gevallen zijn hieronder ook tuinbouwge-
wassen opgenomen. 
317 De geldopbrengsten zijn vanaf 1994/95 inclusief Mac Sharry-premies. 
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OPBRENG 
STEN 
Netto-bedrijfsresultaat 
op 
pachtbasis 
ondernemer (oer.) 
gezinsleden (oer.) 
(bet.) 
werk door derden (45%) (bet.) 
mach. en 
werktuigen 
grond 
gebouwen 
(p.b.) 
overige 
kosten 
(ber.) 
bruto-pacht (60%) (bet.) 
bruto-pacht (60%) (ber.) 
rente pachters-
investeringen (ber.) 
rente levende invent. + 
omlopend kapitaal (ber.) 
werk door derden (55%) (bet.) 
machines 
en 
werktuigen 
onderhoud e.d. (bet.) 
afschrijving (ber.) 
Netto-
bedrijfs-
resultaat 
(p.b.) 
factor — 
kosten 
(P-b.) 
Niet., 
factor 
kosten 
(p.b.) 
(bet.) 
(bet.) 
grond 
gebouwen 
(P-b.) 
overige 
kosten 
bruto-pacht (40%) (bet.) 
bruto-pacht (40%) (ber.) 
afschrijving pachters-
Investeringen (ber.) 
klein onderhoud 
gebouwen (bet.) 
zaalzaad en 
pootgoed (bet.) 
div. overige 
kosten (bet.) 
Factor-
opbrengst 
of 
netto-
toege-
voegde 
waarde 
(P.b.) 
Niet . 
factor 
kosten 
(p.b.) 
p.b. = pachtbasis; bet. = betaald; ber. = berekend 
Figuur B. 1 Nettobedrijfsresultaat op pachtbasis en factoropbrengst op pachtbasis 
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320 De gewasbeschermingsmiddelen bevatten het geldbedrag van zowel de chemi-
sche als de biologische bestrijdingsmiddelen. 
322 De overige toegerekende kosten bestaan uit keur- en plombeerkosten, commis-
sieloon en provisie, brandstoffen voor het drogen en bewaren van producten, 
areaalheffingen, bijdragen en heffingen op gewassen, plastic voor teeltvervroe-
ging bewaar- en afleveringskosten, en dergelijke. 
325 Het werk door derden is exclusief bewaren en afleveren door derden. 
326,332,...,376 De opbrengst hoofdproduct van het betrokken gewas in kilogram per 
hectare. Het verbruik in eigen bedrijf is hierin begrepen. De kilogrammen heb-
ben zoveel mogelijk betrekking op gedroogde (granen) of geschoonde (zaden) 
hoeveelheden. Bij suikerbieten heeft de kilogram-opbrengst betrekking op de 
netto afgeleverde hoeveelheid en bij fabrieksaardappelen zijn de geoogste hoe-
veelheden omgerekend op basis van 300 gram onderwatergewicht met behulp 
van de volgende formule: 
(onderwatergewicht -100) 
x kg veldgewicht 
400- 100 
Geheel of gedeeltelijk mislukte gewassen zijn als zodanig in de berekening van 
de kilogram-opbrengst per hectare betrokken; van producten die niet konden 
worden verkocht omdat er geen "markt" voor was, zijn de kilogrammen ge-
schat. 
327,333,...,377 De opbrengstprijs per 100/1.000 kg is berekend door de geldopbrengst 
van het hoofdproduct te delen door de totale hoeveelheid. Eventuele Mac 
Sharry-premies (1994/95 e.v.) en hagelschadeuitkeringen zijn bij de berekening 
van de opbrengstprijs per 100/1.000 kg buiten beschouwing gelaten. De nabeta-
lingen zijn zoveel mogelijk opgenomen in het boekjaar waarop de nabetaling 
betrekking heef ten in de prijs per 100/1.000 kg van dat boekjaar verwerkt. 
328,334,...,378 In de geldopbrengst per hectare zijn ook de eventuele hagelschade-
uitkering en met ingang van 1994/95 de Mac Sharry-premies begrepen. Boven-
dien zijn hier de opbrengsten van eventuele bijproducten meegenomen. 
329,335,...,379 De toegerekende kosten bevatten dezelfde posten als de opsomming 
van de regels 318 t/m 322. 
330,336,...,380 Het saldo per hectare gewas is berekend voor aftrek werk door derden. 
331,337,...,381 Het werk door derden is exclusief de kosten van bewaren en afleveren 
van producten door derden. 
344 t/m 349 Bij de saldospecificatie van pootaardappelen zijn de bedrijven buiten be-
schouwing gelaten die uitsluitend pootaardappelen voor de volgende fabrieks-
aardappeloogst op het eigen bedrijf telen. Dit is uitgewerkt door alleen de op-
pervlakte pootaardappelen mee te nemen indien de oppervlakte pootaardap-
pelen groter is dan een kwart van het areaal fabrieksaardappelen. 
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Toelichting op de regels betreffende de specificatie saldo melkveehouderij (regel 401 
t/m 444) 
402 In de voederoppervlakte is begrepen de oppervlakte grasland, kunstweide, ove-
rige voedergewassen (voederbieten, klaver, snijmais, enzovoort), de to t "nor-
maal" grasland herleide oppervlakte van het grasland onder de boomgaard, in-
dien dit grasland voor de rundveehouderij is aangewend en een derde deel van 
de oppervlakte nagewassen, die na marktbare gewassen zijn verbouwd ten be-
hoeve van de rundveehouderij. 
407 Het percentage melk met seizoentoeslag betreft de melkafleveringen aan de fa-
briek in de periodes 19 t/m 27 en 1 t/m 5 (= tweede helft september to t en met 
eind februari). 
408 Dit betreft de prijs van de aan de fabriek geleverde melk, inclusief nabetaling. 
De normale vaste heffingen zijn op deze prijs in mindering gebracht. Eventueel 
betaalde superheffing is hier niet op in mindering gebracht. 
409 In het krachtvoerverbruik per melkkoe is tevens begrepen het krachtvoer dat 
verstrekt is aan schapen, geiten, vleesvee en paarden (geen manegepaarden). 
Behalve aangekocht krachtvoer wordt ook eventueel krachtvoer van eigen be-
dri j f dat vervoederd is aan rundvee, paarden, schapen en geiten meegeteld. 
410 De krachtvoerprijs per 100 kg is berekend na aftrek van omzetreducties, leden-
kortingen, winstuitkeringen en dergelijke. 
415 Het aantal omgerekende koe-eenheden heeft betrekking op het gemiddeld 
aantal dieren dat op het bedrijf aanwezig is geweest, dus inclusief ingeschaard 
vee, maar exclusief uitgeschaard vee en exclusief jongvee dat bij derden word t 
opgefokt. Vleeskalveren die op melkbasis worden gemest zijn bij het berekenen 
van het aantal omgerekende koe-eenheden buiten beschouwing gelaten, aan-
gezien deze dieren geen gebruik maken van de voederoppervlakte (zie de toe-
lichting op regel 109 voor de normen). 
418 In het maaipercentage is het gemaaide grasland voor verse vervoedering buiten 
beschouwing gelaten, zodat het gemaaide gras voor de wintervoorraad resteert. 
420 De opbrengst van de afgeleverde melk (inclusief nabetaling) is verhoogd met 
de waarde van de voor de huishouding en voor veevoer gebruikte melk. De 
eventueel ontvangen of berekende bedragen voor zuivelproducten (kaas, wei, 
boter, karnemelk, kwark, yoghurt en dergelijke) zijn in de opbrengst van de 
melk begrepen. Zowel de superheffing als de vaste heffingen zijn op de melkop-
brengst in mindering gebracht. 
421 De omzet en aanwas van het rundvee is berekend uit verkopen min aankopen 
van rundvee, vermeerderd of verminderd met het verschil in waarde van de 
rundveestapel aan het begin en aan het einde van het boekjaar. Zie ook de toe-
lichting op regel 132. 
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422 In de overige opbrengsten zijn begrepen: Omzet en aanwas van paarden (geen 
manege) en schapen, productgebonden toeslagen van de overheid (ooipremie, 
zoogkoeienpremie, vleesstierenpremie), de ontvangen opfokvergoeding voor 
jongvee, overige opbrengsten schapen (wol en dergelijke), ontvangen dekgel-
den, verhuur van melkquotum via een eenjarig contract, verkoop stalmest, com-
pensatieregeling in verband met inhouding melkquotum, ontvangen weidegeld 
en verkoop voedergewassen. 
424 In de post krachtvoer is zowel het aangekochte krachtvoer als het krachtvoer uit 
eigen bedrijf begrepen. Gedroogde pulp en andere gedroogde producten zijn 
ook hieronder opgenomen. Een eventueel ontvangen omzetreductie is op de 
aankoopkosten in mindering gebracht. 
426 Deze regel omvat zowel het aangekochte ruwvoer als het ruwvoer uit eigen be-
drijf (zowel voorraadafname als -toename) en intern verkeer. Verder zijn hierin 
begrepen betaald weidegeld en de kosten van (op stam) gekochte snijmais. 
Strooisel in de vorm van zand, krullen en ligstro is niet onder veevoer opgeno-
men. 
429 In de post "diergezondheid, veeverbetering, diversen vee" zijn begrepen: 
Kosten ziektebestrijding, verzekering, fok- en controlevereniging, KI, dekgeld, 
stamboek, ligstro en strooisel, betaalde opfokvergoeding en verwarming. 
430 De overige toegerekende kosten bestaan uit kosten voor kaasbereiding, directe 
werkzaamheden rundveehouderij door derden, zaaizaad-, meststoffen- en ge-
wasbeschermingsmiddelen voor grasland en voedergewassen, overige directe 
kosten grasland en voedergewassen. 
432 De post "kosten quotum" bevat de betaalde en berekende kosten van het melk-
quotum. Hierbij bestaan de betaalde kosten uit huur van melkquotum en de 
berekende kosten uit rente en afschrijving over aangekocht quotum. Bij aan-
gekocht melkquotum wordt afgeschreven over de aanschafwaarde. Het afschrij-
vingspercentage bedraagt 7%. De rente, voor 1995/96 5,5%, wordt berekend 
over de gemiddelde boekwaarde van het voor het quotum betaalde bedrag. 
De regels 433 t/m 444 worden alleen berekend voor die bedrijven waar minstens 
95% van het totaal aantal sbe betrekking heeft op de rundveehouderij. Om te 
voorkomen dat de bedrijven met veel schapen of jongvee-opfok worden meege-
nomen is bovendien gesteld dat de melkkoeien minstens 55% van het weidevee 
moeten uitmaken. Door deze grenzen zijn in deze regels alleen de resultaten 
opgenomen van zeer zuivere melkveebedrijven. 
433 Hier worden dezelfde posten meegenomen als in regel 214. 
Zie eventueel toelichting bij regel 209 en 213. 
437 Zie toelichting bij regel 219 en 220. 
438 Zie toelichting bij regel 222 en 223. 
440 Zie toelichting bij regel 420. 
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441 Alle opbrengsten (zie regel 207) behalve de melkopbrengst (regel 440). 
444 De kostprijs per 100 kg melk kan (in geringe mate) zijn beïnvloed door de op-
brengsten/kostenverhouding van de overige producten (alle producten exclusief 
melk). 
Toelichting op de regels betreffende de specificatie saldo varkens en pluimvee 
(regel 601 t/m 674) 
De regels 601 t/m 645 zijn berekend voor de gespecialiseerde varkensbedrijven. 
Om te voorkomen dat de resultaten van deze groep worden beïnvloed door een 
afwijkende bedrijfsvoering zijn de bedrijven met naar verhouding veel opfok-
zeugen, de bedrijven die loonmesten en de bedrijven die zeugen voor derden 
opfokken buiten beschouwing gelaten. 
De bedrijven met zowel een fokkerij- als een mesterijtak zijn alleen in de kenge-
tallen 608 t/m 645 meegenomen, indien deze takken afzonderlijk konden wor-
den geadministreerd. 
603 Het aantal omgerekende varkens is berekend met behulp van de volgende nor-
men: 
fokzeugen 2,2 
opfokzeugen 1,0 
vleesvarkens 1,0 
dekberen 1,6 
604 De opbrengst bestaat uit de omzet en aanwas, eventueel ontvangen dekgelden, 
slotuitkeringen en mestverkopen. De vleesvarkens zijn op de balansdata ge-
waardeerd tegen een per gewichtsklasse berekende gemiddelde kostprijs. Bij de 
waardering van de zeugen werd rekening gehouden met de leeftijd (aantal ke-
ren gebigd) en de drachtigheid. De prijzen die voor de waardering van de var-
kens op de eindbalans zijn gebruikt, zijn ook aangehouden voor de beginba-
lans. Door deze werkwijze hebben verschillen in het prijspeil tussen de balansda-
ta geen invloed op de post omzet en aanwas. 
606 In de overige toegerekende kosten zijn begrepen: directe werkzaamheden var-
kenshouderij (door derden), verwarming, ziektebestrijding, stamboek, dekgel-
den, sterfteverzekering, opfok bij derden en strooisel. Bij het onderdeel varkens-
fokkerij (regel 622) en bij het onderdeel varkensmesterij (regel 641) zijn alleen 
de toegerekende kosten, betrekking hebbende op de specifieke tak, opgeno-
men. 
611 Het aantal omgerekende zeugen is berekend met behulp van de volgende nor-
men: 
fokzeugen 1,0 
opfokzeugen 0,45 
fokberen 0,75 
617 In het voerverbruik zijn ook het biggenvoer evenals het eventueel vervoederde 
ruwvoer en de vervoederde melkproducten begrepen. Laatstgenoemde produc-
ten zijn, op basis van de geldswaarde, omgerekend to t krachtvoer. 
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618 Betreft de prijs van het aangekochte krachtvoer inclusief de to t krachtvoer om-
gerekende bijproducten, waarop de omzetreductie en andere kwantumkorting-
en in mindering zijn gebracht. 
619 Zie de toelichting bij regel 604. 
622 Zie de toelichting bij regel 606 (behalve ziektebestrijding, die op regel 621 is op-
genomen). 
624 De gebouwen- en inventariskosten zijn samengesteld uit afschrijving, rente en 
onderhoud. Bij moderne varkensstallen is 7% over de boekwaarde afgeschreven. 
De boekwaarde wordt jaarlijks aangepast aan het gestegen prijsniveau. Grote 
onderhoudsposten zijn over enkele jaren verdeeld. De algemene kosten, be-
staande uit boekhouding, telefoon, water, elektriciteit, autokosten en lidmaat-
schappen, zijn gebaseerd op werkelijke uitgaven of, bij het ontbreken van een 
specificatie, op een aan de deeladministraties ontleende norm. Tevens is hier de 
berekende rente over de varkens opgenomen. 
636 In het voerverbruik zijn ook het eventueel vervoederde ruwvoer en de vervoe-
derde melkproducten begrepen. Deze producten zijn, op basis van de gelds-
waarde, omgerekend tot krachtvoer. 
637 Zie toelichting bij regel 618 
638 Zie toelichting bij regel 604 
641 Zie toelichting bij regel 606 (behalve ziektebestrijding, die op regel 640 is opge-
nomen) 
De regels 646 t/m 651 hebben betrekking op bedrijven waar meer dan 1.000 leghen-
nen voorkomen. Dit kunnen zowel leghennen voor consumptie-eieren zijn als voor 
broedeieren. De regels 652 t/m 666 hebben uitsluitend betrekking op leghennen voor 
consumptie-eieren. Om te voorkomen dat de resultaten van deze groep worden beïn-
vloed door een afwijkende bedrijfsvoering zijn de bedrijven die leghennen opfokken 
voor derden of verzorgen voor derden buiten beschouwing gelaten. 
648 De opbrengst bestaat uit de verkoop van eieren (zowel consumptie- als broed-
eieren), omzet en aanwas, eindafrekening over vorige koppels, mestverkopen 
en overige opbrengsten zoals schadevergoeding wegens sterfte of slechte resul-
taten. 
650 In de overige toegerekende kosten zijn begrepen: 
directe werkzaamheden leghennen, zoals vangloon (door derden), verwarming, 
ziektebestrijding, sterfteverzekering, laten opfokken van kuikens, strooisel en 
diverse overige kosten zoals trays en dergelijke. 
659 Zie toelichting regel 648, met dit verschil dat hier geen verkopen van broedeie-
ren voorkomen. 
662 Zie toelichting regel 650, exclusief ziektebestrijding. 
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664 De gebouwen- en inventariskosten zijn samengesteld uit afschrijving, rente en 
onderhoud. Bij moderne leghennenstallen is 7% over de boekwaarde afgeschre-
ven. De boekwaarde wordt jaarlijks aangepast aan het gestegen prijsniveau. 
Grote onderhoudsposten zijn over enkele jaren verdeeld. De algemene kosten, 
bestaande uit boekhouding, telefoon, water, elektriciteit, autokosten en lid-
maatschappen, zijn gebaseerd op werkelijke uitgaven of, bij het ontbreken van 
een specificatie, op een aan de deeladministraties ontleende norm. Tevens is hier 
de berekende rente over de leghennen en kuikens opgenomen. 
De regels 667 t/m 674 hebben betrekking op bedrijven waar meer dan 5.000 
vleeskuikens voorkomen. Bedrijven die vleeskuikens mesten voor derden zijn 
buiten beschouwing gelaten. 
670 De opbrengst bestaat uit de omzet en aanwas, mestverkopen en overige op-
brengsten zoals schadevergoeding wegens sterfte of slechte resultaten. 
672 In de overige toegerekende kosten zijn begrepen: 
directe werkzaamheden vleeskuikens zoals vangloon (door derden), verwar-
ming, ziektebestrijding, sterfteverzekering en strooisel. 
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Bijlage 4 Indeling van Nederland naar gebieden 
Gebieden (13-indeling) Omschrijving Landbouwgebied 1) 
1. Noordelijk kleigebied 
Noordelijk veen-
weidegebied 
Flevoland 
en Noord-Holland 
(gedeeltelijk) 
N. -Groningen (bouwstreek) 
Oldambt 
Centrale weidestreek 
N.W.-Friesland en eilanden 
Kleiweidestreek van Friesland 
Veenweidestreek van Friesland 
N.W. Overijssel; Oost-weidegebied 
Flevoland 
N.-Holland excl. Waterland, 
't Gein en Gooiland 
Westelijk weidegebied Waterland, 't Gein en Gooiland 
Weidestreken van Utrecht 
Z.-Holland excl. de eilanden 
Zuidwestelijk klei-
gebied 
7. Veenkoloniën 
Zuid-Hollandse eilanden 
Zeeland 
N.W.-Noord-Brabant 
Veenkoloniën van Groningen 
Veenkoloniën van Drenthe 
6,8. Noordelijk zandgebied 6. De Wouden 
8. Zandgronden van Groningen 
9. Oostelijk zandgebied 
10. Centraal zandgebied 
11. Rivierkleigebied 
12. Zuidelijk zandgebied 
13. Zuid-Limburg 
Zandgronden van Drenthe 
N.O.-Overijssel 
Olst en Wijhe; Salland en Twente 
Achterhoek en Oude IJsselgebied 
West. IJsselstreek en Veluwe 
Zandgronden van Utrecht 
O. IJsselstr., Lijmers en Betuwe 
Rivierkleigebied en weidestreek 
Noord-Brabant 
Kromme Rijnstreek 
Rijk van Nijmegen 
Zandgronden van Noord-Brabant 
Zandgronden van Limburg 
Zuid-Limburg 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Ov. 
Fl. 
N.-H. 
N.-H. 
U. 
Z.-H. 
Z.-H. 
Z. 
N.-Br. 
Gr. 
Dr. 
Fr. 
Gr. 
Dr. 
Ov. 
Ov. 
Gld. 
Gld. 
U. 
Gld. 
N.-Br. 
U. 
Gld. 
N.-Br. 
L. 
1 t/m 4 
5 t/m 6 
7 
1 en 4 
2 
3 
2, 4 en 3 
1,2 en 3 
excl. 8,10 
en 12 
8,10 en 12 
2 t/m 6 
1,7 t/m 16 
2 t/m 6 
1 t/m 8 
1 t/m 3 
11 en 12 
6 t/m 8 
5 
8 t/m 10 
1 t/m 5 
5 
1 en 6 
13 t/m 15 
1,9 t/m 12 
7 en 8 
2 t/m 8 
4 t/m 6 
1 
16 
7 t/m 15 
2 t/m 4 
1) Zie kaart achterin Landbouwcijfers 1992. 
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Table BT A (Continued) 
436 Machinery and materials 
437 Land and buildings (tb) 
438 Other non-specific costs 
439 TOTAL COSTS (TB) 
440 Milk output 
441 Other output 
442 TOTAL OUTPUT 
443 NET FARM RESULT (tb) 
444 COST PRICE MILK (tb) (439-441) 
Table B7.5 Specification intensive livestock in PR 11 
PIGS 
601 Number of sample farms 
602 Sfu pigs 
603 Number of standard pigs 
GROSS MARGIN PER STANDARD PIG 
604 Output 
605 Feed costs 
606 Other specific costs 
607 Gross margin 
PIG BREEDING 
608 Number of sample farms 
609 Number : breeding sow 
610 : rearing sow 
611 : standard sow 
612 Number of litters per sow per year 
613 Piglets born (live) per sow per year 
614 Piglets weaned per sow per year 
615 Liveweight per piglet sold 
616 Price per piglet 
617 Concentrates in kilogram per sow per day 
618 Concentrate price (guilders per 100 kg) 
GROSS MARGIN PER SOW PER YEAR 
619 Output 
620 Feed costs 
621 Veterinary costs 
622 Other specific costs 
623 Gross margin 
624 Overheads, machinery and building costs 
625 LABOUR INCOME 
626 Output per ƒ 100.- feed costs 
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Table B7.5 (Continued) 
PIG FATTENING 
627 Number of sample farms 
628 Number of fattening pigs 
629 Price of piglet 
630 Growth per fattening pig per day (gr) 
631 Number of fattening pigs sold 
632 Rate of turnover per average fattening pig 
633 Slaughtered weight per fattening pig 
634 % lean meat 
635 Output price per kilogram slaughtered weight 
636 Feed conversion (kg) 
637 Concentrate price (guilders per 100 kg) 
GROSS MARGIN PER FATTENING PIG PER YEAR 
638 Output 
639 Feed costs 
640 Veterinary costs 
641 Other specific costs 
642 Gross margin 
643 Overheads, machinery and building costs 
644 LABOUR INCOME 
645 Output per ƒ 100.- feed costs 
POULTRY 
LAYING HENS (1,000 and more) 
646 Number of sample farms 
647 Sfu laying hens 
GROSS MARGIN PER 100 LAYING HENS 
(ind. laying hens for hatching eggs) 
648 Output 
649 Feed costs 
650 Other specific costs 
651 Gross margin 
LAYING HENS (consumption eggs) 
652 Number of sample farms 
653 Number of laying hens 
654 Eggs per average laying hen per year 
655 Egg weight (gr) 
656 Output price per 100 eggs 
657 Concentrates (kg) per hen per day 
658 Concentrate price (guilders per 100 kg) 
GROSS MARGIN PER 100 LAYING HENS PER YEAR 
659 Output 
660 Feed costs 
661 Veterinary costs 
662 Other specific costs 
663 Gross margin 
664 Overheads, machinery and building costs 
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(Table B7.5 (Continued) 
665 LABOUR INCOME 
666 Output per ƒ 100.- feed costs 
BROILERS (5,000 and more) 
667 Number of sample farms 
668 Sfu broilers 
669 Number of broilers 
GROSS MARGIN PER 100 BROILERS PER YEAR 
670 Output 
671 Feed costs 
672 Other specific costs 
673 Gross margin 
674 Output per ƒ 100.- feed costs 
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